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Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah s.w.t. kami panjatkan. 
Berkat rahmat-Nya, kami dapat mewujudkan hasil penelitian 
skim Hibah Bersaing Universitas Andalas yang berjudul “Perihal 
Penggunaan Abreviasi dalam Surat Kabar: Gambaran Perilaku Budaya 
Berbahasa Masyarakat Indonesia” tahun anggaran 2014-2015 menjadi 
sebuah kamus.
Tentu keberhasilan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai 
pihak. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor 
Universitas Andalas, Prof. Dr. H. Werry Darta Taifur, M.A. yang telah 
mendanai penelitian ini dan Kepala LPPM, Prof. Dr. H. Herwandi 
berserta staf yang telah membantu proses penelitian ini mulai dari 
pengajuan proposal hingga pembuatan laporan penelitian. Kami juga 
mengucapkan terima kasih kepada Nicky Yanniko Pratama dan Edrizal 
yang membantu dalam mengumpulkan data penelitian. Ucapan terima 
kasih juga kami sampaikan kepada pimpinan Universitas Andalas 
lainnya yang telah mengalokasikan dana untuk penerbitan. Ucapan 
terima kasih juga patut kami sampaikan kepada rekan-rekan yang 
membantu proses penerbitan kamus ini.
Abreviasi ialah proses morfologis tanggalnya satu atau beberapa 
bahagian dari kata atau beberapa kata sehingga terjadi bentuk kata 
baru. Penyingkatan, pemenggalan, akronim, kontraksi, lambang  huruf 
merupakan proses abreviasi. Penelitian tentang abreviasi ini menarik, 
terutama abreviasi bahasa Indonesia yang berkembang dalam masa 
vi
15 tahun terakhir ini yang beriring dengan masa reformasi, sebuah 
masa yang identik dengan perubahan. Reformasi juga dimaknai 
sebagai sebuah kebebasan. Meskipun bentuk abreviasi merupakan 
sebuah unsur saja dari sebuah bahasa, bentuk-bentuk abreviasi yang 
terkumpul dalam kamus ini telah merekam perilaku masyarakatnya. 
Begitu kreatif dan bebasnya masyarakat menciptakan bentuk abreviasi 
hingga melanggar aturan fonotaktik yang berlaku dalam bahasanya. 
Banyak bentuk abreviasi, terutama berbentuk kata tidak disadari 
merupakan hasil dari proses ini. Banyak pula bentuk abreviasi yang 
sebenarnya merupakan sinonim dari bentuk abreviasi yang lain yang 
masih produktif penggunaannya. Dari empat ribuan bentuk abreviasi 
(lema) diperoleh sebanyak tujuh puluhan proses pembentukan 
abreviasi. Bila lebih banyak lagi data terkumpul, jumlah prosesnya 
akan mencapai ratusan.
Akhir kata, tentu kamus ini jauh dari sempurna karena 
kesempurnaan milik Allah s.w.t. Dengan kerendahan hati, kami minta 
maaf atas ketidaksempurnaan itu. Saran dan kritikan sangat kami 
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AAIPI  [singkatan] Asosiasi Auditor Intern 
Pemerintah Indonesia. Read: Sospol. 
ABG  [singkatan] Aie Dingin Batu Gadang. Read: 
Ekonomi. 
ABG  [singkatan] Asean Beach Game. Read: 
Ekonomi. 
ABG  [singkatan] Asian Beach Games. Read: 
Olahraga. 
ABI  [Akronim] Asosiasi Bekam Indonesia. Read: 
Kesehatan. 
ABIM  [Akronim] Angkatan Belia Islam Malaysia. 
Read: sospol. 
ABK  [singkatan] anak buah kapal. Read: Sospol. 
ABK  [singkatan] anak-anak berkebutuhan khusus. 
Read: Sospol. 
ABK  [singkatan] Analisa Beban Kerja. Read: 
Sospol. 
ABK  [singkatan] Anggaran Berbasis Kinerja. Read: 
Ekonomi. 
ABS  [singkatan] Air Bangis Semesta. Read: 
Ekonomi. 
ABS  [singkatan] anti-lock breaking system. Read: 
Ekonomi; Teknologi. 
ABS  [singkatan] Asal Bapak Senang. Read: Sospol. 
ABS-SBK  [singkatan] Adat Basandi 
Syarak-Syarak Basandi Kitabullah. Read: Budaya. 
ABS-SBK  [singkatan] Adat Basandi 
Syarak-Syarak Basandi Kitabullah. Read: Budaya. 
ABTB  [singkatan] aur birugo tigo baleh. Read: 
Ekonomi. 
AC  [singkatan] Air Conditioner. Read: Ekonomi. 
ACA  [akronim] Area Chief Admin. Read: Ekonomi. 
ACDP  [singkatan] Analytical and Capacity 
Development Partnership. Read: Ekonomi. 
ACHS  [singkatan] Australian Council on Health Care 
Standart. Read: Kesehatan. 
ACHS  [singkatan] Australian Council on Health Care 
Standart. Read: Kesehatan. 
ACL  [singkatan] Adiperkasa Citra Lestari. Read: 
Sospol. 
ACT  [singkatan] Aksi Cepat Tanggap. Read: 
Sospol. 
AD/ART  [singkatan] anggaran dasar/anggaran 
rumah tangga. Read: Sospol. 
ADB  [singkatan] Asian Development Bank. Read: 
Ekonomi. 
ADD  [singkatan] Alokasi Dana Desa. Read: 
Ekonomi. 
ADEM  [Akronim] Afirmasi Pendidikan Sekolah 
Menengah. Read: Pendidikan. 
Adkom  [Akronim] Administrasi dan Komunikasi. 
Read: Sospol. 
ADM  [singkatan] Astra Daihatsu Motor. Read: 
Ekonomi. 
Adminduk  [Akronim] Administrasi 
Kependudukan. Read: Sospol. 
ADN  [singkatan] Alokasi Dana Negeri. Read: 
Sospol. 
ADN  [singkatan] Anggaran Dana Nasional. Read: 
Ekonomi. 
ADR  [Singkatan] Alternatif Disput Resolution. 
Read: Ekonomi. 
ADS  [singkatan] Aliansi untuk Desa Sejahtera. 
Read: Sospol. 
AEC  [singkatan] ASEAN Economic Community. 
Read: Ekonomi. 
AEE  [singkatan] Angka Efisiensi Edukasi. Read: 
Pendidikan. 
AEPI  [singkatan] Asosiasi Ekonomi Politik 
Indonesia. Read: Ekonomi. 
AEPI  [Akronim] Asosiasi Ekonomi Politik 
Indonesia. Read: Ekonomi. 
AET  [Akronim] Andalas Education Tour. Read: 
Pendidikan. 
AFD  [singkatan] Asosiasi Futsal Daerah. Read: 
Olahraga. 
AFF  [singkatan] ASEAN Football Federation. 
Read: Olahraga. 
AFI  [penggalan] Amanah Fadhilah Insani. Read: 
Sospol. 
AFI  [Akronim] Asosiasi Futsal Indonesia. Read: 
Olahraga. 
AFN  [singkatan] Academi Futsal Nusantara. Read: 
Olahraga. 
AFTA  [Akronim] Asean Free Trade Area. Read: 
Ekonomi. 
AG  [singkatan] ambang gangguan. Read: Sospol. 
AGIS  [akronim] Aliansi Guru Sulawesi Utara. Read: 
Hukum. 
AGM  [singkatan] American Giant Mattress. Read: 
Ekonomi. 
AGRA  [Akronim] Aliansi Gerakan Reforma Agraria. 
Read: Sospol. 
AHA  [Akronim] Automatic Haematology Analyzer. 
Read: Kesehatan. 
AHM  [singkatan] Astra Honda Motor. Read: Iptek. 
AHM  [singkatan] Astra Honda Motor. Read: 
Ekonomi. 
AHSIN  [Akronim] Asosiasi Hotel Syariah Indonesia. 
Read: Ekonomi. 
AIDM  [singkatan] Associate Insurance Data 
Manager. Read: Ekonomi. 
AIDS  [Akronim] Acquired Immune Deficiency 
Syndrome. Read: Kesehatan. 
AI-DSO  AMPG 
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AI-DSO  [singkatan] Astra International 
Daihatsu Sales Operation. Read: Ekonomi. 
Aina  [Akronim] Asyur International News Agency. 
Read: Sospol. 
AIO  [Akronim] Amerta Indah Otsuka. Read: 
Ekonomi. 
AIPI  [Akronim] Auditor Internal Pemerintah 
Indonesia. Read: Sospol. 
AISI  [Akronim] Asosiasi Industri Sepeda Motor 
Indonesia. Read: Ekonomi. 
AISI  [Akronim] Asosiasi Iptek Science Indonesia. 
Read: Pendidikan. 
AIT  [Akronim] Asian Institute of Teknologi. Read: 
Sospol. 
AIYEP  [Akronim] Australia-Indonesia Youth 
Exchange program. Read: Pendidikan. 
AJ  [singkatan] Akademi Jakarta. Read: Budaya. 
AJB  [singkatan] Asuransi Jiwa Bersama. Read: 
Ekonomi. 
AJI  [Akronim] Aliansi Jurnalis Independen. Read: 
Pers. 
AJPD  [singkatan] antarjemput dalam provinsi. Read: 
Transportasi. 
AK  [singkatan] Akademi Komunitas. Read: 
Sospol. 
AKAD  [Akronim] Alat Kerja antar Daerah. Read: 
Ekonomi. 
Akama  [Akronim] akademik mahasiswa. Read: 
Pendidikan. 
AKAP  [Akronim] Antar Kota Antar Provinsi. Read: 
Transportasi. 
AKBP  [singkatan] Ajudan Komisaris Besar Polisi. 
Read: Hukum. 
AKBP  [singkatan] Akademi Keuangan dan 
Pembangunan. Read: Pendidikan. 
AKD  [singkatan] Alat Kelengkapan Dewan. Read: 
Politik. 
AKDP  [singkatan] Angkutan Kota dalam Provinsi. 
Read: Transportasi. 
AKI  [Akronim] angka kematian ibu. Read: 
Kesehatan. 
AKKOPSI  [Akronim] Asosiasi Kabupaten/Kota 
Peduli Sanitasi Indonesia. Read: Sospol. 
AKLI  [Akronim] Asosiasi Kontraktor Listrik 
Indonesia. Read: Ekonomi. 
AKNTD  [singkatan] Akademi Komunitas 
Nagari Tanah Datar. Read: Pendidikan. 
AKP  [singkatan] Ajudan Komisaris Polisi. Read: 
Hukum. 
Akpar  [Akronim] Akademi Pariwisata. Read: 
pendidikan. 
AKPER  [Akronim] Akademi Keperawatan. 
Read: Pendidikan. 
Aksioma  [Akronim] Ajang Kompetensi Seni 
dan Olahraga. Read: Pendidikan. 
AKU  [Akronim] ambisi, kemampuan, dan usaha. 
Read: pendidikan. 
AL  [singkatan] Agung Laksono. Read: Sospol. 
AL  [singkatan] Angkatan Laut. Read: Sospol. 
Aladin  [Akronim] Atap, Lantai, dan Dinding. Read: 
Umum. 
Albas  [Akronim] Asosiasi Perguruan Silat Aliran 
Batang Sumpur. Read: Sospol. 
ALI  [Akronim] Asosiasi Logistik Indonesia. Read: 
Ekonomi. 
ALINS  [Akronim] alat instruksi. Read: Sospol. 
ALISA  [Akronim] Asosiasi Muslimah Pengusaha Se 
Indonesia. Read: Ekonomi. 
Alkes  [Akronim] Alat Kesehatan. Read: Sosial. 
Alm.  [penggalan] Almarhum. Read: Umum. 
ALS  [singkatan] Aksi Layanan Sehat. Read: 
Kesehatan. 
ALS  [singkatan] Amyothropic Lateral Sclerosis. 
Read: Kesehatan. 
Alsintan  [Akronim] Alat Mesin Pertanian. 
Read: Teknologi. 
ALUT  [Kontraksi] Alat Utama. Read: Sospol. 
Alutsista  [Akronim] alat utama sistem 
pertahanan. Read: Lingkungan. 
Amal  [Akronim] aur malintang. Read: Sospol. 
AMB  [singkatan] Aliansi Masyarakat bersatu. Read: 
Sospol. 
AMBC  [singkatan] Asian Mountain Bike 
Championship. Read: Olahraga. 
AMBM  [singkatan] Asisten Manager Bisnis Mikro. 
Read: Ekonomi. 
Amdal  [Akronim] Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan. Read: Lingkungan. 
AMDK  [singkatan] Air Minum dalam Kemasan. Read: 
Lingkungan. 
AMEM  [Akronim] Asean Ministers on Energy 
Meeting. Read: Teknologi. 
AMEP  [Akronim] Electrical Engineering and Physics. 
Read: Ekonomi. 
AMI  [Akronim] Asosiasi Museum Indonesia. Read: 
budaya. 
AMJ  [singkatan] akhir masa jabatan. Read: Sospol. 
AMKRI  [Akronim] Asosiasi Mebel dan 
Kerajinan Rotan Indonesia. Read: Ekonomi. 
AMMI  [Akronim] Anak Mudo Minangkabau. Read: 
Sospol. 
AMN  [singkatan] Akademi Militer Nasional. Read: 
Pendidikan. 
AMO  [singkatan] Asisten Manager Operasional. 
Read: Ekonomi. 
AMP  [singkatan] Agam Masang Perkasa. Read: 
Ekonomi. 
AMP  [singkatan] Asisten Manager Pemasaran. 
Read: Ekonomi. 
AMP  [singkatan] Audit Maternal Perinatal. Read: 
Sospol. 
AMPG  [singkatan] Angkatan Muda Partai Golkar. 
Ampres  APP 
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Read: Sospol. 
Ampres  [Akronim] Amanat Presiden. Read: 
Pemerintahan. 
Andal  [Akronim] Analisis Dampak Lingkungan. 
Read: Lingkungan. 
Andes  [Akronim] Angkutan Desa. Read: 
Transportasi. 
ANFREL  [Akronim] Asian Network for Free 
Elections. Read: Ekonomi. 
ANGDES  [Akronim] Angkutan Pedesaan. Read: 
Transportasi. 
Angkot  [Akronim] Angkutan Kota. Read: 
Transportasi. 
angsr  [penggalan] angsuran. Read: Ekonomi. 
Anirat  [Akronim] Penganiayaan Berat. Read: 
Ekonomi. 
Anjab  [Akronim] analisa jabatan. Read: Sospol. 
Anjal  [Akronim] anak jalanan. Read: Sospol. 
ANRI  [Akronim] Arsip Nasional Republik Indonesia. 
Read: Sospol. 
ANS  [singkatan] Aparat Negeri Sipil. Read: 
Pemerintahan. 
Antam  [Akronim] Aneka Tambang. Read: Teknologi. 
Antimiras  [Akronim] anti minuman keras. Read: 
Sospol. 
AOC  [singkatan] Air Operation Certificate. Read: 
Ekonomi. 
AOFAS  [singkatan] American Orthopaedic 
Foot & Ankle Society. Read: Ekonomi. 
AP  [singkatan] Angkasa Pura. Read: Transportasi. 
ap.  [penggalan] apotek. Read: Kesehatan. 
AP II  [singkatan] Angkasa Pura II. Read: 
Transportasi. 
APB nagari  [singkatan] Anggaran Pendapatan 
Belanja Nagari. Read: Ekonomi. 
APBD  [singkatan] Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah. Read: Ekonomi. 
APBD-P  [singkatan] APBD Perubahan. Read: 
Ekonomi. 
APBD-P  [singkatan] Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah Perubahan. Read: Ekonomi. 
APBD-P  [singkatan] Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah Provinsi. Read: Politik. 
APBI  [singkatan] Asosiasi Pertambangan Batubara 
Indonesia. Read: Ekonomi. 
APBK  [singkatan] Anggaran Pendapatan Belanja 
Kampung. Read: Sospol. 
APBM  [singkatan] Aliansi Penyelamat Bumi 
Murakata. Read: Ekonomi. 
APBN  [singkatan] Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara. Read: Ekonomi. 
APBN-P  [singkatan] Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara Perubahan. Read: Ekonomi. 
APE  [Akronim] Alat Pemain Edukatif. Read: 
Pendidikan. 
APE  [Akronim] Anugerah Parahita Ekaparya. Read: 
Sospol. 
APEC  [Akronim] Asia-Pacific Economic 
Cooperation. Read: Ekonomi. 
Apegi  [Akronim] Asosiasi Petani Gambir Indonesia. 
Read: Ekonomi. 
Apeksi  [Akronim] Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh 
Indonesia. Read: Pemerintahan. 
Apemindo  [Akronim] Asosiasi Pengusaha 
Mineral Indonesia. Read: Ekonomi. 
APEPI  [Akronim] Asosiasi Pedagang Emas Permata 
Indonesia. Read: Ekonomi. 
APEPI  [Akronim] Asosiasi Pengerajinan Emas dan 
Perak Indonesia. Read: Ekonomi. 
APFI  [Akronim] Anugerah Pewarta Foto Indonesia. 
Read: Sospol. 
APGAI  [Akronim] Asosiasi Pemasok Garmen dan 
Aksesoris Indonesia. Read: Ekonomi. 
APH  [Singkatan] aparat penegak hukum. Read: 
Hukum. 
APHI  [Akronim] Asosiasi Pengusaha Hutan 
Indonesia. Read: Ekonomi. 
APHT  [singkatan] Akta Pemberian Hak Tanggungan. 
Read: Ekonomi. 
API  [Akronim] Aliansi Petani Indonesia. Read: 
Pertanian. 
API  [Akronim] Asosiasi Pertekstilan Indonesia. 
Read: Industri. 
APILL  [singkatan] Alat Pengendali Isyarat Lalu 
Lintas. Read: Iptek. 
Apindo  [Akronim] Asosiasi Pengusaha Indonesia. 
Read: Ekonomi. 
APIP  [Akronim] Aparat Pegawai Internal 
Pemerintah. Read: Sospol. 
APIP  [Akronim] Aparat Pengawas Instansi 
Pemerintah. Read: Sospol. 
APK  [singkatan] alat peraga kampanye. Read: 
Sospol; Ekonomi. 
APK  [singkatan] angka partisipasi kasar. Read: 
Ekonomi. 
Apkasi  [Akronim] Asosiasi Pemerintahan Kabupaten 
Seluruh Indonesia. Read: Pemerintahan. 
Apkrindo  [Akronim] Asosiasi Pengusaha Kafe 
dan Restoran Indonesia. Read: Ekonomi. 
APL  [singkatan] areal penggunaan lainnya. Read: 
Hukum. 
APM  [singkatan] agen pemegang merek. Read: 
Ekonomi. 
APMA  [Akronim] American Podiatric Medical 
Association. Read: Kesehatan. 
APMK  [singkatan] Alat Pembayaran Menggunakan 
Kartu. Read: Ekonomi. 
APMM  [singkatan] Agensi Penguat Kekuasaan 
Maritim Malaysia. Read: Hukum. 
APN  [singkatan] Adhikarya Pangan Nusantara. 
Read: Sospol. 
APP  [singkatan] Asian Pulps and Paper. Read: 
APPAPM  Astindo 
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Ekonomi. 
APPAPM  [Akronim] Asosiasi Perhimpunan 
Peternak Ayam Pedaging Minangkabau. Read: 
Ekonomi. 
APPBI  [singkatan] Asosiasi Pengelola Pusat Belanja 
Indonesia. Read: Ekonomi. 
APPI  [singkatan] Asosiasi Pesepak Bola Profesi 
Indonesia. Read: Olahraga. 
APPMI  [singkatan] Asosiasi Perancang Pengusaha 
Mode Indonesia. Read: Ekonomi. 
APPO  [Akronim] Alat Pengelolah Pupuk Organik. 
Read: Ekonomi. 
APPSI  [Singkatan] Asosiasi Pemerintah Provinsi 
Seluruh Indonesia. Read: Transportasi. 
APPSI  [Akronim] Asosiasi Pemerintah Provinsi 
Seluruh Indonesia. Read: Pemerintahan. 
Aprindo  [Akronim] Asosiasi Pengusaha Ritel 
Indonesia. Read: Ekonomi. 
Aprisindo  [Akronim] Asosiasi Persatuan 
Indonesia. Read: Ekonomi. 
APSI  [Akronim] Asosiasi Pemain Sepakbola 
Indonesia. Read: Olahraga. 
APSI  [Akronim] Asosiasi Pemasaran Produk 
Perikanan. Read: Ekonomi. 
Apt.  [penggalan] Apoteker. Read: Kesehatan. 
APTB  [singkatan] Angkutan Perbatasan Terintegrasi 
Bus Transjakarta. Read: Ekonomi. 
APU  [singkatan] Accelerated Processing Unit. 
Read: Iptek. 
APU  [Akronim] Asia Pacific University. Read: 
Pendidikan. 
AR  [singkatan] Account Representative. Read: 
Sospol. 
ARA  [Akronim] Annual Report Award. Read: 
Ekonomi. 
ARB  [singkatan] Abu Rizal Bakrie. Read: Politik. 
ARCASIA  [Akronim] Architects Regional 
Council Asia. Read: Ekonomi. 
Arebi  [Akronim] Asosiasi Real Estate Broker 
Indonesia. Read: Ekonomi. 
ARKI  [Akronim] Asosiasi Rekreasi Keluarga 
Indonesia. Read: Budaya. 
ARLI  [Akronim] Asosiasi Rumput Laut Indonesia. 
Read: Ekonomi. 
ARM  [singkatan] Android Ranah Minang. Read: 
Teknologi. 
Armabar  [Akronim] Armada Republik 
Indonesia Kawasan Barat. Read: Transportasi. 
ARV  [singkatan] anti retroviral. Read: Ekonomi. 
AS  [singkatan] Abraham Samad. Read: Hukum. 
AS  [singkatan] Amerika Serikat. Read: Hukum. 
Asaki  [Akronim] Asosiasi Aneka Industri Keramik 
Indonesia. Read: Ekonomi. 
ASCII  [singkatan] American Standard Code for 
Information Interchange. Read: Sospol. 
ASDP  [singkatan] Angkutan, Sungai, Danau, dan 
Penyeberangan. Read: Ekonomi. 
ASEAN  [Akronim] Association of South East 
Asian Nation. Read: Ekonomi. 
Aseibssindo  [Akronim] Asosiasi Eksportir Buah 
dan Sayuran Segar Indonesia. Read: Ekonomi. 
ASEM  [Akronim] Asia-Eropa Meeting. Read: 
Ekonomi. 
ASI  [Akronim] Air Susu Ibu. Read: Pendidikan. 
ASI  [Akronim] Asosiasi Semen Indonesia. Read: 
Ekonomi. 
ASIC  [Akronim] Akiak Stone Indonesia 
Community. Read: Budaya. 
ASIC  [Akronim] Akik Stone Indonesian 
Community. Read: Budaya. 
ASITA  [Akronim] Association of the Indonesian 
Tours and Travel Agencies. Read: Ekonomi. 
Asita  [Singkatan] Asosiasi Perjalanan Wisata. Read: 
Ekonomi. 
Askarindo  [Akronim] Asosiasi Karoseri 
Indonesia. Read: Ekonomi. 
ASKES  [Akronim] Asuransi Kesehatan. Read: 
Ekonomi. 
Askot  [Akronim] Asosiasi Kota. Read: 
Pemerintahan. 
ASL  [Singkatan] Asean Super League. Read: 
Olahraga. 
ASN  [singkatan] Aparatur Sipil Negara. Read: 
Pendidikan. 
ASO  [Akronim] Amuri Sport Organization. Read: 
Olahraga. 
ASO  [Akronim] auto swich of. Read: Teknologi. 
ASODK-B  [singkatan] asistensi sosial orang 
dengan kecacatan berat. Read: Sosial. 
ASP  [singkatan] Application Service Provider. 
Read: Sospol. 
Aspadin  [Akronim] Asosiasi Perusahaan 
Minum dalam Kemasan Indonesia. Read: Ekonomi. 
Aspers  [Akronim] Asisten Personal. Read: Umum. 
Aspidsus  [Akronim] Asisten Pidana Khusus. 
Read: Hukum. 
Aspri  [Akronim] Asisten Pribadi. Read: Hukum. 
Asprov  [Kontraksi] Asosiasi Provinsi. Read: Olagraga. 
ASPS  [singkatan] American Society of Plastic 
Surgeons. Read: Kesehatan. 
Asred  [Kontraksi] Asisten Redaktur. Read: Ekonomi. 
ASRIM  [Akronim] Asosiasi Minuman Ringan. Read: 
Ekonomi. 
Asrim  [Akronim] Asosiasi Pengusaha Minuman 
Ringan. Read: Kesehatan. 
Ass.  [penggalan] Assistant. Read: Pendidikan. 
ASSIPA  [Kontraksi] Asosiasi Industri Pangan. 
Read: Hukum. 
Asst.  [penggalan] Asisten. Read: Umum. 
Astekindo  [Akronim] Asosiasi Teknik 
Konstruksi Indonesia. Read: Ekonomi. 
Astindo  [Akronim] Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket 
ATAW  AWG 
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Penerbangan Indonesia. Read: Ekonomi. 
ATAW  [singkatan] Asosiasi Travel & Agen Wisata. 
Read: Ekonomi. 
ATB  [singkatan] Air Tawar Barat. Read: Sospol. 
AT3B  [singkatan] Asosiasi Tangki Timbun Teluk 
Bayur. Read: Ekonomi. 
ATCS  [singkatan] Area Traffic Control System. 
Read: Sospol. 
atk  [singkatan] alat tulis kantor. Read: Ekonomi. 
ATLI  [singkatan] Asosiasi Tuna Long Line 
Indonesia. Read: Ekonomi. 
ATM  [singkatan] anjungan tunai mandiri. Read: 
Hukum. 
ATM  [singkatan] automatic teller machine. Read: 
Ekonomi. 
ATP  [singkatan] Akademi Teknik Padang. Read: 
Pendidikan. 
ATR  [singkatan] Anugerah Tripa Raya. Read: 
Ekonomi. 
ATS  [singkatan] Andalas Tuah Sakato. Read: 
Ekonomi. 
ATVLI  [singkatan] Asosiasi Televisi Lokal. Read: 
Sospol. 
Atyka  [Kontraksi] Agam Komuniti Kereta Angin. 
Read: Budaya. 
AUD  [Lambang Huruf] Australian Dollar. Read: 
Ekonomi. 
AURI  [Akronim] Angkatan Udara Republik 
Indonesia. Read: Transportasi. 
Awan Petir  [Akronim] Aliansi Wartawan Pejuang 
Anti Rokok. Read: Kesehatan. 
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B3  [singkatan] bahan berbahaya dan beracun. 
Read: Lingkungan. 
BA UPO  [singkatan] Bukit Asam Unit 
Pertambangan Ombilin. Read: Ekonomi. 
BAAK  [singkatan] Bagian Administrasi Akademik 
Kemahasiswaan. Read: Birokrasi. 
BAB  [singkatan] buang air besar. Read: Kesehatan. 
Babin-Kantibmas  [Akronim] Badan 
Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. 
Read: Hukum. 
Bacaleg  [Akronim] bakal calon legislatif. 
Read: Sospol. 
Bacalon  [Akronim] bakal calon. Read: politik. 
Badiklat  [Akronim] Badan Pendidikan dan 
Latihan. Read: Pendidikan. 
Badko  [Kontraksi] Badan Koordinasi. Read: 
Pendidikan. 
bag.  [penggalan] Bagian. Read: Umum. 
Baharkam  [Akronim] Badan Pemelihara 
Keamanan. Read: Sospol. 
Bahu  [Akronim] Badan Advokasi Hukum. Read: 
Ekonomi. 
BAKI  [Akronim] badan arbitrer keolahragaan 
nasional. Read: Olahraga. 
Bakorkamia  [Kontraksi] Badan Koordinasi 
Keamanan Laut. Read: Hukum. 
BAKTI  [Akronim] Bimbingan Aktivitas 
Kemahasiswaan dalam Tradisi Ilmiah. Read: 
Pendidikan. 
Bakti  [Akronim] Bimbingan Aktivitas Kehidupan 
Kampus dan Kegiatan Ilmiah. Read: Pendidikan. 
Baleg  [Akronim] Badan Legislasi. Read: Sospol. 
Balitsa  [Akronim] Badan Penelitian Sayuran. Read: 
Sospol. 
Balonbup  [Akronim] bakal calon bupati. Read: 
politik. 
BALSEM  [Akronim] bantuan langsung 
sementara masyarakat. Read: Ekonomi. 
BAM  [Akronim] Budaya Alam Minangkabau. Read: 
Budaya. 
BAM  [Akronim] Bulu Tangkis Malaysia. Read: 
olahraga. 
Bamus  [Akronim] Badan Musyawarah. Read: Sospol. 
Bandara  [Akronim] Bandar Udara. Read: 
Hukum. 
bandes  [Akronim] bantuan desa. Read: Ekonomi. 
Bandol  [Kontraksi] Benny Dollo. Read: Olahraga. 
Banggar  [Akronim] badan anggaran. Read: 
Ekonomi. 
bangli  [Akronim] bangunan Liar. Read: Sospol. 
BANI  [Akronim] Badan Abitrase Nasional 
Indonesia. Read: Budaya. 
BAN-PT  [singkatan] Badan Akreditasi 
Nasional Perguruan Tinggi. Read: Pendidikan. 
Bansos  [Akronim] bantuan Sosial. Read: hukum. 
BAP  [singkatan] Badan Akreditasi Provinsi. Read: 
Pendidikan. 
BAP  [singkatan] Berita Acara Penyidikan. Read: 
Hukum. 
BAP  [Akronim] Berkas Acara Pemeriksaan. Read: 
Hukum. 
Bapedalda  [Akronim] Badan Pengendalian 
Dampak Lingkungan Daerah. Read: Lingkungan. 
Bapedalda  [Kontraksi] Badan Pengendalian 
Pembangunan Daerah. Read: Ekonomi. 
BAPEM  [Akronim] Badan Penjaminan Mutu. 
Read: Pendidikan. 
Bapepam  [Akronim] Badan Pengawas Pasar 
Modal. Read: Ekonomi. 
BAPERJAKAT  [Akronim] Badan Pertimbangan 
Kenaikan Pangkat dan Jabatan. Read: Hukum. 
Baperjakat  [Kontraksi] Badan Pertimbangan 
Jabatan dan Kepangkatan. Read: Sospol. 
Bapermas  [Akronim] Badan Pertemuan 
Masyarakat. Read: Sospol. 
Bapillu  [Akronim] Badan Pemilihan Umum. Read: 
Sospol. 
Bappeda  [Akronim] Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah. Read: Pemerintahan. 
Bappenas  [Akronim] Badan Pembangunan 
Nasional. Read: Sospol. 
Bappilu  [Akronim] Badan Pemenangan Pemilu. Read: 
Politik. 
BAP-SM  [singkatan] Badan Akreditasi 
Provinsi Sekolah Madrasah. Read: Pendidikan. 
Baristan  [Akronim] Balai Riset dan 
Standarisasi. Read: Ekonomi. 
Basarnas  [Akronim] Badan SAR Nasional. 
Read: Lingkungan. 
Basko  [Akronim] Basrizal Koto. Read: Ekonomi. 
Batita  [Akronim] bawah tiga tahun. Read: Kesehatan. 
Batra  [Akronim] pengobatan tradisional. Read: 
Kesehatan. 
Bawasda  [Akronim] Badan Pengawas Daerah. 
Read: Sospol. 
Bawaslu  [Akronim] Badan Pengawas Pemilu. 
Read: Sospol. 
Bayu  [Akronim] bayang utara. Read: Sospol. 
BAZ  [Akronim] Badan Amil Zakat. Read: Sosial. 
BAZDA  [Akronim] Badan Amil Zakat 
Daerah. Read: Sosial. 
Baznas  [Akronim] Badan Amil Zakat Nasional. Read: 
Pendidikan. 
BB  [singkatan] barang bukti. Read: Hukum. 
BB  [singkatan] Basril Basyar. Read: Sospol. 
BB  [singkatan] Black Berry. Read: Ekonomi. 
BB  [singkatan] Bukit barisan. Read: Lingkungan. 
BBG  [singkatan] bahan bakar gas. Read: Ekonomi. 
BBG  BKMM 
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BBG  [singkatan] Broadcasting Board of Governors. 
Read: Budaya. 
BBGRM  [singkatan] Bulan Bakti Gotong 
Royong Masyarakat. Read: Sospol. 
BBI  [singkatan] Balai Benih Ikan. Read: Hukum. 
BBIP  [singkatan] Balai Benih Ikan Pantai. Read: 
Ekonomi. 
BBJ  [singkatan] Bentera Budaya Jakarta. Read: 
Budaya. 
BBJN  [singkatan] Balai Besar Jalan Nasional. Read: 
Sospol. 
BBKSDA  [singkatan] Balai Besar Konservasi 
Sumber Daya Alam. Read: Lingkungan. 
BBM  [singkatan] bahan bakar minyak. Read: 
Budaya. 
BBM  [singkatan] black berry message. Read: 
Komunikasi. 
BBPOM  [singkatan] Balai Besar Pengawasan 
Obat dan Makanan. Read: Kesehatan. 
BBPP  [singkatan] Balai Besar Peningkatan Produk. 
Read: Ekonomi. 
BBTNKS  [singkatan] Balai Besar Taman 
Nasional Kerinci Seblat. Read: Lingkungan. 
BBWS  [singkatan] balai besar wilayah sungai. Read: 
Ekonomi. 
BC  [singkatan] Boxing Camp. Read: Olahraga. 
Bc  [Kontraksi] Broadcash. Read: Budaya. 
bc  [Singkatan] broadcast. Read: teknologi. 
BCEC  [singkatan] Brisbane Convention and 
Exhibition Centre. Read: Ekonomi. 
BCK  [singkatan] Bahana Cendana Kartika. Read: 
Olahraga. 
BCL  [singkatan] Bunga Citra Lestari. Read: 
Budaya. 
BDTBT  [singkatan] Balai Diklat Tambang 
Bawah Tanah. Read: Sospol. 
BEI  [Akronim] Bursa Efek Indonesia. Read: 
Ekonomi. 
BEM  [singkatan] Badan Eksekutif Mahasiswa. 
Read: Pendidikan. 
BEM  [Akronim] Badan Eksekutif Mahasiswa. Read: 
Pendidikan. 
Berdikari  [Akronim] Berdiri diatas Kaki 
Sendiri. Read: Ekonomi. 
berjasa  [Akronim] bersama hatta rajasa. Read: Sospol. 
Berseri  [Akronim] bersih, sehat, dan hijau. Read: 
kesehatan. 
BES Ar  [Kontraksi] Badan Eksekutif Siswa 
Ar-Risalah. Read: Pendidikan. 
Betor  [Akronim] Becak Motor. Read: Transportasi. 
BG  [singkatan] Budi Gunawan. Read: Hukum. 
BGA  [singkatan] Bumitama Gunajaya Agro. Read: 
Teknologi. 
Bgs.  [penggalan] Bagian. Read: Singkatan. 
BH  [singkatan] badan hukum. Read: Hukum. 
BHP  [singkatan] Badan Hukum Perguruan Tinggi. 
Read: Pendidikan. 
BIB  [singkatan] Balai Insenitasi Buatan. Read: 
Hukum. 
Biddokkes  [Akronim] Bidang Dokumentasi 
Kesehatan. Read: Kesehatan. 
BIDIK MISI  [Akronim] Biaya Pendidikan Miskin 
Berprestasi. Read: Pendidikan. 
BIG  [Akronim] Badan Informasi Geofisial. Read: 
Sospol. 
Bijor  [Akronim] Bidan Jorong. Read: Sospol. 
BIM  [Akronim] Bandara Internasional 
Minangkabau. Read: Budaya. 
Bimb.  [penggalan] Bimbingan. Read: Ekonomi. 
Bimbel  [Akronim] bimbingan belajar. Read: 
Pendidikan. 
Bimtek  [Akronim] bimbingan teknis. Read: 
Pendidikan. 
Bimtek  [Akronim] Bimbingan Teknologi. Read: 
Sospol. 
BIN  [Akronim] Badan Intelejen Negara. Read: 
Pemerintah. 
Binap  [Akronim] pembinaan aparatur negara. Read: 
Pemerintah. 
Binmas  [Akronim] pembinaan masyarakat. Read: 
Sospol. 
Binpres  [Akronim] Binaan Presiden. Read: Olahraga. 
Binsos  [Akronim] Pembinaan Sosial. Read: Sospol. 
binsos  [Akronim] Biro Bina Sosial. Read: 
Pemerintah. 
BK  [singkatan] bimbingan dan konseling. Read: 
Pendidikan. 
BK3AM  [singkatan] Badan Koordinasi 
Kemasyarakatan dan Kebudayaan Alam Minangkabau. 
Read: Budaya. 
BKB  [singkatan] bina Keluarga balita. Read: 
kesehatan. 
BKD  [singkatan] Badan Kepegawaian Daerah. 
Read: Sospol. 
BKD  [singkatan] Badan Keuangan Daerah. Read: 
EKonomi. 
BKD  [singkatan] beban kerja dosen. Read: 
Pendidikan. 
BKF  [singkatan] Badan Kebijakan Fiskal. Read: 
Ekonomi. 
BKGN  [singkatan] Badan Kesehatan Gigi Nasional. 
Read: Kesehatan. 
BKKBN  [singkatan] Badan Keluarga 
Berencana Nasional. Read: Kesehatan. 
BKKBN  [singkatan] Badan Kependudukan 
dan Keluarga Berencana Nasional. Read: Kesehatan. 
BKM  [singkatan] Badan Keswadayaan Masyarakat. 
Read: Sosial. 
BKM  [singkatan] bantuan khusus mahasiswa. Read: 
Sosial. 
BKMM  [singkatan] bantuan khusus murid miskin. 
Read: Pendidikan. 
BKMT  BOT 
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BKMT  [singkatan] Badan Kontak Majelis Taklim. 
Read: Sospol. 
BKN  [singkatan] Badan Kepegawaian Negara. 
Read: Lembaga. 
BKN  [singkatan] Badan Kerjasama Nagari. Read: 
Budaya. 
BKN  [singkatan] Badan Keuangan Negara. Read: 
Hukum. 
BKO  [singkatan] bawah kendali operasi. Read: 
Keamanan. 
BKOW  [singkatan] Badan Kerjasama Organisasi 
Wanita. Read: Sospol. 
BKP  [singkatan] Badan Ketahanan Pangan. Read: 
Ekonomi. 
BKPM  [singkatan] Badan Koordinasi Penanaman 
Modal. Read: Ekonomi. 
BKPMP  [singkatan] Badan Organisasi 
Penanam Modal Provinsi. Read: Ekonomi. 
BKS  [singkatan] Badan Koordinasi Sosial. Read: 
Sospol. 
BKSAP  [singkatan] Gabungan Sepak Bola 
Lima Puluh Kota. Read: Sospol. 
BKSDA  [singkatan] Badan Konservasi 
Sumber Daya Alam. Read: Hukum. 
BKSP  [singkatan] Badan Kerja Sama Antarprovinsi. 
Read: Sospol. 
BKSPA  [singkatan] Badan Kerjasama Panti 
Asuhan. Read: Sospol. 
BLBI  [Singkatan] Bantuan Likuiditas Bank 
Indonesia. Read: Ekonomi. 
BLH  [singkatan] Badan Lingkungan Hidup. Read: 
Budaya; Lingkungan. 
BLI  [singkatan] Bumi Laksamana Jaya. Read: 
Hukum. 
BLK  [singkatan] Balai Latihan Kerja. Read: 
Ekonomi. 
blkg.  [Singkatan] belakang. Read: Umum. 
BLK-LK  [singkatan] Badan Latihan Kerja 
Lokabina Karya. Read: Ekonomi. 
BLM  [singkatan] Bantuan Langsung Masyarakat. 
Read: Ekonomi. 
bln  [Singkatan] bulan. Read: Umum. 
BLR  [singkatan] Berat Lahir Rendah. Read: 
Kesehatan. 
BLSM  [singkatan] Bantuan Langsung Sementara 
Masyarakat. Read: Sospol. 
BLT  [singkatan] bantuan langsung tunai. Read: 
Ekonomi. 
BLU  [singkatan] Badan Layanan Umum. Read: 
Ekonomi. 
BLUD  [singkatan] Badan Layanan Umum Daerah. 
Read: Hukum. 
BMAAI  [singkatan] Badan Mediasi dan 
Arbitrase Asuransi Indonesia. Read: Ekonomi. 
BMD  [singkatan] Barang Milik Daerah. Read: 
Sospol. 
BMDTP  [singkatan] bea masuk ditanggung 
pemerintah. Read: Ekonomi. 
BMI  [singkatan] Bulan Menanam Indonesia. Read: 
Sospol. 
BMI  [singkatan] Buruh Migran Indonesia. Read: 
Ekonomi. 
BMKG  [singkatan] Badan Meteorologi Klimatologi 
dan Geofisika. Read: Transportasi; Lingkungan. 
BMKT  [singkatan] barang muatan kapal tenggelam. 
Read: Ekonomi. 
BMM  [singkatan] Baitul Maal Muamalat. Read: 
Ekonomi. 
BMN  [singkatan] Badan Musyawarah Nagari. Read: 
Sospol. 
BMN  [singkatan] Barang Milik Negara. Read: 
Sospol. 
BMN  [singkatan] Bulan Menanam Nasional. Read: 
Lingkungan. 
BMPES  [singkatan] Budaya Mutu 
Pembelajaran Ekstra Seni. Read: Sospol. 
BMPS  [singkatan] Badan Musyawarah Perguruan 
Swasta. Read: Pendidikan. 
BMW  [singkatan] Bumi Minang Wisata. Read: 
Ekonomi. 
BNK  [singkatan] Badan Narkotika Kabupaten. 
Read: Hukum. 
BNK  [singkatan] Badan Narkotika Kota. Read: 
Hukum. 
BNN  [singkatan] Badan Narkotika Nasional. Read: 
Hukum. 
BNNK  [singkatan] Badan Narkotika Nasional Kota. 
Read: Sospol. 
BNNP  [singkatan] Badan Narkotika Nasional 
Provinsi. Read: Hukum. 
BNP  [singkatan] Badan Narkotika Provinsi. Read: 
Hukum. 
BNPB  [singkatan] Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana. Read: Lingkungan. 
BNPT  [singkatan] Badan Nasional Penanggulangan 
Terorisme. Read: Hukum. 
BNP2TKI  [singkatan] Badan Nasional 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. 
Read: Hukum. 
BNS  [singkatan] batu night spectacular. Read: 
Ekonomi. 
BNSP  [singkatan] Badan Nasional Sertifikasi Profesi. 
Read: Sospol; Pendidikan. 
Bodetabek  [Akronim] Bogor, Depok, Tangerang, 
dan Bekasi. Read: Ekonomi. 
BOPI  [Akronim] Badan Olahraga Profesional 
Indonesia. Read: Olahraga. 
BOPO  [Akronim] Biaya Oprasional Berbanding 
Pendapatan Operasional. Read: Ekonomi. 
BOS  [Akronim] Bantuan Operasional Sekolah. 
Read: Pendidikan. 
BOT  [Akronim] Berlian Outbond Training. Read: 
BP  BPP 
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Budaya. 
BP  [singkatan] Badan Pengelola. Read: Sospol. 
BP3  [singkatan] Balai Pelayanan dan Perlindungan. 
Read: Sospol. 
BP4  [singkatan] Badan Permasalahatan Pembinaan 
Pelestarian Perkawinan. Read: Sospol. 
BP-7  [singkatan] Badan Pembinaan Pendidikan dan 
Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan 
Pancasila. Read: Pendidikan. 
BPBD  [singkatan] Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah. Read: Lingkungan. 
BPBDPK  [singkatan] Badan Penanggulangan 
Bencana dan Pemadam Kebakaran. Read: Lingkungan. 
BPC  [singkatan] Bukit Tinggi Press Club. Read: 
Sospol. 
BPD  [singkatan] Badan Pengurus Daerah. Read: 
Sospol. 
BPD  [singkatan] Badan Pimpinan Daerah. Read: 
Sospol. 
BPDAS  [singkatan] Badan Pengawas Daerah 
Aliran Sungai. Read: Lingkungan. 
BPH  [singkatan] Badan Pelaksana Harian. Read: 
Ekonomi. 
BPH-Migas  [singkatan] Badan Pengatur Hilir 
Migas. Read: Hukum. 
BPHN  [singkatan] Badan Pembinaan Hukum 
Nasional. Read: Hukum. 
BPHTB  [singkatan] Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bngunan. Read: Ekonomi. 
BPHTB  [Akronim] Bea Perolehan Hak Tanah 
dan Bangunan. Read: Ekonomi. 
BPHTPB  [singkatan] Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan. Read: Hukum. 
BPIH  [singkatan] Badan Penyelenggaraan Ibadah 
Haji. Read: Ekonomi. 
BPJS  [singkatan] Badan Pelayanan Jaminan 
Kesehatan. Read: Sospol. 
BPJS  [singkatan] Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial. Read: Sospol. 
BPJT  [singkatan] Badan Pengatur Jalan Tol. Read: 
Ekonomi. 
BPK  [singkatan] Badan Pemeriksa Keuangan. Read: 
Sospol. 
BPK  [singkatan] Bagian Pendidikan Kedokteran. 
Read: Transportasi. 
BPK  [singkatan] Barisan Pemadam Kebakaran. 
Read: Sospol. 
BP4K  [singkatan] Badan Pelaksana Penyuluhan 
Pertanian Perikanan dan Kehutanan. Read: Pertanian. 
BPKB  [singkatan] Bukti Pemilikan Kendaraan 
Bermotor. Read: Transportasi. 
BPKB  [singkatan] Buku Pemilik Kendaraan 
Bermotor. Read: Transportasi. 
BP2KB  [singkatan] Badan Pemberdayaan Perempuan 
dan Keluarga Berencana. Read: Pendidikan. 
BPKEL  [singkatan] Badan Penyelamat Kawasan 
Ekositem Leuser. Read: Lingkungan. 
BP-KKN  [singkatan] Badan Pengawas Kuliah 
Kerja Nyata. Read: Pendidikan. 
BPKN  [singkatan] Badan Perlindungan Konsumen 
Nasional. Read: Ekonomi. 
BPKP  [singkatan] Badan Pemeriksa Keuangan dan 
Pembangunan. Read: Hukum. 
BPKP  [singkatan] Buku Paket Kontekstual Papua. 
Read: Pendidikan. 
BP4K2P  [singkatan] Badan Pelaksana 
Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan 
Ketahanan Pangan. Read: Ekonomi. 
BP4K2P  [singkatan] Pertanian Perikanan 
Kehutanan dan Ketahanan Pangan. Read: Ekonomi. 
BPKSB  [singkatan] Badan Pekerja Kebudayaan 
Sumatera Barat. Read: Budaya. 
BPLHD  [singkatan] Badan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup Daerah. Read: Lingkungan. 
BPLS  [singkatan] Badan Penanggulangan Lumpur 
Sidoarjo. Read: Hukum. 
BPM  [singkatan] Badan Pemberdayaan Masyarakat. 
Read: Sospol. 
BPM  [singkatan] Badan Pelayanan Modal. Read: 
Sospol. 
BPM  [singkatan] Badan Pemberdayaan Masyarakat. 
Read: Sospol. 
BPMMPK  [singkatan] Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Pemerintah Kampung. Read: Sospol. 
BP2MPBJ  [singkatan] Badan Perizinan 
Penanaman Modal dan Pengadaan Barang dan Jasa. 
Read: Ekonomi. 
BPMPKB  [singkatan] Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana. Read: 
Ekonomi. 
BPMP-KB  [singkatan] Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Perempuan Keluarga Berencana. Read: 
Sospol. 
BPMPN  [singkatan] Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan Nagari. Read: 
Pemerintahan. 
BPMPT  [singkatan] Badan Penanaman Modal 
Perizinan Terpadu. Read: Ekonomi. 
BPMP2T  [singkatan] Badan Penanaman Modal 
dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Read: Ekonomi. 
BPN  [singkatan] Badan Pertahanan Nasional. Read: 
Sospol. 
BPNB  [singkatan] Badan Pelestarian Nilai Budaya. 
Read: Budaya. 
BPO  [singkatan] Badan Pertimbangan Organisasi. 
Read: Ekonomi. 
BPOM  [Akronim] Badan Pengawas Obat dan 
Makanan. Read: Kesehatan. 
BPP  [singkatan] Badan Perencanaan 
Pengembangan. Read: Sospol. 
BPP  [singkatan] Bendaharawan Pembantu 
Pengelola. Read: Ekonomi. 
BPPD  BUMD 
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BPPD  [singkatan] Badan Pembentukan Peraturan 
Daerah. Read: Sospol. 
BPPD  [singkatan] Badan Promosi Pariwisata Daerah. 
Read: Ekonomi. 
BPPI  [singkatan] Badan Pelestarian Pusaka 
Indonesia. Read: Sospol. 
BPPIS  [singkatan] Badan Promosi Pariwisata 
Indonesia Surakarta. Read: Ekonomi. 
BPPS  [singkatan] Beasiswa Pendidikan Program 
Pascasarjana. Read: Sospol. 
BPPS  [singkatan] Bukit Panjang Patah Sembilan. 
Read: Sospol. 
BPPT  [singkatan] Badan Pengkajian dan Penerapan 
Teknologi. Read: Lingkungan. 
BPS  [singkatan] Badan Pusat Statistik. Read: 
Ekonomi. 
BPS  [singkatan] Bidan Praktik Swasta. Read: 
hukum. 
bps  [Singkatan] basis point. Read: Ekonomi. 
BPSDM KP  [singkatan] Badan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Read: 
Ekonomi. 
BPSK  [singkatan] Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen. Read: Hukum. 
BPSMI  [singkatan] Badan Pembina Seni Mahasiswa 
Indonesia. Read: Pendidikan. 
BP-Spam  [singkatan] Badan Pengelola Sarana 
Pamsimas. Read: Kesehatan. 
BP2TPM  [singkatan] Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal. Read: 
Ekonomi. 
BPTSP  [singkatan] Badan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu. Read: Sospol. 
BPUKPI  [singkatan] Badan Penyelidik 
Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Read: Sospol. 
Brigjen  [Akronim] Brigadir Jenderal. Read: 
Pemerintahan. 
Brigtar  [Akronim] Brigadir Taruna. Read: 
Pemerintahan. 
Brimob  [Akronim] Brigadir Mobil. Read: 
Pemerintahan. 
Bripda  [Akronim] Brigadir Dua. Read: Hukum. 
Bripka  [Akronim] Brigadir Polisi kepala. Read: 
Sospol. 
Briptu  [Akronim] Brigadir Satu. Read: Sospol. 
BRR  [singkatan] Badan Rekontruksi dan 
Rehabilitasi. Read: Sospol. 
BRT  [singkatan] Bus Rapid Transit. Read: Sospol. 
B2SA  [Akronim] Beragam, Bergizi, Seimbang dan 
Aman. Read: Kesehatan. 
BSC  [singkatan] Blue Squere Consultans. Read: 
Ekonomi. 
BSC  [singkatan] bio science competition. Read: 
Pendidikan. 
bsc  [singkatan] balanced score card. Read: 
Ekonomi. 
BSM  [singkatan] Bantuan Siswa Miskin. Read: 
Sospol. 
BSM  [singkatan] Beasiswa Miskin. Read: 
Pendidikan. 
BSMI  [singkatan] bulan sabit merah indonesia. Read: 
Kesehatan. 
BSN  [singkatan] Badan Standarisasi Nasional. 
Read: Hukum. 
BSNP  [singkatan] Badan Standar Nasional 
Pendidikan. Read: Pendidikan. 
BSP  [singkatan] Betra Samsul Putra. Read: Hukum. 
BSPS  [singkatan] Bantuan Stimulan Perumahan 
Swadaya. Read: Sospol. 
BSPS  [singkatan] Bantuan Stimulan Perumahan 
Swadaya. Read: Sospol. 
BSS  [singkatan] Berkat Sawir Sejahtera. Read: 
Sospol. 
BSTM  [singkatan] Bengkel Seni Tradisional 
Minangkabau. Read: Budaya. 
BSTP  [singkatan] Bina Sistem Tranfortasi Perkotaan. 
Read: Sospol. 
BT  [Lambang Huruf] Bujur Timur. Read: 
Geografis. 
Bt.  [Singkatan] batang. Read: Ekonomi. 
BTI  [singkatan] Bumi Tiaka Indah. Read: Sospol. 
btl  [singkatan] bahannya tidak lengkap. Read: 
Sospol. 
BTM  [singkatan] Bengawan Solo Travel Mart. 
Read: Ekonomi. 
BTN  [singkatan] Badan Tim Nasional. Read: 
Olahraga. 
BTPN  [singkatan] Bank Tabungan Pensiunan 
Nasional. Read: Ekonomi. 
BTS  [singkatan] Base Transfer Station. Read: 
Ekonomi. 
Bu  [penggalan] Ibu. Read: Pendidikan. 
bu  [singkatan] butuh uang. Read: Ekonomi. 
bubar  [Akronim] buka bersama. Read: Sosial. 
bubar  [Akronim] buka bareng. Read: Sosial. 
BUD  [singkatan] Bendahara Umum Daerah. Read: 
Ekonomi. 
BUD DPKD  [singkatan] Bendahara Umum Daerah 
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Read: Ekonomi. 
Budparpora  [Akronim] Kebudayaan Pariwisata 
Pemuda dan Olahraga. Read: Budaya. 
BUJP  [singkatan] Badan Usaha Jasa Pengamanan. 
Read: Hukum. 
BUJT  [singkatan] Badan Usaha Jalan Tol. Read: 
Ekonomi. 
bukber  [Akronim] buka bersama. Read: Sosial. 
BUKU  [Akronim] Bank Umum Kegiatan Usaha. 
Read: Ekonomi. 
Bulog  [Akronim] Badan Urusan Logistik. Read: 
Pemerintahan. 
BUMD  [singkatan] Badan Usaha Milik Daerah. Read: 
Ekonomi. 
Bumil  BWJ 
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Bumil  [Kontraksi] Ibu Hamil. Read: Ekonomi. 
BUMN  [singkatan] Badan Usaha Milik Negara. Read: 
Politik. 
Burparpora  [Akronim] Kebudayaan Pariwisata 
Pemuda dan Olahraga. Read: Ekonomi. 
BURT  [singkatan] Badan Urusan Rumah Tangga. 
Read: Hukum. 
BURT  [Akronim] Badan Urusan Rumah Tangga. 
Read: Sospol. 
Buser  [Akronim] Buru Sergap. Read: Hukum. 
Buwas  [Akronim] Budi Waseso. Read: Hukum. 
BVMBG  [singkatan] Badan Vulkanologi dan 
Mitigasi Bencana Geologi. Read: Lingkungan. 
BWD  [singkatan] Bagan Warna Daun. Read: 
Ekonomi. 




3C  CRPD 
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3C  [singkatan] Curanmor, Curat, dan Curas. Read: 
Hukum. 
Cab.  [penggalan] cabang. Read: Umum. 
Cabor  [Akronim] cabang olahraga. Read: Olahraga. 
Cabup  [Akronim] calon bupati. Read: Politik. 
CAD  [singkatan] Current Account Deficit. Read: 
Ekonomi. 
Cagub  [Akronim] Calon Gubernur. Read: Sospol. 
CAJ  [singkatan] Confederation of ASEAN 
Journalist. Read: Sospol. 
Cakim  [Akronim] Calon Hakim. Read: Hukum. 
Caleg  [Akronim] Calon Legislatif. Read: Politik. 
CAPA  [Akronim] Corrective Action Preventive 
Action. Read: Kesehatan. 
capai  [Kontraksi] mencapai. Read: Umum. 
Capem  [Akronim] cabang pembantu. Read: 
Pemerintahan. 
Capres  [Akronim] Calon Presiden. Read: Politik. 
Capt  [penggalan] Captain. Read: Hukum. 
CAT  [singkatan] cekungan air tanah. Read: 
Lingkungan. 
Catin  [Akronim] Computer Assited Test. Read: 
Sospol. 
Catin  [Kontraksi] Calon Pengantin. Read: Sospol. 
Cawabup  [Akronim] Calon Wakil Bupati. 
Read: Sospol. 
Cawagub  [Akronim] calon wakil gubernur. 
Read: sospol. 
Cawako  [Akronim] Calon Walikota. Read: 
Pemerintahan. 
Cawapres  [Akronim] Calon Wakil Presiden. 
Read: Pemerintahan. 
Cawara  [Akronim] Calon Wakil Rakyat. Read: Sospol. 
Cawawako  [Akronim] Calon Wakil Walikota. 
Read: Pemerintahan. 
CBA  [singkatan] Center for Budget. Read: 
Ekonomi. 
CBAT  [singkatan] Badan Kerja Sama 
Antar-Parlemen. Read: Pendidikan. 
CBP  [singkatan] Cadangan Beras Pemerintah. 
Read: Ekonomi. 
CBS  [singkatan] Combi Brake System. Read: 
Teknologi. 
CBT  [singkatan] Computer Based Test. Read: 
Pendidikan. 
CC  [singkatan] Contact Center. Read: Ekonomi. 
CCA  [singkatan] Credit Card Academy. Read: 
Ekonomi. 
CCAI  [singkatan] Coca Cola Amatil Indonesia. 
Read: Ekonomi. 
CCSL  [singkatan] Center for Costummer Satisfaction 
& Loyality. Read: Ekonomi. 
CCTV  [Kontraksi] Closed Circuit Television. Read: 
Hukum. 
CD  [singkatan] Compact Disk. Read: Teknologi. 
CDC  [singkatan] Control Data Corporation. Read: 
Sospol. 
CDCIM  [singkatan] Data Center Infrastructure 
Management. Read: Ekonomi. 
CDM  [singkatan] Cash Deposit Machine. Read: 
Ekonomi. 
CDM  [singkatan] Chef De Mission. Read: Olah 
Raga. 
CEO  [singkatan] Chieft Executif Officer. Read: 
Ekonomi. 
Cerbung  [Akronim] cerita bersambung. Read: 
Pendidikan. 
Cerpen  [Akronim] cerita pendek. Read: Pendidikan. 
CFCD  [singkatan] Coporate Forum for Community 
Develompment. Read: Ekonomi. 
CGI  [singkatan] Komputer Generated Emergency. 
Read: budaya. 
CIA  [singkatan] Central Intellegency Agency. 
Read: Sospol. 
CIDE`  [singkatan] Centre for Islamic Dakwah and 
Education. Read: Hukum. 
Cimsa  [Kontraksi] Center for Indonesia Medical 
Students Activities. Read: Pendidikan. 
Cipkon  [Kontraksi] cipta kondisi. Read: Hukum. 
CJH  [singkatan] Calon Jamaah Haji. Read: Agama. 
CJS  [singkatan] Crime and Justice System. Read: 
Agama. 
CKD  [singkatan] Completly Knocked Down. Read: 
Ekonomi. 
CLD  [singkatan] Club Licensing Departement. 
Read: Olah raga. 
cm  [Lambang Huruf] centimeter. Read: Umum. 
CMV  [singkatan] Cytomegalo Virus. Read: 
Kesehatan. 
CNT  [singkatan] Costums Narcotics Team. Read: 
Sospol. 
Co  [Lambang Huruf] carbon Monoksida. Read: 
Lingkungan. 
cod  [singkatan] cash on delivery. Read: Ekonomi. 
CORE  [Kontraksi] Center of Reform on Economics. 
Read: Ekonomi. 
COW  [singkatan] circuit of wales. Read: Olah Raga. 
CP  [singkatan] Contact Person. Read: 
Komunikasi. 
CPI  [singkatan] Coruption Perception Index. Read: 
Sospol. 
CPNS  [singkatan] Calon Pegawai Negeri Sipil. Read: 
Sospol. 
CPO  [singkatan] Crude Palm Oil. Read: Hukum. 
CPOB  [singkatan] cara pembuatan obat yang baik. 
Read: Kesehatan. 
CR  [singkatan] Chairul Tanjung. Read: Ekonomi. 
CRPD  [singkatan] Convention on the Rights of 
CS  CWY 
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Person with Disabilities. Read: Sospol. 
CS  [singkatan] Custommer Service. Read: 
Komunikasi. 
CS2  [singkatan] Communication Student Submit. 
Read: Komunikasi. 
CSG  [singkatan] cahaya selatan gemilang. Read: 
Ekonomi. 
CSI  [singkatan] Center for Strategic and 
International Studies. Read: Hukum. 
CSI  [singkatan] Crime Scene Investigation. Read: 
Hukum. 
CSIS  [singkatan] Center for Strategic and 
International Studies. Read: Hukum. 
CSLB  [singkatan] Contract State Lisence Broad. 
Read: Ekonomi. 
CSR  [singkatan] Cahaya Sumbar Raya. Read: 
Ekonomi. 
CSR  [singkatan] Care Social Responsibility. Read: 
Sospol. 
CSR  [singkatan] Corporate Social Responsibility. 
Read: Sosial. 
CTI  [singkatan] Center of Exellence of 
Interdisciplinary. Read: Hukum. 
CU  [singkatan] Culling Unit. Read: Ekonomi. 
Curanmor  [Akronim] Pencurian Kendaraan 
bermotor. Read: Hukum. 
Curanmor  [Akronim] Pencurian Motor. Read: 
Hukum. 
Curas  [Akronim] pencurian dan kekerasan. Read: 
Hukum. 
Curas  [Akronim] pencurian disertasi kekerasan. 
Read: Hukum. 
Curat  [Akronim] pencurian dengan pemberatan. 
Read: hukum. 
Curhat  [Akronim] Curahan Hati. Read: Budaya. 
Curhat  [Akronim] Pencurian dengan Pemberatan. 
Read: Hukum. 
CUV  [singkatan] Crossover Utility Vehicle. Read: 
Ekonomi. 
CV  [singkatan] Commanditaire Venootschap. 
Read: Sospol. 
CV  [singkatan] curriculum vitae. Read: Hukum. 
CVC  [singkatan] Celebro Vaskular Cente. Read: 
Kesehatan. 




2d  Diksarmil 
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2d  [singkatan] Dua Dimensi. Read: Teknologi. 
DAAD  [singkatan] Deutscher Akademischer 
Austausch Diendst. Read: Pendidikan. 
DACA  [Akronim] Deputi Area Chief Admin. Read: 
Ekonomi. 
DAK  [singkatan] Data Agregat Kependudukan. 
Read: Politik. 
DAK  [singkatan] Dana Alokasi Khusus. Read: 
Sospol. 
DAK-2  [Akronim] Data Agregat Kependudukan per 
Kecamatan. Read: Sospol. 
Dakopa  [Akronim] dalam kondisi parah. Read: 
Kesehatan. 
Damandiri  [Akronim] dana sejahtera mandiri. 
Read: Ekonomi. 
Damkar  [Akronim] Pemadam Kebakaran. 
Read: Hukum. 
Dandim  [Akronim] Komandan Kodim. Read: 
Ekonomi. 
Dandim  [Akronim] Komandan Distrik Militer. 
Read: Pemerintahan. 
Danlanud  [Akronim] Komandan Landasan 
Udara. Read: Pemerintahan. 
Danrem  [Akronim] Komandan Resor Militer. 
Read: Sospol. 
Danton  [Akronim] Komandan Peleton. Read: 
Pemerintahan. 
Danyon  [Akronim] Komandan Batalyon. Read: 
Pemerintahan. 
daop  [Akronim] daerah operasional. Read: 
Pemerintahan. 
Dapil  [Akronim] daerah Pemilihan. Read: Sospol. 
Dapodik  [Kontraksi] Data Pokok Pendidikan. 
Read: Pendidikan. 
Daring  [Akronim] dalam jaringan. Read: Teknologi. 
DAS  [Akronim] Daerah Aliran Sungai. Read: 
Ekonomi. 
DAU  [singkatan] Dana Alokasi Umum. Read: 
Sospol. 
DAUN  [Akronim] Dana Usaha nagari. Read: Sospol. 
DBC  [singkatan] Dharmasraya Bikers Club. Read: 
Olahraga. 
DBD  [singkatan] Demam Berdarah. Read: 
Kesehatan. 
DBD  [singkatan] Demam Berdarah Dengue. Read: 
Kesehatan. 
DBH  [singkatan] dana bagi hasil. Read: Sospol. 
DBL  [singkatan] Development Basket League. 
Read: Olahraga. 
DBL  [singkatan] Development Basketball League. 
Read: Olahraga. 
dbl.  [singkatan] deteksi basket lintas. Read: 
Olahraga. 
DCIM  [singkatan] Data Center Iinfrastructure 
Management. Read: Ekonomi. 
DCS  [singkatan] Daftar Caleg Sementara. Read: 
Sospol. 
DCS  [singkatan] Daftar Calon Sementara. Read: 
Sospol. 
DCT  [singkatan] Daftar Calon Tetap. Read: Sospol. 
DD  [singkatan] Dompet Dhuafa. Read: Sospol. 
DDH  [singkatan] Dialog Dini Hari. Read: 
Komunikasi. 
DDS  [Singkatan] Dompet Dhu'afa Singgalang. 
Read: Ekonomi. 
DDT  [singkatan] Dana Tidak Terduga. Read: 
Ekonomi. 
DDUB  [singkatan] Dana Daerah untuk Urusan 
Bersama. Read: Sospol. 
DED  [singkatan] Detail Engineering Design. Read: 
Sospol. 
DED  [Akronim] Detail Enginering Desain. Read: 
Teknologi. 
Deje  [Akronim] Desri-James. Read: Politik. 
Dekopin  [Akronim] Dewan Koperasi 
Indonesia. Read: Ekonomi. 
Dekopinwil  [Kontraksi] Dewan Koperasi 
Indonesia Wilayah. Read: Sospol. 
dekranasda  [Akronim] Dewan Kerajinan 
Nasional Daerah. Read: Industri. 
delcont  [Akronim] delete contact. Read: Budaya. 
Demplot  [Akronim] demonstrasi plot. Read: 
ekonomi. 
DEN  [Akronim] Dewan Energi Nasional. Read: 
Ekonomi. 
Denpom D  [Akronim] Detasemen Polisi Militer. 
Read: Hukum. 
Densus  [Akronim] detasemen Khusus. Read: Hukum. 
Depag  [Akronim] Departemen Agama. Read: 
Pemerintahan. 
Deparnas  [Kontraksi] Datuk Parpatih nan 
Sabatang. Read: Ekonomi. 
Depdiknas  [Akronim] Departemen Pendidikan 
Nasional. Read: Pemerintahan. 
Depnaker  [Kontraksi] Depatemen Tenaga kerja. 
Read: Pemerintahan. 
Dept  [penggalan] Departement. Read: Ekonomi. 
Devre  [Akronim] Devisi Regional. Read: Sospol. 
DGS  [singkatan] Deputi Gubernur Senior. Read: 
Sospol. 
DHN  [singkatan] Daftar Hitam Nasabah. Read: 
Ekonomi. 
DI  [Kontraksi] Daerah Irigasi. Read: Sospol. 
DIAN  [Akronim] Dinamika Indenpenden Anak 
Nagari. Read: Sospol. 
Diklat  [Akronim] pendidikan dan latihan. Read: 
Pendidikan. 
Diksarmil  [Akronim] Pendidikan Dasar Militer. 
Dikti  DKI 
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Read: Pendidikan. 
Dikti  [Akronim] Direktorat Pendidikan Tinggi. 
Read: Pemerintahan. 
Diktis  [Akronim] Direktorat Pendidikan Tinggi 
Islam. Read: Pendidikan. 
DIM  [Akronim] Daerah Istimewa Minangkabau. 
Read: Sospol. 
Dinkes  [Akronim] Dinas Kesehatan. Read: hukum; 
kesehatan. 
Dinsos  [Akronim] Dinas Sosial. Read: Sospol. 
Dinsosnaker  [Akronim] Dinas Sosial Tenaga 
Kerja. Read: Sospol. 
Dinsosnakertrans  [Akronim] Dinas Sosial 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Read: Ekonomi. 
DIP  [singkatan] Detindo Infonet Prima. Read: 
Hukum. 
DIPA  [Akronim] Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran. Read: Sospol. 
DIPA  [Akronim] Daftar Isian Penggunaan Anggaran. 
Read: Pemerintahan. 
Dipernakbun  [Akronim] Dinas Peternakan dan 
Perkebunan. Read: Ekonomi. 
Dirjen  [Akronim] Direktur Jenderal. Read: 
Pemerintahan. 
Dirjen Dikti  [Akronim] Direktorat Jendral 
Pendidikan Tinggi. Read: Pemerintahan. 
Dirjen Pendis  [Akronim] Direktur Jendral 
Pendidikan Islam. Read: Pemerintahan. 
Dirtipidum  [Kontraksi] Direktorat Tindak Pidana 
Umum. Read: Hukum. 
Dirut  [Akronim] Direktur Utama. Read: Hukum. 
Dirut KAI  [Akronim] Direktur Utama Kereta 
Api Indonesia. Read: Pemerintahan. 
Disbudpar  [Akronim] Dinas Budaya dan 
Pariwisata. Read: Pemerintahan. 
Disbudpar  [Akronim] Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata. Read: Sospol. 
Disdik  [Akronim] Dinas Pendidikan. Read: Sospol. 
Disdikbud  [Akronim] Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan. Read: Pemerintahan. 
Disdikpora  [Akronim] Dinas Pendidikan Pemuda 
dan Olahraga. Read: Pendidikan. 
Disdukcapil  [Akronim] Dinas Kependudukan dan 
catatan Sipil. Read: Sospol. 
Dishub  [Penggalan] Dinas Perhubungan. Read: 
Pemerintahan. 
Dishub  [Akronim] Dinas Perhubungan. Read: Hukum. 
Dishubkominfo  [Akronim] Dinas Perhubungan 
Komunikasi dan Informatika. Read: Sospol. 
Dishut  [Akronim] Dinas Kehutanan. Read: 
Pemerintahan. 
Dishutbun  [Akronim] Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan. Read: Pemerintahan. 
Diskominfo  [Akronim] Dinas Komunikasi dan 
Informatika. Read: Sospol. 
Diskoperindag  [Akronim] Dinas Koperasi Usaha 
Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan. 
Read: Ekonomi. 
Diskoperindag  [Akronim] Dinas Koperasi dan 
Perdagangan. Read: Ekonomi. 
Disnakkan  [Akronim] Dinas Peternakan. Read: 
Sospol. 
Disperindag  [Akronim] Dinas koperasi dan 
Perdagangan. Read: Ekonomi. 
Disperindagkop  [Akronim] Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, dan Koperasi. Read: Ekonomi. 
Disperindagtamen  [Akronim] Dinas 
Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi. 
Read: Pemerintahan. 
Dispernakbunhut  [Akronim] Dinas Pertanian 
Perternakan Perkebunan dan Kehutanan. Read: 
Pemerintahan. 
Dispertahornak  [Akronim] Dinas Pertanian 
Holtikultura dan Peternakan. Read: Ekonomi. 
Dispetahornak  [Akronim] Dinas Pertanian Tanaman 
Pangan Holtikultura dan Peternakan. Read: Ekonomi. 
Dispora  [Akronim] Dinas Pemuda dan Olahraga. Read: 
Hukum. 
Disprasjal  [Akronim] Dinas Prasarana Jalan. 
Read: Pemerintahan. 
Distan  [Akronim] Dinas Pertanian. Read: Ekonomi. 
Distanbun  [Akronim] Dinas Pertanian dan 
Perkebunan. Read: Pemerintahan. 
Distanbunhut  [Akronim] Dinas Pertanian 
Perkebunan dan Kehutanan. Read: Sospol. 
Distarkim  [Akronim] Dinas Tata Ruang dan 
Permukiman. Read: Pemerintahan. 
Dit Resum  [Akronim] Direktorat Reserse Umum. 
Read: Hukum. 
Ditjen  [Akronim] Direktorat Jenderal. Read: 
Ekonomi. 
Ditres  [Kontraksi] Direktorat Reserse. Read: Hukum. 
Ditreskimum  [Akronim] Direktorat Reserse 
Kriminal Umum. Read: Hukum. 
Ditreskrim  [Akronim] Direktorat Reserse 
Kriminal. Read: Hukum. 
Ditreskrimsus  [Akronim] Direktorat Reskrim 
Khusus. Read: Hukum. 
Divre  [Akronim] Divisi Regional. Read: Sospol. 
DIY  [singkatan] Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Read: Sospol. 
DJ  [singkatan] Disk Jokey. Read: Ekonomi. 
DJA  [singkatan] Direktorat Jenderal Anggaran. 
Read: Pemerintahan. 
DJP  [singkatan] Direktorat Jenderal pajak. Read: 
Ekonomi. 
DJSN  [singkatan] Dewan Jaminan Sosial Nasional. 
Read: Ekonomi. 
DK  [singkatan] Dewan Keamanan. Read: Sospol. 
DKB  [singkatan] Dok Koja Bahari. Read: Ekonomi. 
DKI  [singkatan] Daerah Khusus Ibukota. Read: 
Hukum. 
DKJ  DPKP 
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DKJ  [singkatan] Dewan Kesenian Jakarta. Read: 
Budaya. 
DKJN  [singkatan] Direktorat Jendral Kekayaan 
Negara. Read: Ekonomi. 
DKK  [singkatan] Dinas Kesehatan Kota. Read: 
Kesehatan. 
DKP  [singkatan] Dewan Kehormatan Perwira. 
Read: Sospol. 
DKP  [Singkatan] Dinas Kebersihan dan Pertamanan 
Kota Padang. Read: Kesehatan. 
DKP  [singkatan] Dinas Kebersihan Pertamanan. 
Read: Sospol. 
DKP  [singkatan] Dinas Kelautan dan Perikanan. 
Read: Pemerintahan. 
DK-PBB  [singkatan] Dewan Keamanan PBB. 
Read: Hukum. 
DKPP  [singkatan] Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu. Read: Pemerintahan. 
DKR  [singkatan] Dewan Kreatif Rakyat. Read: 
Pendidikan. 
DKV  [singkatan] Disain Komunikasi Visual. Read: 
Pendidikan. 
DLB  [singkatan] Dosen Luar Biasa. Read: 
Pendidikan. 
dll.  [singkatan] dan lain-lain. Read: Umum. 
DLM  [singkatan] Dewan Legislatif Mahasiswa. 
Read: Pendidikan. 
DM  [singkatan] Diabetes Miletus. Read: 
Pendidikan. 
DM  [singkatan] Direct Message. Read: Sospol. 
DMC  [singkatan] Disco Mix Club. Read: Sospol. 
DMI  [singkatan] Dewan Masjid Indonesia. Read: 
Sospol. 
DMII  [singkatan] Disaster Management Institute of 
Indonesia. Read: Ekonomi. 
DMP  [singkatan] Desa Mandiri Pangan. Read: 
Sospol. 
DMSI  [singkatan] Dewan Minyak Sawit Indonesia. 
Read: Ekonomi. 
DN  [singkatan] dalam negeri. Read: Sospol. 
DNA  [singkatan] Deoxyribose Nucleic Acid. Read: 
Kesehatan. 
DNIKS  [Kontraksi] Dewan Nasional Kesejahteraan 
Sosial. Read: Ekonomi. 
dnkg  [singkatan] dari nol kita gas pol. Read: 
Ekonomi. 
DNT  [singkatan] Daftar Nominasi Tetap. Read: 
Sospol. 
DO  [singkatan] Delivery Order. Read: Ekonomi. 
DO  [singkatan] Drop Out. Read: Sospol. 
DOB  [singkatan] Daerah Otonomi Baru. Read: 
Sospol. 
Dok  [penggalan] Dokter. Read: Kesehatan. 
Dolog  [Akronim] Depot Logistik. Read: Ekonomi. 
DOMS  [Akronim] Delay Onset Muscle Soreness. 
Read: Pendidikan. 
DP  [singkatan] Dewan Penasehat. Read: Hukum. 
DP  [singkatan] Dewan Pengurus. Read: Sospol. 
DP  [singkatan] Down Payment. Read: teknologi. 
DP3  [singkatan] Daftar Penilaian Pelaksanaan 
Pekerjaan. Read: Sospol. 
DP3  [singkatan] Daftar Penilaian Prestasi Pegawai. 
Read: Sospol. 
DPA  [singkatan] Dewan Pengurus Area. Read: 
Pendidikan. 
DPA  [singkatan] Dewan Pertimbangan Agung. 
Read: Sospol. 
DPA  [singkatan] Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 
Read: Ekonomi. 
DPA  [singkatan] Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 
Read: Sospol. 
DPAC  [singkatan] Dewan Pimpinan Anak Cabang. 
Read: Hukum. 
DPAD  [singkatan] Dinas Pengelolaan Aset Daerah. 
Read: Sospol. 
DPC  [Singkatan] Dewan Perwakilan Camat. Read: 
Sospol. 
DPC  [singkatan] Dewan Pimpinan Cabang. Read: 
Sospol. 
DPD  [singkatan] Dewan Perwakilan Daerah. Read: 
Sospol. 
DPD  [singkatan] Dewan Pimpinan Daerah. Read: 
Sospol. 
DPD-RI  [Singkatan] Dewan Perwakilan 
Daerah Republik Indonesia. Read: Politik. 
DPE  [singkatan] Duri Perdana Ekspres. Read: 
Sospol. 
DPHO  [singkatan] Daftar Pembelian Harga Obat. 
Read: Kesehatan. 
DPI  [singkatan] dampak perubahan iklim. Read: 
Ekonomi. 
DPIB  [singkatan] Dana Penyesuaian Infrastruktur 
Daerah. Read: Ekonomi. 
DPID  [singkatan] Dana Penguatan Infrastruktur 
Daerah. Read: Sospol. 
DPK  [singkatan] Daftar Pemilih Khusus. Read: 
Sospol. 
DPK  [singkatan] Dana Pihak ketiga. Read: 
Ekonomi. 
DPK  [singkatan] Dosen Dipekerjakan. Read: 
Pendidikan. 
DPK  [singkatan] Dana Pihak Ketiga. Read: 
Ekonomi. 
DPKA  [singkatan] Dinas Pendapatan Keuangan Aset. 
Read: Ekonomi. 
DPKA  [singkatan] Dinas Pengelolaan Keuangan dan 
Aset. Read: Ekonomi. 
DPKA  [singkatan] Dinas Pengelolaan Pendapatan dan 
Aset. Read: Sospol. 
DPKD  [singkatan] Dinas Pengelolaan Keuangan 
Daerah. Read: Ekonomi. 
DPKP  [singkatan] Dana Peningkatan Kesejahteraan 
DPKT  DWP 
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Pekerja. Read: Ekonomi. 
DPKT  [singkatan] Daftar Pemilih Khusus Tambahan. 
Read: Sospol. 
DPL  [singkatan] Dosen Pembimbing Lapangan. 
Read: Pendidikan. 
DPMA  [singkatan] Direktorat Penyelidikan Masalah 
Air. Read: Sospol. 
DPMU  [singkatan] Distrik Proyek Manajemen Unit. 
Read: Ekonomi. 
DPO  [singkatan] Daftar Pencarian Orang. Read: 
Hukum. 
DPP  [singkatan] Dewan Penasehat Pengurus. Read: 
Sospol. 
DPP  [singkatan] Dewan Pimpinan Pusat. Read: 
Politik. 
DPP PPP  [Singkatan] Dewan Pimpinan Pusat 
Partai Persatuan Pembangunan. Read: Sospol. 
DPP-HAS  [Singkatan] Dewan Pengurus Pusat 
Himpunan Alumni Se-Sumatera Barat. Read: Sospol. 
DPPID  [singkatan] Dana Percepatan Pembangunan 
Infrastruktur Daerah. Read: Hukum. 
DPPKA  [singkatan] Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset. Read: Pemerintahan. 
DPPKAD  [singkatan] Dinas Pengelolaan 
Pendapatan dan Aset daerah. Read: Hukum. 
DPPKAD  [Akronim] Dinas Pengelolaan 
pendapatan Keuangan dan Aset Daerah. Read: Sospol. 
DPPKD  [Singkatan] Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan Daerah. Read: Ekonomi. 
DPR  [singkatan] Dewan Perwakilan Rakyat. Read: 
Ekonomi. 
dpr  [singkatan] dapur. Read: Ekonomi. 
DPRA  [singkatan] dewan perwakilan rakyat aceh. 
Read: Politik. 
DPRD  [singkatan] Dewan Perwakilan rakyat Daerah. 
Read: Sospol. 
DPRI  [Singkatan] Peraturan Darurat Republik 
Indonesia. Read: Hukum. 
DPRK  [singkatan] Dewan Pimpinan Rakyat 
Kabupaten. Read: Politik. 
DPS  [Singkatan] Daftar Pemilih Sementara. Read: 
Politik. 
DPSDA  [Singkatan] Dinas Pengelolaan 
Sumber Daya Air. Read: Pertanian. 
DPT  [singkatan] Daftar Pemilih Tetap. Read: 
Sospol. 
DPT  [singkatan] Difteri Pertusis Tetanus. Read: 
Kesehatan. 
DPU  [singkatan] Dinas Pekerjaan Umum. Read: 
Sospol. 
DPW  [singkatan] Dewan Pengurus Wilayah. Read: 
Politik. 
DPW  [singkatan] Dewan Pimpinan Wilayah. Read: 
Politik. 
DR.  [singkatan] Doktor. Read: Pendidikan. 
Dr.  [penggalan] Doktor. Read: Pendidikan. 
dr.  [penggalan] Dokter. Read: Kesehatan. 
Dra  [penggalan] Doktorhanda. Read: Ekonomi. 
Drg  [singkatan] Dokter Gigi. Read: Kesehatan. 
DRH  [singkatan] Daftar Riwayat Hidup. Read: 
Ekonomi. 
Drh.  [penggalan] Dokter Hewan. Read: Kesehatan. 
DRL  [singkatan] daytime running light. Read: 
Teknologi. 
DRS  [singkatan] Digital Rolling Simulation. Read: 
Teknologi. 
Drs.  [singkatan] Doktorhandus. Read: Sospol. 
ds  [singkatan] didikan subuh. Read: Pendidikan. 
DSDI  [singkatan] Direktorat Sistem dan Sumber 
Daya Informasi. Read: Ekonomi. 
DSEA  [singkatan] Danamon Social Enterprenuer 
Award. Read: Ekonomi. 
DSP  [singkatan] Demand Slide Platform. Read: 
Ekonomi. 
DSPP  [singkatan] Dana Simpan Pinjam Perempuan. 
Read: Ekonomi. 
DSW  [singkatan] Dakwah Shubuh Wisata. Read: 
Pendidikan. 
Dt.  [Akronim] Datuk. Read: Umum. 
Dt.  [penggalan] Datuak. Read: Hukum. 
DTBP  [singkatan] Dinas Tata bangunan dan 
Pemukiman. Read: Lingkungan. 
DTC  [singkatan] Dinniyah Training Center. Read: 
Pendididkan. 
DTKJ  [singkatan] Dewan Transportasi Kota Jakarta. 
Read: Ekonomi. 
DTRK  [singkatan] Dinas Tata Ruang dan Kebersihan. 
Read: Ekonomi. 
DTRTBP  [Singkatan] Dinas Tata Ruang Tata 
Bangunan dan Perumahan. Read: Sospol. 
Dubes  [Akronim] Duta Besar. Read: Pemerintahan. 
DUDI  [Singkatan] Dunia Usaha dan Dunia Industri. 
Read: Ekonomi. 
DUDI  [Akronim] Dunia Usaha dan Dunia Industri. 
Read: Ekonomi. 
Dufan  [Akronim] Dunia Fantasi. Read: Budaya. 
DUK  [singkatan] Daftar Urusan Kepangkatan. Read: 
Hukum. 
Dukcapil  [Akronim] Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil. Read: Pemerintahan. 
Duta  [Akronim] Durian Tarung. Read: Lingkungan. 
DVI  [singkatan] Disaster Victim Identification. 
Read: Kesehatan. 
DW  [singkatan] Dharma Wanita. Read: 
Pendidikan. 
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EBITDA  [singkatan] Earning Before Interest 
Taxes, Depreciation and Amortization. Read: 
Teknologi. 
EBITDA  [Akronim] Earning Before Interest 
Taxes, Depreciation and Amortization. Read: 
Teknologi. 
EBT  [singkatan] energi baru dan terbarukan. Read: 
Ekonomi. 
Ebtanas  [Akronim] Evaluasi Belajar Tahap Nasional. 
Read: Pendidikan. 
EC  [singkatan] Entrepeneurship Centre. Read: 
Pendidikan. 
ECAM  [Akronim] Electronic Centre Airplanes 
Minitoring. Read: Transportasi. 
e-cig  [Kontraksi] Electric Cigarete. Read: 
Kesehatan. 
ECU  [Akronim] Electronic Control Unit. Read: 
Sospol. 
ECU  [Akronim] Engine Control Unit. Read: 
Teknologi. 
EDG  [singkatan] Evaluasi Diri Guru. Read: 
Pendidikan. 
EDI  [Akronim] Education Development Index. 
Read: Sospol. 
EDOB  [Akronim] Evaluasi Daerah Otonom Baru. 
Read: Sospol. 
EDS  [singkatan] Evaluasi Diri Sekolah. Read: 
Pendidikan. 
EEG  [singkatan] Electro Encepalo Graphy. Read: 
Teknologi. 
EI2  [singkatan] Economic Islamic Index. Read: 
Ekonomi. 
EJIP  [singkatan] East Jakarta Industrial Park. Read: 
Ekonomi. 
Ekbang  [Akronim] Ekonomi Pembangunan. Read: 
Ekonomi. 
EKPOD  [Akronim] Evaluasi Kinerja 
Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Read: Sospol. 
Eksis-Gua  [Akronim] Ekspresi Siswa, 
Guru-Orang tua. Read: Pendidikan. 
Ekskul  [penggalan] Ekstrakurikuler. Read: 
Pendidikan. 
e-KTP  [singkatan] Elektronik KTP. Read: Sospol. 
E-Layanan  [singkatan] Elektronik Layanan. 
Read: Birokrasi. 
ELR  [singkatan] Emergency Locking Retractor. 
Read: Teknologi. 
EMASS  [Akronim] Enterprise Mission 
Assurance Support Service. Read: Ekonomi. 
ENDS  [Akronim] Electronic Nicotine Delivery 
System. Read: Kesehatan. 
Epasos  [Akronim] Ekonomi Pasar Sosial. Read: 
Ekonomi. 
EPD  [singkatan] Electrical Power Distribution. 
Read: Teknologi. 
EPD  [singkatan] Electrical Preventive Maintenance. 
Read: Ekonomi. 
EPL  [singkatan] English Premier League. Read: 
Olahraga. 
EPM  [singkatan] Electrical Preventive Maintenance. 
Read: Ekonomi. 
EPPD  [singkatan] Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah. Read: Sospol. 
EPS  [Singkatan] Electric Power Sharing. Read: 
Teknologi. 
EQ  [singkatan] Emotional Quostion. Read: 
Pendidikan. 
ERK  [singkatan] Efek Rumah Kaca. Read: Hukum. 
ES  [singkatan] Equit Sales. Read: Ekonomi. 
ESDM  [singkatan] Energi dan Sumber Daya Mineral. 
Read: Ekonomi. 
EWARS  [Akronim] Early Warning Alert and 
Response System. Read: Kesehatan. 
ex  [penggalan] Expired. Read: Ekonomi. 
Exbis  [Kontraksi] Expo dan Bisnis. Read: Ekonomi. 
Extor-c  [Akronim] Expressi Motor Community. Read: 
Sospol. 
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F1  [singkatan] Formula 1. Read: olahraga. 
fak.  [penggalan] fakultas. Read: Pendidikan. 
FAKO  [Akronim] Faktur Angkutan Kayu Olahan. 
Read: Lingkungan. 
Faksi  [Akronim] Forum Advokasi Seluruh 
Indonesia. Read: Hukum. 
FAM  [singkatan] Forum Aktif Menulis. Read: 
pendidikan. 
FAM  [Akronim] Fibroadenoma. Read: Kesehatan. 
FAMB  [singkatan] Forum Anak Mentawai Bersatu. 
Read: hukum. 
FAO  [Singkatan] Food and Agriculture 
Organization. Read: Ekonomi. 
FASI  [singkatan] Forum Atletik Seluruh Indonesia. 
Read: olahraga. 
FASI  [Akronim] Forum Atletik Seluruh Indonesia. 
Read: olahraga. 
Fasilkom  [Akronim] Fakultas Ilmu 
Komunikasi. Read: Pendidikan. 
Faskel  [Akronim] Fasilitator Kelurahan. Read: 
Hukum. 
Fasum  [Kontraksi] Fasilitas Umum. Read: Sospol. 
Fax.  [penggalan] Faximile. Read: Komunikasi. 
FBB  [singkatan] Forum Betawi Bersatu. Read: 
politik. 
FBR  [singkatan] Forum Betawi Rempung. Read: 
Sospol. 
FBS  [singkatan] Fakultas Bahasa dan Sastra. Read: 
Pendidikan. 
FBSS  [singkatan] Fakultas Bahasa, Sastra, dan Seni. 
Read: Pendidikan. 
FBT  [singkatan] Floating Bath Thermometer. Read: 
pendidikan. 
fc  [singkatan] fotokopi. Read: Umum. 
FCC  [singkatan] Finansial Costumer Case. Read: 
Ekonomi. 
FDR  [singkatan] Found Deposit Ratio. Read: 
ekonomi. 
Feb.  [penggalan] Februari. Read: Ekonomi. 
FEBI  [singkatan] fakultas ekonomi islam dan bisnis 
islam. Read: pendidikan. 
Fesra  [Akronim] Festival Kreatif. Read: Budaya. 
Fest.  [penggalan] Festival. Read: Umum. 
FEUA  [singkatan] Fakultas Ekonomi Universitas 
Andalas. Read: Pendidikan. 
FFH  [singkatan] Founding Fathers Haouse. Read: 
Sospol. 
FFI  [singkatan] Forum for Indonesia. Read: 
Politik. 
F-GBN  [singkatan] Forum Gerakan Banteng nasional. 
Read: Sospol. 
FGD  [singkatan] Focus Group Discussion. Read: 
ekonomi. 
FGI  [singkatan] Find Gold Indonesia. Read: 
ekonomi. 
FH  [singkatan] Fakultas Hukum. Read: 
Pendidikan. 
FHO  [singkatan] final hand over. Read: Hukum. 
FHUA  [singkatan] Fakultas Hukum Universitas 
Andalas. Read: Pendidikan. 
FHUI  [singkatan] Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia. Read: Pendidikan. 
FIF  [singkatan] Federal International Finance. 
Read: ekonomi. 
FIFA  [singkatan] Federation of International 
Federation. Read: ekonomi. 
FIFA  [Akronim] Federation of International 
Federation. Read: ekonomi. 
FIGP  [singkatan] Formula One Grand Prix. Read: 
Olahraga. 
FIN  [singkatan] financial identity number. Read: 
ekonomi. 
FIP  [singkatan] Fakultas Ilmu Pendidikan. Read: 
Pendidikan. 
FISIP  [Akronim] Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik. Read: Pendidikan. 
FISIPOL  [Akronim] Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik. Read: Pendidikan. 
FITRA  [Akronim] Forum Indonesia Untuk Traparansi 
Anggaran. Read: Sospol. 
FJGS  [singkatan] Festival Jakarta Great Sale. Read: 
Budaya. 
FK  [singkatan] Fakultas Kedokteran. Read: 
Pendidikan. 
FK  [singkatan] Fasilator Kecamatan. Read: 
Sospol. 
FKDS  [singkatan] Forum Kesehatan Desa Siaga. 
Read: kesehatan. 
FKG  [singkatan] Fakultas Kedokteran Gigi. Read: 
kesehatan. 
FKH  [singkatan] Forum Komunitas Hijau. Read: 
kesehatan. 
FKI  [singkatan] Forum Kajian Islam. Read: 
pendidikan. 
FKIKSP  [singkatan] Forum Komunikasi Istri 
Karyawan Semen Padang. Read: Sosial. 
FKKS  [singkatan] Forum Kabupaten Kota Sehat. 
Read: kesehatan. 
FKKSP  [singkatan] Forum Komunikasi Karyawan 
Semen Padang. Read: olahraga. 
FKL  [singkatan] Forum Konservasi Leuser. Read: 
Lingkungan. 
FKM  [singkatan] Fakultas Kesehatan Masyarakat. 
Read: pendidikan. 
FKMAN  [singkatan] Forum Komunikasi 
Mantan Atlet Nasional. Read: olahraga. 
FKMD  [singkatan] Forum Komunikasi Masyarakat 
Desa. Read: Budaya. 
FKMTI  FTI 
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FKMTI  [singkatan] Forum Komunikasi Masyarakat 
Tionghoa Indonesia. Read: hukum. 
FKPM  [singkatan] Forum Kemitraan Polisi dan 
Masyarakat. Read: pendidikan. 
FKPPI  [singkatan] Forum Komunitas Putri-putri 
TNI-Polri Indonesia. Read: budaya. 
FKS  [singkatan] Forum Kabupaten Sehat. Read: 
kesehatan. 
FKSS  [singkatan] Fakultas Keguruan Sastra dan 
Seni. Read: Pendidikan. 
FKT  [singkatan] Fakultas Keguruan Teknik. Read: 
Pendidikan. 
FKTP  [singkatan] Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama. Read: Keseharan. 
FKUA  [singkatan] Fakultas Kedokteran Universitas 
Andalas. Read: Pendidikan. 
FKUB  [singkatan] Forum Kerukunan Umat 
Beragama. Read: Sospol. 
FKWI  [singkatan] Forum Komunikasi Waria 
Indonesia. Read: Sospol. 
FlipMas  [Akronim] Forum Layanan Iptek bagi 
Masyarakat. Read: pendidikan. 
FLLAJR  [singkatan] Forum Lalu Lintas Jalan 
Raya. Read: pendidikan. 
FLP  [singkatan] Forum Lingkungan Pena. Read: 
Sospol. 
FLPP  [singkatan] Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 
Perumahan. Read: ekonomi. 
FLPP  [singkatan] Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 
Perumahan. Read: Ekonomi. 
FL2SN  [singkatan] Festival dan Lomba Seni Siswa 
Nasional. Read: ekonomi. 
FMIPA  [Akronim] Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam. Read: Sospol. 
FMKGI  [singkatan] Forum Musyawarah kerja 
Guru Inti. Read: pendidikan. 
FML  [singkatan] Fajar Mitra Lestari. Read: 
Ekonomi. 
FMM  [singkatan] Festival Merandang Masal. Read: 
Budaya. 
FMM  [singkatan] Forum Masyarakat Minangkabau. 
Read: ekonomi. 
FMPP  [singkatan] Forum Masyarakat Peduli 
Penyiaran. Read: Komunikasi. 
FMPS  [singkatan] Forum Masyarakat Peduli Sumbar. 
Read: ekonomi. 
FOD  [singkatan] Foreign Object Debris. Read: 
ekonomi. 
FOMC  [singkatan] Federal Open Market Commite. 
Read: ekonomi. 
Forikan  [Akronim] Forum Peningkatan Konsumsi Ikan 
Nasional. Read: Organisasi; Sospol. 
Forkan  [Akronim] Forum Komunikasi Anak nagari. 
Read: Ekonomi. 
Forkas  [Akronim] Forum Komunikasi Asosiasi 
Pengusaha. Read: Ekonomi. 
Forkasmi  [Akronim] Forum Komunikasi Artis 
Minang. Read: Budaya. 
Forki  [Akronim] Forum Karate Indonesia. Read: 
Pendidikan. 
Forki  [Akronim] Forum Karateka Indonesia. Read: 
Sospol. 
Forkopimda  [Akronim] Forum Komunikasi 
Pimpinan Daerah. Read: Sospol. 
Forkot  [Akronim] Forum Kota. Read: Hukum. 
Forlibas  [Akronim] Forum Lintas Bersama. 
Read: Hukum. 
Formappi  [Akronim] Forum Masyarakat Peduli 
Parlemen Indonesia. Read: politik. 
Formula  [Kontraksi] Forum Remaja Mesjid 
Nurul Falah. Read: Agama. 
Forsikatel  [Kontraksi] Forum Silahturahmi Istri 
Karyawan Telkom. Read: Budaya. 
Forwis  [Akronim] Forum Wartawan Independent 
Sawah Lunto. Read: Sospol. 
FPI  [singkatan] Front Pembela Islam. Read: 
Sospol. 
FPK  [singkatan] Forum Pembaruan Kebangsaan. 
Read: Sospol. 
FP3MKI  [singkatan] Forum Peduli Pendidikan 
Pelatihan Menengah Kejuruan Indonesia. Read: 
pendidikan. 
FPP  [singkatan] Forum Pendidikan Peduli. Read: 
Pendidikan. 
FPST  [singkatan] Festival Pencak Silat Tradisional. 
Read: olahraga. 
FRC  [singkatan] Family Raya Ceria. Read: Hukum. 
FRI  [singkatan] Forum Rektor Indonesia. Read: 
Pendidikan. 
FRKS  [singkatan] Forum Riset Keuangan Syari'ah. 
Read: ekonomi. 
FS  [singkatan] Feasibility Studies. Read: 
Ekonomi. 
FSGH  [singkatan] Forum Silaturrahmi Guru Honor. 
Read: pendidikan. 
FSI  [singkatan] Forum Studi Islam. Read: Sosial. 
FSN  [singkatan] Festival Siti Nurbaya. Read: 
Budaya. 
FSPMI  [singkatan] Federasi Serikat Pekerja Metal 
Indonesia. Read: ekonomi. 
FSQ  [singkatan] Financial Spritual Quotient. Read: 
ekonomi. 
Fsyar  [singkatan] Fakultas Syariah. Read: 
pendidikan. 
FT  [singkatan] Fakultas Teknik. Read: 
pendidikan. 
FT UNP  [singkatan] Fakultas Teknik 
Universitas Negeri Padang. Read: pendidikan. 
FTA  [singkatan] Face Threatening Act. Read: 
Hukum. 
FTI  [singkatan] Federasi Triathon Indonesia. Read: 
olahraga. 
FTIK  FWPTD 
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FTIK  [singkatan] Fakultas Tarbiya dan Ilmu 
Keguruan. Read: pendidikan. 
FTV  [singkatan] Film Televisi. Read: Budaya. 
FUI  [singkatan] Forum Umat Islam. Read: Sospol. 
F-Wan  [singkatan] Riza Falepi-Suwandel. Read: 
Sospol. 
FWPTD  [singkatan] Forum Wartawan 
Parlemen Tanah Datar. Read: Sospol. 
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g  [Lambang Huruf] gram. Read: Kesehatan. 
GAAC  [singkatan] Gerakan Anak Agam Ceria. Read: 
Ekonomi. 
GABSI  [Akronim] Gabungan Bridge Seluruh 
Indonesia. Read: Olagraga. 
Gaikindo  [Akronim] Gabungan Industri 
Kendaraan bermotor Indonesia. Read: Ekonomi. 
GAKINDO  [Akronim] Gabungan Industri 
Kendaraan Indonesia. Read: Ekonomi. 
Gakkumdu  [Akronim] Penegakan 
HukumTerpadu. Read: hukum. 
Gaktib  [Akronim] Penegakan Ketertiban. Read: 
hukum. 
GAM  [Akronim] Gerakan Aceh Merdeka. Read: 
hukum. 
Gapeka  [Akronim] Grafik Perjalanan Kereta Api. 
Read: ekonomi. 
Gapensi  [Akronim] Gabungan Pelaksana 
Konstruksi Nasional Indonesia. Read: Ekonomi. 
Gapensi  [Kontraksi] Gabungan Pengusaha 
Konstruksi. Read: Ekonomi. 
Gapki  [Akronim] Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit 
Indonesia. Read: Ekonomi. 
Gapmi  [Akronim] Gabungan Pengusaha Makanan 
Minuman. Read: Ekonomi. 
Gapok  [Kontraksi] Gaji Pokok. Read: Ekonomi. 
Gapoktan  [Akronim] Gabungan Kelompok 
Tani. Read: Ekonomi. 
Gappri  [Akronim] Gabungan Perserikatan Pabrik 
Rokok Indonesia. Read: Ekonomi. 
Gapu  [Akronim] Garuda Putih. Read: Hukum. 
Garmed  [Akronim] Garda Metal. Read: 
Ekonomi. 
GAS  [Akronim] Gaung Anak Serka. Read: Sospol. 
Gasliko  [Akronim] Standar Kompetensi Kerja 
Nasional Indonesia. Read: Olahraga. 
GAW  [Akronim] Global Atmospheric Watch. Read: 
Lingkungan. 
GBHN  [singkatan] Garis-Garis Besar Haluan Negara. 
Read: Umum. 
GBK  [singkatan] Gelora Bung Karno. Read: 
olahraga. 
GBP  [singkatan] Golden Boy Promotions. Read: 
Sospol. 
GBPH  [singkatan] Gusti Bendarapangeran Haryo. 
Read: budaya. 
GBPP  [singkatan] Garis Besar Program 
Pembelajaran. Read: Pendidikan. 
GBT  [singkatan] Gelora Bung Karno. Read: 
olahraga. 
GBY  [singkatan] Gelora Bung Tomo. Read: 
olahraga. 
GCC  [singkatan] Great Corolla Club. Read: Sospol. 
GCG  [singkatan] Good Corporate Governance. 
Read: Ekonomi. 
GCSS  [singkatan] Global Costummer Statisfaction 
Standard. Read: ekonomi. 
GDC  [singkatan] Google Developar Group. Read: 
teknologi. 
GDI  [singkatan] Gasoline Direct Injection. Read: 
ekonomi. 
GE  [singkatan] General Electric. Read: eknomi. 
Gebu Minang  [Akronim] Gerakan seribu rupiah 
untuk minangkabau. Read: Ekonomi. 
Gegana  [Akronim] Gerakan Siaga Bencana. Read: 
Sospol. 
Gema  [Akronim] Gerakan Muda. Read: Sospol. 
Gempar  [Akronim] Gerakan Mahasiswa 
Pasaman Barat. Read: Sospol. 
Geni  [Akronim] Gemi Nastiti. Read: pendidikan. 
Genre  [Akronim] Generasi berencana. Read: Budaya. 
Genre  [Akronim] Generasi Berencana. Read: Sospol. 
Genta  [Akronim] Gerakan Nasional Cinta. Read: 
Ekonomi. 
GENUS  [Akronim] Gema Nusantara. Read: 
Pendidikan. 
GEPEMP  [Akronim] Gerakan Pembangunan 
Ekonomi Masyarakat Pesisir. Read: Sospol. 
Gerbang Gor  [Akronim] Gerakan Berbasis Gotong 
Royong. Read: Budaya. 
Gerbang Pensi Maninjau  [Akronim] Gerakan 
Pembangunan dan Penyelamatan Salingka Danau 
Maninjau. Read: Sospol. 
Gerbangmas  [Akronim] Gerakan Kebangkitan 
masyrakat. Read: Sospol. 
Gerindra  [Akronim] Gerakan indonesia Raya. 
Read: Politik. 
Germarikan  [Akronim] Gerakan 
Memasyarakatkan Makan Ikan. Read: Kesehatan. 
Gershpa  [Akronim] Gerakan Bersih Pantai. 
Read: Lingkungan. 
GESPHUN  [Akronim] Gerakan Sukses Proses 
dan Hasil Ujian Nasional. Read: Pendidikan. 
GFJA  [singkatan] Galery Foto Jurnalistik Antara. 
Read: pendidikan. 
GGGI  [singkatan] Global Green Grouth Institute. 
Read: Sospol. 
ggk  [singkatan] gabah giling kering. Read: 
ekonomi. 
GGN  [singkatan] Global Geoprak Network. Read: 
Sospol. 
GGS  [singkatan] Ganteng-Ganteng Serigala. Read: 
Budaya. 
GIAMM  [singkatan] Gabungan Industri 
Alat-Alat Mobil dan Motor. Read: ekonomi. 
GIB  [singkatan] Gerakan Indonesia Berkibar. Read: 
Sospol. 
GIC  [singkatan] Gerakan Islam Cinta. Read: 
GINSI  Gurame 
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GINSI  [Akronim] Gabungan Importing Nasional 
Seluruh Indonesia. Read: Ekonomi. 
GIR  [singkatan] Golkar Indonesia Raya. Read: 
Sospol. 
GJS  [singkatan] Gerak Jalan Santai. Read: 
kesehatan. 
gk  [singkatan] garis kemiskinan. Read: ekonomi. 
GKJ  [singkatan] Gedung Kesenian Jakarta. Read: 
budaya. 
GKM  [singkatan] Gugus Kendali Mutu. Read: 
Pendidikan. 
gkp  [singkatan] gabah kering panen. Read: 
ekonomi. 
GKR  [singkatan] Gusti Kanjeng Ratu. Read: 
budaya. 
GKS  [singkatan] Gerakan Keluarga Sakinah. Read: 
Agama. 
GLMH  [singkatan] Gerakan Lawan Mafia Hukum. 
Read: Teknologi. 
GLMH  [singkatan] Gerakan Lawan Mafia Hukum. 
Read: hukum. 
GLT  [singkatan] Goal Line Technology. Read: 
Teknologi. 
GM  [singkatan] General Manager. Read: Sospol. 
GM  [singkatan] General Motor. Read: ekonomi. 
GMJ  [singkatan] Gerakan Masyarakat Jakarta. 
Read: Sospol. 
GMM  [singkatan] Garuda Mataram Motor. Read: 
Sospol. 
GMN  [singkatan] Garda Muda Nasional. Read: 
Sospol. 
GMNI  [singkatan] Gerakan Mahasiswa Nasional 
Indonesia. Read: Sospol. 
gn.  [singkatan] gunung. Read: Sospol. 
GNH  [singkatan] Gross National Happiness. Read: 
pendidikan. 
GNNT  [singkatan] Gerakan Nasional non-Tunai. 
Read: ekonomi. 
GO  [singkatan] Ganesha Operation. Read: 
pendidikan. 
Golkar  [Akronim] Golongan Karya. Read: Sospol. 
Golput  [Akronim] golongan putih. Read: Sospol. 
GOR  [singkatan] Gedung Olahraga. Read: olahraga. 
GOR  [Akronim] Gelanggang Olahraga. Read: 
olahraga. 
Goro  [Akronim] Gotong Royong. Read: Sospol. 
GOS  [Akronim] Gedung Olah Seni. Read: 
Pendidikan. 
GOW  [singkatan] Gerakan Organisasi Wanita. Read: 
Sospol. 
GP  [singkatan] grand prix. Read: Olahraga. 
GPDP  [singkatan] Great People Develompment 
Program. Read: ekonomi. 
GPIB  [singkatan] Gereja Pantekosta Indonesia 
Bagian Barat. Read: Agama. 
GPK  [singkatan] Gedung Pusat Kebudayaan. Read: 
Budaya. 
GPK  [singkatan] Guru Pembimbing Khusus. Read: 
pendidikan. 
GPP  [singkatan] Gaji Pokok Pegawai. Read: 
pendidikan. 
GPP  [singkatan] Gerakan Pensejahteraan Petani. 
Read: ekonomi. 
GPPTT  [singkatan] Gerakan Penerapan Pengelola 
Taman Terpadu. Read: ekonomi. 
GPRS  [singkatan] Gerakan Pejuang Rumah Tsunami. 
Read: ekonomi. 
GPS  [singkatan] Global Prositioning System. Read: 
Sospol. 
GPSI  [singkatan] Gereja Protestan Sion Indonesia. 
Read: Agama. 
GPSP  [singkatan] Great People Scholarship Program. 
Read: ekonomi. 
GPTP  [singkatan] Great People Trainee Program. 
Read: ekonomi. 
GPTPP  [singkatan] Gerakan Perempuan Tanam dan 
Pelihara Pohon. Read: Sospol. 
GPU  [singkatan] Gedung Pertemuan Umum. Read: 
hukum. 
gr  [Lambang Huruf] gram. Read: Ekonomi. 
Grammar Mengaji  [Akronim] Gerakan 
Masyarakat Maghrib Mengaji. Read: Pendidikan. 
Grd  [penggalan] Grand. Read: Ekonomi. 
GRSP  [singkatan] Global Road Safety Partnership. 
Read: Teknologi. 
GS  [singkatan] Gadang Serumpun. Read: Budaya. 
G30S  [singkatan] Gempa 30 September. Read: 
Lingkungan. 
GSB  [singkatan] Galanggang Siliah Baganti. Read: 
olahraga. 
GSB  [singkatan] Gerakan Sipil Bersenjata. Read: 
hukum. 
GSB  [singkatan] Gerakan Subuh Barokah. Read: 
pendidkan. 
GSC  [singkatan] G Sport Center. Read: olahraga. 
GSG  [singkatan] Gedung Serba Guna. Read: 
olahraga. 
GSI  [singkatan] Gearshift Indicator. Read: 
Teknologi. 
GSI  [singkatan] Gerakan Perempuan Tanam dan 
Pelihara Pohon. Read: Sospol. 
G30S.PKI  [singkatan] Gerakan 30 September 
Partai Komunis Indonesia. Read: hukum. 
GT  [singkatan] gross ton. Read: ekonomi. 
gtt  [singkatan] guru tidak tetap. Read: pendidikan. 
Gubri  [Akronim] Gubernur Riau. Read: Sospol. 
Gudep  [Akronim] Gugus Depan. Read: Pendidikan. 
Guntal  [Akronim] Gunung Talang. Read: Olahraga. 
GUPPI  [Akronim] Gerakan Usaha Pembaruan 
Pendidikan Islam. Read: Pendidikan. 
Gurame  [Akronim] guru asyik dan 
GWN  GYS 
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menyenangkan. Read: pendidikan. 
GWN  [singkatan] giro wajib minimum. Read: 
Ekonomi. 
GYS  [singkatan] Gereja Yesus Sejati. Read: hukum. 
 
 
H  HKTI 
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H  [singkatan] Haji. Read: Sospol. 
H.  [Singkatan] Haji. Read: Umum. 
h  [Singkatan] hari. Read: Pendidikan. 
Ha  [Lambang Huruf] hektar. Read: Umum. 
Ha  [Lambang Huruf] Hektare. Read: Umum. 
Ha  [Lambang Huruf] Hekto are. Read: Umum. 
HAB  [singkatan] Hari Amal Bhakti. Read: Sospol. 
Hadamkarnas  [Akronim] Hari Pemadam Kebakaran 
Nasional. Read: Sospol. 
HAI  [Akronim] Hari Aksara International. Read: 
Pendidikan. 
HAKI  [Akronim] Hak Atas Kekayaan Intelektual. 
Read: Pendidikan. 
HAM  [Akronim] Hak Azasi manusia. Read: 
Lingkungan. 
HAMAS  [Akronim] Hidup Amanah 
Masyarakat Aman Sejahtera. Read: Sospol. 
Hamas  [Akronim] Handri Amis-Mawardi Samah. 
Read: Sospol. 
Hamas  [Akronim] Hendri Anis Mawardi Samah. 
Read: Sospol. 
HAMI  [Akronim] Himpunan Advokat Muda 
Indonesia. Read: Sospol. 
HANI  [Akronim] Hari Anti Narkoba Internasional. 
Read: Hukum. 
Hanura  [Akronim] hati nurani rakyat. Read: Ekonomi. 
Hapsak  [Akronim] Hari Kesaktian Pancasila. Read: 
Sospol. 
Harganas  [Akronim] Hari Keluarga Nasional. 
Read: Sospol. 
harkitnas  [Akronim] Hari Kebangkitan 
Nasional. Read: Sospol. 
Has  [singkatan] Heterogeneous Systems 
Architecture. Read: iptek. 
HAV  [singkatan] Hepatitis A Virus. Read: 
kesehatan. 
HB  [singkatan] Hemoglobin. Read: pendidikan. 
HBA  [singkatan] Hasan Basri Agus. Read: Sospol. 
HBN  [singkatan] Hari Besar Nasional. Read: 
pendidikan. 
HBOC  [singkatan] Honda Beat Owner Club. Read: 
budaya. 
HBP  [singkatan] High Blood Pressure. Read: 
kesehatan. 
HBT  [singkatan] Himpunan Bersatu Teguh. Read: 
Sosial. 
HBV  [singkatan] Hepatitis B Virus. Read: Sospol. 
HC  [singkatan] Human Capitol. Read: ekonomi. 
HC  [singkatan] Hunter Crime. Read: Sospol. 
HD  [singkatan] harley-davidson. Read: ekonomi. 
HD  [singkatan] high and detailing. Read: ekonomi. 
HD  [singkatan] High Defenition. Read: teknologi. 
HDR  [singkatan] High Dynamic Range. Read: 
sospol. 
HEART  [Akronim] Helpful, Easy, Available, 
Relieble, Trullyfun. Read: Ekonomi. 
HEPS  [Akronim] Honda Ekslusif Part Shop. Read: 
Ekonomi. 
HET  [Akronim] harga eceran tertinggi. Read: 
Ekonomi. 
HGK  [singkatan] Hari Jadi Kota. Read: Sospol. 
HGN  [singkatan] Hari Gizi Nasional. Read: 
kesehatan. 
HGU  [singkatan] Hak Guna Usaha. Read: hukum. 
HI  [singkatan] Hubungan Internasional. Read: 
Politik. 
HI  [singkatan] Hukum Internasional. Read: 
Hukum. 
Hima  [Akronim] himpunan mahasiswa. Read: 
Organisasi. 
Himapes  [Akronim] Himpunan Mahasiswa 
Pesisir Selatan. Read: pendidikan. 
Himasma  [Akronim] Himpunan Alumni SMA. 
Read: pendidikan. 
Himatos  [Akronim] Himpunan Masyarakat 
Toboh Gadang dan Sekitarnya. Read: Organisasi. 
Himbara  [Akronim] Himpunan Bank-Bank 
Milik Negara. Read: Ekonomi. 
Himsu  [Akronim] Himpunan Mahasiswa Sumatera 
Utara. Read: pendidikan. 
Hinabi  [Akronim] Himpunan Industri Alat Berat 
Indonesia. Read: Ekonomi. 
HIPKI  [Kontraksi] Himpunan Penyelenggara Kursus 
Indonesia. Read: Sospol. 
HIPMI  [Akronim] Himpunan Pengusaha Muda 
Indonesia. Read: Ekonomi. 
HIR  [singkatan] Herziene Indonesisch Reglement. 
Read: Sospol. 
HIV  [singkatan] Human Immunodeficiency Virus. 
Read: kesehatan. 
Hj  [penggalan] Hajjah. Read: Sospol. 
HJS  [singkatan] Hari Jadi Sawahlunto. Read: 
Sospol. 
HKBP  [singkatan] Huria Kristen Batak Protestan. 
Read: agama. 
HKI  [singkatan] Hak Kekayaan Intelektual. Read: 
ekonomi. 
HKK  [singkatan] Himpunan Keluarga Kerinci. 
Read: sospol. 
HKM  [singkatan] Hutan Kemasyarakatan. Read: 
hukum. 
HKN  [singkatan] Hari Kesadaran Nasional. Read: 
Sospol. 
HKN  [singkatan] Hari Kesehatan Nasional. Read: 
Sospol. 
HKSN  [singkatan] Hari Kesetiakawanan Nasional. 
Read: Sospol. 
HKTI  [singkatan] Himpunan Keluarga Tani 
HL  HWK 
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Indonesia. Read: ekonomi. 
HL  [singkatan] hutan lindung. Read: Lingkungan. 
HMAN  [singkatan] Himpunan Mahasiswa 
Administrasi Negara. Read: pendidikan. 
HMG  [singkatan] Haluan Media Grup. Read: 
ekoonomi. 
HMI  [singkatan] Himpunan Mahasiswa Islam. 
Read: pendidikan. 
HMJ  [singkatan] Himpunan Mahasiswa Jurusan. 
Read: pendidikan. 
HMPC  [singkatan] Honda Mega Pro Club. Read: 
Sospol. 
HMPCI  [singkatan] Honda Mega-pro Chapter 
Indonesia. Read: budaya. 
HMPI  [singkatan] Hari Menanam Pohon Indonesia. 
Read: lingkunganl. 
HMPS  [singkatan] Himpunan Mahasiswa Program 
Studi. Read: pendidikan. 
HMS  [singkatan] Hidupkan Masyarakat Sejahtera. 
Read: budaya. 
HNSI  [singkatan] Himpunan Nelayan Seluruh 
Indonesia. Read: Sosial. 
HNSI  [singkatan] Himpunan Nelayan Seluruh 
Indonesia. Read: ekonomi. 
HO  [singkatan] Hinder Ordonantie. Read: Sospol. 
HOMC  [singkatan] High Octane Mogas Component. 
Read: Teknologi. 
Hompimpah  [Akronim] Himpunan Orang Muda 
Peduli Sampah. Read: lingkungan. 
HP  [singkatan] Hand Phone. Read: ekonomi. 
HP  [singkatan] hutan produksi. Read: Lingkungan. 
HPA  [singkatan] Health Protection Agency. Read: 
kesehatan. 
HPH  [singkatan] Hak Pengusahaan Hutan. Read: 
lingkungan. 
HPI  [singkatan] Himpunan Pramuwisata Indonesia. 
Read: ekonomi. 
HPK  [singkatan] Hutan Produk Konversi. Read: 
lingkungan. 
HPM  [singkatan] Honda Prospect Motor. Read: 
ekonomi. 
HPN  [singkatan] Hari Pers Nasional. Read: Sospol. 
HPP  [singkatan] Harga Pembelian Pemerintah. 
Read: ekonomi. 
HPP  [singkatan] Harga Perkiraan Sendiri. Read: 
ekonomi. 
HPPI  [Akronim] Himpunan Pengusaha Pribumi 
Indonesia. Read: Ekonomi. 
HPS  [singkatan] harga pasar setempat. Read: 
ekonomi. 
HPS  [singkatan] Harga Perkiraan Sendiri. Read: 
Sospol. 
HPT  [singkatan] Hutan Produksi Terbatas. Read: 
Lingkungan. 
HPU  [singkatan] high performance unit. Read: 
Teknologi. 
HPV  [singkatan] Himpunan Papiloma Virus. Read: 
kesehatan. 
HR  [singkatan] hadist riwayat. Read: Agama. 
HR  [singkatan] Hatta Rajasa. Read: politik. 
HRC  [singkatan] Honda Racing Corporation. Read: 
olahraga. 
hrg.  [Singkatan] harga. Read: Ekonomi. 
hrp.  [Singkatan] harap. Read: Umum. 
HSBG  [singkatan] Harga Satuan Restribusi Bangunan 
Gedung. Read: Sospol. 
HSP  [singkatan] Hari Sumpah Pemuda. Read: 
Sospol. 
HT  [singkatan] Hendri Tanjung. Read: hukum. 
HTI  [singkatan] Hizbut Tahrir Indonesia. Read: 
Organisasi. 
HTI  [singkatan] Hutan Tanam Industri. Read: 
Lingkungan. 
HTML  [singkatan] Honda Tiger Mailing List. Read: 
Sospol. 
HTN  [singkatan] Hukum Tata Negara. Read: 
Hukum. 
HTR  [singkatan] Hari Tata Ruang. Read: Sospol. 
HTT  [singkatan] Himpunan Tjinta Teman. Read: 
Sospol. 
Hub.  [penggalan] Hubungi. Read: Komunikasi. 
Hubla  [Akronim] Hubungan Laut. Read: Sospol. 
hulukoba  [Akronim] hulubis kuntul baris. 
Read: umum. 
Humas  [Akronim] Hubungan Masyarakat. Read: 
Sospol. 
huntap  [Akronim] hunian tetap. Read: Lingkungan. 
HUT  [Akronim] Hari Ulang Tahun. Read: Ekonomi. 
Hutbun  [Akronim] Perhutanan dan Perkebunan. Read: 
Lingkungan. 
HWC  [singkatan] Homeless World Cup. Read: 
olahraga. 
HWDI  [singkatan] Himpunan Wanita Disabilitas 
Indonesia. Read: budaya. 
HWDI  [singkatan] Himpunan Wanita Penyandang 
Cacat. Read: Sospol. 
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IAC  [singkatan] Indonesia Achievement Centre. 
Read: ekonomi. 
IAEA  [singkatan] International Atom Energy 
Association. Read: hukum. 
IAGI  [Akronim] Ikatan Ahli Geologi Indonesia. 
Read: Lingkungan. 
IAI  [singkatan] Ikatan Apoteker Indonesia. Read: 
Sospol. 
IAIB  [singkatan] Ikatan Ahli Kebencanaan 
Indonesia. Read: Sosial. 
IAIN  [singkatan] Institut Agama Islam Negeri. 
Read: Pendidikan. 
IAIR  [singkatan] International Alternative 
Investment Review. Read: ekonomi. 
IAKMI  [singkatan] Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat 
Indonesia. Read: Sospol. 
IB  [singkatan] Imam Bonjol. Read: Sospol. 
IB  [singkatan] Inseminasi Buatan. Read: 
teknologi. 
IBC  [singkatan] Internasional Betta Contest. Read: 
budaya. 
IBF  [singkatan] Islamic Book Fair. Read: Sospol. 
IBI  [Akronim] Ikatan Bidan Indonesia. Read: 
Sosial. 
IBLA  [Akronim] Indonesian Bank Loyalti Award. 
Read: Ekonomi. 
IBM  [singkatan] Interaksi Belajar Mengajar. Read: 
pendidikan. 
IBO  [singkatan] International Biology Olympiade. 
Read: Pendidikan. 
IBO  [Akronim] International Biologi Olimpiade. 
Read: Pendidikan. 
IBTC  [singkatan] Indonesia Business Training 
Center. Read: pendidikan. 
ICA  [Akronim] Indonesia CSR AWARD. Read: 
Ekonomi. 
ICAC  [singkatan] Independent Commission Againts 
Corruption. Read: ekonomi. 
ICAC  [Akronim] Independent Commision Against 
Corruption. Read: hukum. 
ICAO  [Akronim] International Civil Aviation 
Organization. Read: Sospol. 
ICF  [singkatan] International Coffe Festival. Read: 
ekonomi. 
ICJR  [singkatan] Institute for Criminal Justice 
Reform. Read: hukum. 
ICP  [singkatan] Indonesia Crude Price. Read: 
ekonomi. 
ICS  [singkatan] Indonesia Cinta Sehat. Read: 
Sospol. 
ICS  [singkatan] Institution Conservation Society. 
Read: lingkungan. 
ICS  [singkatan] Iptek Center Sawahlunto. Read: 
pendidikan. 
ICSA  [Akronim] Indonesia Costummer Satisfaction 
Award. Read: Ekonomi. 
ICSID  [singkatan] International Center for settlement 
of Investment disputes. Read: ekonomi. 
ICT  [singkatan] Information Center Tecnology. 
Read: Teknologi. 
ICW  [singkatan] Indonesia Coruption Watch. Read: 
hukum. 
IDAI  [Akronim] Ikatan Dokter Anak Indonesia. 
Read: Kesehatan. 
IDB  [singkatan] International Devepment Bank. 
Read: hukum. 
IDB  [singkatan] Islamic Development Bank. Read: 
Sospol. 
IDBF  [singkatan] International Dragon Boat 
Federation. Read: Sospol. 
IDF  [singkatan] Internasional Diabetes Federator. 
Read: kesehatan. 
IDI  [singkatan] Indeks Demokrasi Indonesia. 
Read: Sospol. 
IDI  [Akronim] Ikatan Dokter Indonesia. Read: 
kesehatan. 
IDI  [Akronim] Indeks Demokrasi Indonesia. Read: 
Politik. 
IDN  [Akronim] Indonesia Digital Network. Read: 
Ekonomi. 
IDP  [singkatan] Ikatan Dinas Pendek. Read: 
Sospol. 
IDSN  [singkatan] Infrastruktur Data Spasial 
Nasional. Read: lingkungan. 
IDU  [Akronim] Injuction Drug User. Read: 
Kesehatan. 
IEA  [singkatan] International Energy Association. 
Read: hukum. 
IFAB  [singkatan] International Football Association 
Board. Read: Olahraga. 
IFAC  [Akronim] Islamic Finance Award and Cup. 
Read: Ekonomi. 
IFBB  [singkatan] International Federation of Body 
Builders. Read: olahraga. 
IFES  [singkatan] International Foundation for 
Electoral System. Read: Politik. 
IFI  [singkatan] Institut Francais Indonesia. Read: 
ekonomi. 
IFW  [singkatan] Indonesian Fashion Week. Read: 
budaya. 
IGC  [singkatan] Irman Gusman Center. Read: 
sospol. 
IGD  [singkatan] Instalasi Gawat Darurat. Read: 
budaya. 
IGPAIP  [singkatan] Ikatan Guru Pendidikan 
Agama Islam Profesional. Read: pendidikan. 
IGRA  [singkatan] Indonesia Green Region Award. 
Read: Sospol. 
IGTK  IMSO 
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IGTK  [singkatan] Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak. 
Read: pendidikan. 
IGTKI  [singkatan] Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak 
Indonesia. Read: Sospol. 
IHK  [singkatan] Indeks Harga Konsumen. Read: 
ekonomi. 
IHSG  [singkatan] Indeks harga Saham Gabugan. 
Read: ekonomi. 
IIBB  [singkatan] Ilmu-Ilmu Bahasa dan Budaya. 
Read: Pendidikan. 
IIBF  [singkatan] Indonesia Internsional Book Fair. 
Read: ekonomi. 
IIC  [singkatan] Inter Island Cup. Read: olahraga. 
IIF  [singkatan] Indonesia Infrastructure Finance. 
Read: ekonomi. 
IIMS  [singkatan] Indonesia Internasional Motor 
Show. Read: Ekonomi. 
IIPC  [singkatan] Indonesia Invetment Promotion 
Center. Read: hukum. 
IIPC  [singkatan] Indonesia Poor Corporation. Read: 
ekonomi. 
IIS  [singkatan] Ilmu Quran dan Tafsir. Read: 
Agama. 
IJP  [singkatan] Indo Jati Palito. Read: budaya. 
IKA  [singkatan] Ikatan Alumni Universitas terbuka. 
Read: pendidikan. 
IKA  [Akronim] Ikatan Keluarga Alumni. Read: 
Sospol. 
IKA  [Akronim] Ikatan Keluarga Anggota. Read: 
Sospol. 
IKA UA  [Akronim] Ikatan Kekerabatan 
Antropology Universitas Andalas. Read: Lingkungan. 
IKAB  [Akronim] Ikatan Keluarga Agam-Bukittinggi. 
Read: Organisasi. 
Ikahimsi  [Akronim] Ikatan Himpunan 
Mahasiwa Sejarah Se-Indonesia. Read: Organisasi. 
IKAPI  [Kontraksi] Ikatan Penerbit Indonesia. Read: 
Ekonomi. 
IKASI  [Akronim] Ikatan Anggar Seluruh Indonesia. 
Read: Sospol. 
Ikaspa  [Akronim] Ikatan Alumni SMEA SMK 
Padang. Read: organisasi. 
IKBSS  [singkatan] Ikatan Keluarga Besar Sumatera 
Selatan. Read: pendidikan. 
IKC  [singkatan] Indonesia Kijang Club. Read: 
budaya. 
IKEBA  [Akronim] Ikatan Keluarga Batagak. Read: 
budaya. 
IKJ  [singkatan] Institut Kesenian Jakarta. Read: 
Sospol. 
IKK  [singkatan] Ibu Kota Kabupaten. Read: 
pendidikan. 
IKK  [singkatan] Indikator Kinerja Kegiatan. Read: 
Hukum. 
IKK  [singkatan] Indikator Kinerja Kunci. Read: 
Sospol. 
IKKB  [singkatan] Ikatan Keluarga Kecamatan Baso. 
Read: Sospol. 
IKLB  [singkatan] Ikatan Keluarga Lintau Buo. Read: 
Sospol. 
IKM  [singkatan] Ikatan Keluarga Minang. Read: 
Sospol. 
IKM  [singkatan] Industri Kecil Menengah. Read: 
ekonomi. 
IKMR  [singkatan] Ikatan Keluarga Minang Riau. 
Read: Hukum. 
IKNB  [singkatan] Industri Keuangan Non-Bank. 
Read: ekonomi. 
IKP  [singkatan] Industri Kreatif Penyiaran. Read: 
Pendidikan. 
IKPG  [singkatan] Ikatan Keluarga Partai Golkar. 
Read: Sospol. 
IKPM  [singkatan] Ikatan Keluarga Pemuda dan 
Mahasiswa. Read: Organisasi. 
IKPS  [singkatan] Ikatan Keluarga Padang Tarok dan 
Sekitarnya. Read: Sospol. 
IKPS  [singkatan] Ikatan Keluarga Pesisir Selatan. 
Read: politik. 
IKSK  [singkatan] Ikatan Keluarga Sawahlunto Kota. 
Read: Sospol. 
IKU  [singkatan] Indikator Kinerja Utama. Read: 
Birokrasi. 
ILK  [singkatan] Indonesia Lawak Club. Read: 
budaya. 
ILO  [Akronim] Internasional Labour Organisation. 
Read: Ekonomi. 
Iluni  [Akronim] Ikatan Alumni UI. Read: hukum. 
IM  [singkatan] Ikatan mahasiswa. Read: 
pendidikan. 
IMA  [Akronim] Indonesia Marketing Association. 
Read: Ekonomi. 
IMB  [Akronim] Izin Mendirikan Bangunan. Read: 
Sospol. 
IMD  [singkatan] Inisiasi Menyusui Dini. Read: 
kesehatan. 
IMI  [Akronim] Ikatan Motor Indonesia. Read: 
Olahraga. 
IMM  [singkatan] Ikatan Mahasiswa Muhammadiah. 
Read: Organisasi. 
IMO  [Akronim] Institute of Marketecology. Read: 
ekonomi. 
Imos  [Kontraksi] Indonesia Motorcyle Show. Read: 
Ekonomi. 
IMP  [singkatan] Inovasi Manajemen Perkotaan. 
Read: ekonomi. 
IMP  [singkatan] Institusi Masyarakat Pedesaan. 
Read: Sospol. 
IMPI  [Akronim] Ikatan Motor Pos Indonesia. Read: 
Sospol. 
IMS  [singkatan] Islamic Medical Service. Read: 
kesehatan. 
IMSO  [Akronim] International mathematic and 
Imtaq  IPWL 
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Science olympiade. Read: pendidikan. 
Imtaq  [Akronim] Iman dan Taqwa. Read: Sospol. 
INA  [Akronim] Indonesia Nutrion Association. 
Read: Kesehatan. 
INACA  [Akronim] Indonesia National Air Carries 
Association. Read: Ekonomi. 
Inaplas  [Akronim] Industri Olefin, Aromatik dan 
Plastik Indonesia. Read: ekonomi. 
Inc  [penggalan] Include. Read: Ekonomi. 
INDEF  [Akronim] Institute for Development of 
Economic and Finance. Read: Ekonomi. 
Indomal  [Akronim] Indonesia-Malaysia. Read: 
Sospol. 
Inf.  [penggalan] Infantri. Read: Sospol. 
Inhil  [Akronim] Indragiri Hilir. Read: Sospol. 
Inhu  [Akronim] Indragiri Hulu. Read: Hukum. 
INKAI  [Akronim] Institut Karate-do Indonesia. Read: 
olahraga. 
inkanas  [Akronim] Institut Karate Nasional. Read: 
olahraga. 
Inkopsyah  [Kontraksi] Induk Koperasi Syari'ah. 
Read: Ekonomi. 
Inpres  [Akronim] Instruksi Presiden. Read: Sospol. 
Inti  [Akronim] Indonesia Tionghoa. Read: budaya. 
Inuki  [Kontraksi] Industri Nuklir Indonesia. Read: 
Teknologi. 
IOC  [singkatan] Intergovermental Ocenographic 
Commission. Read: pendidikan. 
IOC  [singkatan] International Olympiade comittee. 
Read: olahraga. 
IOF  [singkatan] Indonesia Offroad Federation. 
Read: Olahraga. 
IOM  [singkatan] Institute of Medicine. Read: 
kesehatan. 
IORA  [singkatan] Indonesian Ocean Rim 
Association. Read: ekonomi. 
IORA  [Akronim] Indonesian Ocean Rim 
Association. Read: ekonomi. 
IP  [singkatan] Indeks Prestasi. Read: pendidikan. 
IPA  [singkatan] Ilmu Pengetahuan Alam. Read: 
lingkungan. 
IPA  [Akronim] Instalasi Penyaringan Air. Read: 
Sospol. 
IPAL  [Akronim] Instalasi Pengelolaan air limbah. 
Read: Sospol. 
IPAL  [Akronim] Instalasi Pengelolaan Limbah. 
Read: Lingkungan. 
IPB  [singkatan] Institut Pertanian Bogor. Read: 
pendidikan. 
IPC  [singkatan] Indonesia Port Corporation. Read: 
Sospol. 
IPC  [singkatan] International Potato Center. Read: 
lingkungan. 
IPD  [singkatan] Institute for Peace and Democracy. 
Read: Politik. 
Ipda  [Akronim] Inspektur Dua. Read: Sospol. 
IPHI  [singkatan] Ikatan Persaudaraan Haji 
Indonesia. Read: budaya. 
IPHI  [Akronim] Ikatan Persaudaraan Haji 
Indonesia. Read: Agama. 
IPI  [Akronim] Ikatan Penilik Indonesia. Read: 
Pendidikan. 
IPK  [singkatan] Indeks Persepsi Korupsi. Read: 
hukum. 
IPK  [singkatan] Indeks Prestasi Kumulatif. Read: 
Pendidikan. 
IPK  [singkatan] Izin Pemanfaatan Kayu. Read: 
lingkungan. 
Ipka  [Kontraksi] Ikatan Pemuda Korong Kandang 
Ampek. Read: Sospol. 
IPKS  [singkatan] Ikatan Pemuda Kabun Saiyo. 
Read: Sospol. 
IPL  [singkatan] Indonesian Primier League. Read: 
Olahraga. 
IPL  [singkatan] Intense Pulsed Light. Read: 
kesehatan. 
IPM  [singkatan] Indeks Pembangunan Manusia. 
Read: Sospol. 
IP-MK  [singkatan] Irwan Prayitno-Musliar Kasim. 
Read: lingkungan. 
IPPKH  [singkatan] Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. 
Read: Hukum. 
IPPMI  [singkatan] Ikatan Pelaku Pemberdayaan 
Masyarakat Indonesia. Read: Sosial. 
IPPNM  [singkatan] Ikatan Pelabuhan Perantau Minang 
Malaysia. Read: pendidikan. 
IPPR  [singkatan] Ikatan Pemuda Pelajar Riau. Read: 
pendidikan. 
IPR  [singkatan] Izin Pertambangan Rakyat. Read: 
ekonomi. 
IPS  [singkatan] in-plane switching. Read: 
ekonomi. 
IPSI  [Akronim] Ikatan Pencak Silat Indonesia. 
Read: Olahraga. 
IPSI  [Akronim] Ikatan Pencak Silat Seluruh 
Indonesia. Read: Olahraga. 
IP4T  [singkatan] Inventarisasi, Penguasaan, 
Pemilikan, Penggunaan, dan Pemamfaatan Tanah. 
Read: hukum. 
IPTEK  [Akronim] Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 
Read: Pendidikan. 
IPTL  [singkatan] Internasional Premier Tennis 
League. Read: olahraga. 
IPTN  [singkatan] Industri Pesawat Terbang 
Nusantara. Read: transportasi. 
Iptu  [Akronim] Inspektur Satu. Read: hukum. 
Iptu  [Kontraksi] Inspektur 1. Read: Sospol. 
IPU  [Akronim] Internasional Parlemen Union. 
Read: Sospol. 
IPWL  [singkatan] Instansi Penerima Wajib Lapor. 
Read: Sospol. 
IPWL  [singkatan] Institusi Penerima Wajib Lapor. 
IQ  I-YES 
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Read: Hukum. 
IQ  [singkatan] Intelektual Quostion. Read: 
pendidikan. 
Ir.  [penggalan] Insinyur. Read: Umum. 
Iress  [singkatan] Indonesia Resourcesstudies. Read: 
ekonomi. 
irjen  [Akronim] Inspektur Jenderal. Read: 
Pemerintahan. 
Irjenad  [Kontraksi] Inspektur Jenderal Angkatan 
Darat. Read: Sospol. 
IRM  [singkatan] Ikatan Remaja Muhammadiyah. 
Read: Organisasi. 
IRSI  [Akronim] Indonesia Reproduction Science 
Institute. Read: Ekonomi. 
IRT  [singkatan] Ibu Rumah Tangga. Read: Umum. 
IRT  [singkatan] Industri Rumah Tangga. Read: 
ekonomi. 
Irup  [Akronim] Inspektur Upacara. Read: Sospol. 
Irwasum  [Akronim] Inspektur Pengawasan 
Umum. Read: hukum. 
ISA  [Akronim] Imran Soccer Academy. Read: 
Olahraga. 
ISAT  [penggalan] Indosat. Read: Komunikasi. 
ISBI  [singkatan] Institut Seni dan Budaya 
Indonesia. Read: pendidikan. 
ISBI  [Akronim] Institut Seni Budaya Indonesia. 
Read: Pendidikan. 
Ishoma  [Akronim] Istirahat, Sholat, Makan. Read: 
Sospol. 
ISI  [Akronim] Institut Seni Indonesia. Read: 
Pendidikan. 
ISIl  [singkatan] Islamic State of Iraq and the 
Levant. Read: Politik. 
ISIP  [Akronim] Ilmu Sosial dan Politik. Read: 
Sospol. 
ISIS  [Akronim] Islamic State of Iraq And Syiria. 
Read: Hukum. 
ISKI  [Akronim] Ikatan Sarjana Komunikasi 
Indonesia. Read: Sospol. 
ISL  [singkatan] Indonesian Super League. Read: 
olahraga. 
ISLA  [Akronim] Internasional Seminar on 
Languages and Art. Read: Pendidikan. 
ISLC  [singkatan] Indonesia Student Leadership 
Camp. Read: pendidikan. 
ISM  [singkatan] Indonesia Super Model. Read: 
Budaya. 
ISO  [singkatan] International Organization for 
Standarization. Read: Sospol. 
ISPA  [Akronim] Infeksi Saluran Pernafasan Akut. 
Read: Kesehatan. 
ISPO  [singkatan] Indonesia Sustainability Palm Oil. 
Read: Lingkungan. 
ISPU  [Akronim] Indeks Standar Pencemaran Udara. 
Read: Hukum. 
ISS  [singkatan] Idling Stop System. Read: 
teknologi. 
ISSI  [Akronim] Ikatan Sepeda Sport Indonesia. 
Read: Olahraga. 
IT  [singkatan] Informasi dan Teknologi. Read: 
ekonomi. 
ITA  [Akronim] Ikatan Trial Adventure. Read: 
Olahraga. 
ITA  [Akronim] International Trade Administration. 
Read: Ekonomi. 
ITB  [singkatan] Institut Teknologi Bandung. Read: 
pendidikan. 
ITBS  [singkatan] Iliotibal Band Syndrome. Read: 
Kesehatan. 
ITE  [singkatan] Informasi Transaksi elektronik. 
Read: pendidikan. 
ITE  [Akronim] Informasi dan Transaksi 
Elektronik. Read: Hukum. 
Itera  [Akronim] Institut Teknologi Sumatera. Read: 
Pendidikan. 
ITGP  [singkatan] Indonesia Technical Grand Prix. 
Read: ekonomi. 
Itjen  [Akronim] Inspektorat Jenderal. Read: 
pendidikan. 
ITP  [singkatan] Institute Teknologi Padang. Read: 
pendidikan. 
ITPI  [Akronim] Ikatan Teknik Pengelasan 
Indonesia. Read: ekonomi. 
ITT  [singkatan] Individual Time Trial. Read: 
olahraga. 
IU  [singkatan] Importir Umum. Read: ekonomi. 
IUJK  [singkatan] Izin Usaha Jasa Konstruksi. Read: 
ekonomi. 
IUP  [Akronim] Izin Usaha Pertambangan. Read: 
Hukum. 
IWA  [Akronim] Inspiration Woman Award. Read: 
Sospol. 
IWAPI  [Akronim] Ikatan Wanita Pengusaha 
Indonesia. Read: Ekonomi. 
IWKBU  [singkatan] Iuaran Wajib Kendaraan 
Bermotor Umum. Read: ekonomi. 
I-YES  [Akronim] Indonesian Youth Educate and 
Social. Read: pendidikan. 
 
 
Jabodetabek  JPH 
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Jabodetabek  [Akronim] Jakarta Bogor Depok 
Tangerang Bekasi. Read: Ekonomi. 
Jakinsum  [Akronim] Jalan Lintas Sumatera. 
Read: Sospol. 
Jakon  [Kontraksi] Jaya Konstruksi. Read: Ekonomi. 
Jakpus  [Akronim] Jakarta Pusat. Read: ekonomi. 
Jaksel  [Akronim] Jakarta Selatan. Read: ekonomi. 
Jaktim  [Akronim] Jakarta Timur. Read: Hukum. 
Jalinsum  [Akronim] Jalan Lintas Sumatera. 
Read: Hukum. 
Jaluko  [Akronim] Jambi Luar Kota. Read: Hukum. 
Jamali  [Akronim] Jawa Madura Bali. Read: 
Transportasi. 
Jambin  [Akronim] Jaksa Agung Muda Pembinaan. 
Read: Sospol. 
Jamkesda  [Akronim] Jaminan Kesehatan 
Daerah. Read: Sospol. 
Jamkesko  [Akronim] Jaminan Kesehatan Kota. 
Read: Kesehatan. 
jamkesmas  [Akronim] Jaminan Kesehatan 
Masyarakat. Read: Kesehatan. 
Jamkrida  [Akronim] Jaminan Kredit Daerah. 
Read: sospol. 
Jamkrindo  [Akronim] Jaminan Kredit Indonesia. 
Read: Ekonomi. 
jampersal  [Akronim] Jaminan Persalinan. Read: 
Kesehatan. 
Jampidsus  [Akronim] Jaksa Agung Muda Pidana 
Khusus. Read: hukum. 
Jampidum  [Akronim] Jaksa Agung Muda Pidana 
Umum. Read: Sospol. 
JAMS  [Akronim] Junior Area Marketing Supervisor. 
Read: Ekonomi. 
Jamsostek  [Akronim] Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja. Read: Ekonomi. 
Jan.  [penggalan] Januari. Read: Umum. 
JAP  [Akronim] Jaringan Advokat Publik. Read: 
Umum. 
Jarkaplit  [Akronim] Pengejaran Penangkapan 
dan Penyelidikan. Read: Hukum. 
Jarsus  [Akronim] Jaringan Khusus. Read: Kesehatan. 
JATAM  [Akronim] Jaringan Advokasi 
Tambang. Read: Sospol. 
Jateng  [Akronim] Jawa Tengah. Read: Hukum. 
JBI  [singkatan] jumlah berat yang diizinkan. Read: 
Sospol. 
JCC  [singkatan] Jakarta Convention Center. Read: 
budaya. 
JCE  [singkatan] Jamaah Calon Haji. Read: Agama. 
JDM  [singkatan] Japan Domestik Marke. Read: 
ekonomi. 
JDP  [singkatan] Jaringan Damai Papua. Read: 
hukum. 
jesigo  [Akronim] Jeruk Siam Gunung Omeh. Read: 
ekonomi. 
JFC  [singkatan] Jember Fashion Carnaval. Read: 
budaya. 
Jhimapel  [Kontraksi] Himpunan Mahasiswa 
Pemerhati Lingkungan. Read: Sospol. 
JIDES  [singkatan] Jaringan Irigasi Pedesaan. Read: 
Sospol. 
JIDES  [Akronim] Jaringan Irigasi Desa. Read: 
Pertanian. 
Jihandak  [Akronim] penjinak bahan peledak. 
Read: hukum. 
Jikaahari  [Kontraksi] Jaringan Kerja 
penyelamat Hutan Riau. Read: Sospol. 
JIM  [Akronim] Jakarta Indie Musik. Read: Budaya. 
JIS  [singkatan] Jakarta International School. Read: 
hukum. 
JIS  [Akronim] Jakarta International School. Read: 
Pendidikan. 
JISDOR  [Akronim] Jakarta Interbank Spot 
Dolar Offered Rate. Read: Ekonomi. 
JISDOR  [Akronim] Jakarta Interbank Spot 
Dollar Rate. Read: Ekonomi. 
JITC  [singkatan] Jakarta International Container 
Terminal. Read: ekonomi. 
JITUT  [Akronim] Jaringan Irigasi Tingkat Usaha 
Tani. Read: Pertanian. 
JJF  [singkatan] Java Jazz Festival. Read: Budaya. 
JK  [singkatan] Jaminan Kematian. Read: Sospol. 
JK  [singkatan] Jusuf Kalla. Read: Pemerintahan. 
JKB  [singkatan] Jalinan Kasih Bunda. Read: Sosial. 
JKBM  [singkatan] Jaminan Kesahatan Bali Mandara. 
Read: Sosial. 
JKK  [singkatan] Jaminan Kecelakaan Kerja. Read: 
Sospol. 
JKMPP  [singkatan] Jaringan Komunitas Masyarakat 
Peduli Perikanan dan Pertanian. Read: ekonomi. 
JKN  [singkatan] Jaminan Kesehatan nasional. 
Read: Sospol. 
JKSS  [singkatan] Jaminan Kesehatan Sabiduak 
Sadayuang. Read: Sospol. 
JKW  [singkatan] Jokowi. Read: Sospol. 
JKW4P  [singkatan] Jokowi for Presiden. Read: Politik. 
Jl.  [penggalan] Jalan. Read: Umum. 
JMC  [singkatan] Jakarta Morris Club. Read: 
ekonomi. 
jml.  [penggalan] jumlah. Read: Umum. 
JNE  [singkatan] Jalur Nugraha Ekakurir. Read: 
ekonomi. 
JNF  [singkatan] Jakarta Night Festival. Read: 
budaya. 
Jokowi  [Akronim] Joko Widodo. Read: politik. 
JPE  [singkatan] Jakarta Pertamina Energi. Read: 
Olahraga. 
JPH  [Singkatan] Jaminan Produk Halal. Read: 
JPIC  JV 
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JPIC  [singkatan] Justice, Peace, and Integrity of 
Creation. Read: kesehatan. 
JPIP  [singkatan] The Jawa Post Institute 
Pro-Otonom. Read: Sospol. 
JPO  [singkatan] Jembatan Penyeberangan Orang. 
Read: Sospol. 
JPPR  [singkatan] Jaringan Pendidikan Pemilih 
Rakyat. Read: politik. 
JPRB  [singkatan] Jambore Pengurangan Resiko 
Bencana. Read: Sosial. 
JPS  [singkatan] Jaring Pengamanan Sosial. Read: 
Sospol. 
JPTP  [singkatan] Jumlah Penyelesaian Tindak 
Pidana. Read: hukum. 
JPU  [singkatan] Jaksa Penuntut Umum. Read: 
Hukum. 
JPY  [Lambang Huruf] Japan Yen. Read: Umum. 
Jr.  [penggalan] Junior. Read: Umum. 
JSI  [singkatan] Jaringan Suara Indonesia. Read: 
Sospol. 
Jt.  [penggalan] Juta. Read: Umum. 
JTE  [singkatan] Jurusan Teknik Elektro. Read: 
Pendidikan. 
JTF  [singkatan] Japan Travel Fair. Read: ekonomi. 
JTI  [singkatan] Jurusan Teknik Industri. Read: 
Pendidikan. 
JTL  [singkatan] Jawa Tengah tanpa Lubang. Read: 
Transportasi. 
JTL  [singkatan] Jurusan Teknik Listrik. Read: 
Pendidikan. 
JTO  [singkatan] Jembatan Timbangan Oto. Read: 
hukum. 
JTP  [singkatan] Jumlah Tindak Penyalahgunaan. 
Read: hukum. 
Jubir  [Akronim] Juru Bicara. Read: politik. 
Juklak  [Akronim] petunjuk pelaksanaan. Read: 
politik. 
Juknis  [Akronim] petunjuk teknis. Read: Ekonomi. 
Jur.  [penggalan] Jurusan. Read: Umum. 
JUT  [singkatan] Jalan Usaha Tani. Read: Sospol. 
JUT  [Akronim] Jalan Usaha Tani. Read: Ekonomi. 
JUTUT  [Akronim] Jaringan Irigasi Tingkat Usaha 
Tani. Read: Sospol. 
JV  [singkatan] Join Venture. Read: ekonomi. 
 
 
K2  Kamseltibcar Lantas 
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K2  [singkatan] Keselamatan Ketenagalistrikan. 
Read: Sospol. 
K3  [singkatan] Kebersihan, Keindahan, dan 
Ketertiban. Read: Umum. 
K3  [singkatan] Kesehatan Keselamatan Kerja. 
Read: Ekonomi. 
K3  [singkatan] Keselamatan dan Kesehatan kerja. 
Read: Sospol. 
K3  [singkatan] Ketua Komisi Kejaksaan. Read: 
Sospol. 
K13  [singkatan] Kurikulum 2013. Read: 
Pendidikan. 
5K  [singkatan] Kerja Keras, Kerja Ikhlas, Kerja 
Cerdas, Kerja Sama, dan Kerja Sukses. Read: Sospol. 
KA  [singkatan] Kereta Api. Read: ekonomi. 
KA  [singkatan] Kuranji Asri. Read: ekonomi. 
Ka.  [penggalan] Kepala. Read: Sospol. 
Ka IRNA  [Akronim] Kepala Instalasi Rawat 
Inap. Read: Olahraga. 
Kab.  [penggalan] Kabupaten. Read: Sospol. 
Kab. Madina  [Akronim] Kabupaten Mandailing 
Natal. Read: Pemerintahan. 
Kabag  [Akronim] Kepala Bagian. Read: Ekonomi. 
Kabag Tapem  [Akronim] Kepala Bagian Tata 
Administrasi Pemerintah. Read: sospol. 
Kabareskrim  [Akronim] Kepala Badan Reserse dan 
Kriminologi. Read: Hukum. 
Kabid  [Akronim] Kepala Bidang. Read: Lingkungan. 
Kabid Dikmen  [Akronim] Kepala Bidang Pendidikan 
Menengah. Read: sospol. 
Kabidbinpres  [Akronim] Kepala Bidang Pembinaan 
Prestasi. Read: Olahraga. 
Kabiro  [Akronim] Kepala Biro. Read: Ekonomi. 
Kacab  [Akronim] Kepala Cabang. Read: sospol. 
Kada  [Akronim] Kepala Daerah. Read: politik. 
Kades  [Akronim] Kepala Desa. Read: Ekonomi. 
KADIN  [Akronim] Kamar Dagang dan 
Industri. Read: Olahraga. 
Kadin  [Akronim] Kepala Dinas. Read: Ekonomi. 
Kadin  [Akronim] Kamar Dagang dan Industri. Read: 
Organisasi. 
Kadinkes  [Akronim] Kepala Dinas Kesehatan. 
Read: sospol. 
Kadinsosnaker  [Akronim] Kepala Dinas Sosial 
Tenaga Kerja. Read: sospol. 
Kadis  [Akronim] Kepala Dinas. Read: Sospol. 
Kadisdik  [Akronim] Kepala Dinas Pendidikan. 
Read: pendidikan. 
Kadisdukcapil  [Akronim] Kepala Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil. Read: sospol. 
Kadishubkominfo  [Akronim] Kepala Dinas 
Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Read: 
Sospol. 
Kadiskes  [Akronim] Kepala Dinas Kesehatan. 
Read: hukum. 
Kadiskop  [Akronim] Kepala Dinas Koperasi. 
Read: ekonomi. 
Kadismat  [Akronim] Kepala Dinas Material. 
Read: ekonomi. 
Kadiv  [Akronim] Kepala Divisi. Read: sospol. 
Kadivre  [Akronim] Kepala Divisi Regional. 
Read: ekonomi. 
Kadubes  [Akronim] Kepala Kedutaan Besar. 
Read: sospol. 
KAG  [singkatan] Kibar Autumn Gathering. Read: 
agama. 
KAHMI  [Akronim] Korp Alumni Himpunan 
Mahasiswa Islam. Read: Agama. 
Kahutla  [Kontraksi] Kebakaran Hutan dan Lahan. 
Read: Hukum. 
KAI  [singkatan] Kereta Api Indonesia. Read: 
Transportasi. 
Kajari  [Akronim] Kepala Kejaksaan Negeri. Read: 
hukum. 
Kajati  [Akronim] Kepala Kejaksaan Tinggi. Read: 
Hukum. 
KAJJ  [singkatan] Kereta Api Jarak Jauh. Read: 
Transportasi. 
KAK  [singkatan] Kerangka Acuan Kerja. Read: 
ekonomi. 
KAK  [Akronim] Kerapatan Adat Kurai. Read: 
Budaya. 
Kakan  [singkatan] Kepala Kantor. Read: hukum. 
Kakan  [Akronim] Kepala Kantor. Read: 
Pemerintahan. 
Kakemenag  [Akronim] Kepala Kementerian 
Agama. Read: sospol. 
Kaki Lima  [Kontraksi] Kajian Kritis Limau 
Manis. Read: Lingkungan. 
Kakkankemenag  [Akronim] Kepala Kantor Wilayah 
Kementerian Agama. Read: Sospol. 
Kalaksa  [Akronim] Kepala Pelaksanaan. 
Read: sospol. 
Kalapas  [Akronim] Kepala Lembaga 
Permasyarakatan. Read: hukum. 
Kalbar  [Akronim] Kalimantan Barat. Read: Umum. 
Kalija  [Akronim] Kalimantan Jawa. Read: Ekonomi. 
Kalsel  [Akronim] Kalimantan Selatan. Read: 
Olahraga. 
Kalteng  [Akronim] Kalimantan Tengah. Read: Umum. 
kamda  [Akronim] kampanye daerah. Read: Umum. 
KAMIFC  [Akronim] Kamikaze Indonesia 
Fishing Club. Read: Olahraga. 
KAMISATKTI  [Akronim] Keluarga Minang Tri 
Sakti. Read: Pendidikan. 
KAMMI  [Akronim] Kesatuan Aksi Mahasiswa 
Muslim Indonesia. Read: Organisasi. 
Kamseltibcar Lantas  [Akronim] Keamanan, 
Kamtibmas  Kedubes 
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Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas. 
Read: Hukum. 
Kamtibmas  [Akronim] Keamanan dan Ketertiban 
Masyarakat. Read: Hukum. 
KAMU  [Akronim] Karya Agung Megah Utama. Read: 
Ekonomi. 
KAN  [singkatan] Kerapatan Adat Nagar. Read: 
budaya. 
KAN  [Akronim] Kerapatan Adat Nagar. Read: 
budaya. 
Kanit  [Akronim] Kepala Unit. Read: Hukum. 
Kanit Laka  [Akronim] Kepala Unit Kecelakaan. 
Read: hukum. 
Kanre  [Akronim] Kantor Regional. Read: 
Lingkungan. 
Kanwil  [Akronim] Kantor Wilayah. Read: Sospol. 
Ka.Ops  [Akronim] Kepala Sub-operasi. Read: Sospol. 
Kaper  [Kontraksi] Kepala Perwakilan. Read: Hukum. 
Kapolda  [Akronim] Kepala Polisi Daerah. 
Read: hukum. 
Kapolres  [Akronim] Kepala Polisi Resor. 
Read: hukum. 
Kapolresta  [Akronim] Kepala Polisi Resor Kota. 
Read: Politik. 
Kapolri  [Akronim] Kepala Polisi Republik Indonesia. 
Read: hukum. 
Kapolsek  [Akronim] Kepala Kepolisian Sektor. 
Read: Hukum. 
Kapusbintal  [Akronim] Kepala Pusat Pembinaan 
Mental. Read: Budaya. 
Kapuskom  [Akronim] Kepala Pusat Komunikasi. 
Read: Pemerintahan. 
Kapuspendik  [Akronim] Kepala Pusat Penilaian 
Pendidikan. Read: Pendidikan. 
Kapuspenkum  [Akronim] Kepala Pusat Penerangan 
Hukum. Read: Hukum. 
Karhutla  [Akronim] Kebakaran Hutan dan 
Lahan. Read: Hukum. 
KARK  [singkatan] Konsorsium Asuransi Risiko 
Khusus. Read: ekonomi. 
Karo  [Kontraksi] Kepala Biro. Read: Sospol. 
Karobinkar  [Akronim] Kepala Biro Pembinaan 
dan Karir. Read: hukum. 
Kasat  [Akronim] Kepala Satuan. Read: sospol. 
Kasat Pol PP  [Akronim] Kepala Satuan Polisi 
Pramong Praja. Read: Pemerintahan. 
Kasatpol  [Akronim] Kepala Satuan Polisi. 
Read: Sospol. 
Kasatreskrim  [Akronim] Kepala Satuan Resor 
Kriminal. Read: hukum. 
Kasdam  [Akronim] Kepala Staf Komando 
Daerah Militer. Read: politik. 
Kasek  [Akronim] Kepala Sekolah. Read: pendidikan. 
Kasi  [Akronim] Kepala Divisi. Read: Hukum. 
Kasi  [Akronim] Kepala Seksi. Read: hukum. 
KASN  [singkatan] Komite Aparatur Sipil Negara. 
Read: Sospol. 
Kasubag  [Akronim] Kepala Subbagian. Read: 
Hukum. 
KASUM  [Akronim] Komite Aksi Solidaritas 
untuk Minir. Read: Hukum. 
Kasum  [Akronim] Kepala Staf Umum. Read: 
Pemerintahan. 
KAT  [singkatan] Kursus Ahli Teknik. Read: 
ekonomi. 
KAUR  [Akronim] Kepala Urusan. Read: 
Pemerintahan. 
KB  [singkatan] kelompok bermain. Read: 
pendidikan. 
KB  [singkatan] Keluarga Berencana. Read: 
kesehatan. 
KB  [singkatan] kredit barang. Read: pendidikan. 
kb  [Lambang Huruf] kilobyte. Read: Ekonomi. 
KBBI  [singkatan] Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
Read: Pendidikan. 
KBI  [singkatan] Konsorsium Bioteknologi 
Indonesia. Read: kesehatan. 
KBIH  [singkatan] Kelompok Bimbingan Ibadah Haji. 
Read: budaya. 
KBK  [singkatan] Kepala Badan Kepegawaian. 
Read: Pemerintahan. 
KBMM  [singkatan] Keluarga Besar Mahasiswa 
Minang. Read: Organisasi. 
KBRI  [singkatan] Kedutaan Besar Republik 
Indonesia. Read: Pemerintahan. 
KBS  [singkatan] Kebun Binatang Surabaya. Read: 
lingkungan. 
KBS  [singkatan] Kemah Bakti Siswa. Read: 
pendiidikan. 
KC  [singkatan] Kantor Cabang. Read: ekonomi. 
KC  [singkatan] Konsulat Cabang. Read: Sospol. 
KCBA  [singkatan] Kantor Cabang Bank Asing. Read: 
ekonomi. 
KCC  [singkatan] Korean Culture Center. Read: 
budaya. 
KCCI  [singkatan] Karachi Chamber Of Commerce 
Industry. Read: ekonomi. 
KCJ  [singkatan] KAI Commuter Jabodetabek. 
Read: ekonomi. 
KCK  [singkatan] Kantor Cabang Khusus. Read: 
Umum. 
KCLN  [singkatan] Kantor Cabang di Luar Negeri. 
Read: ekonomi. 
KCR  [singkatan] Kapal Cepat Rudal. Read: hukum. 
KDI  [singkatan] Kontes Dangdut Indonesia. Read: 
budaya. 
KDKH  [singkatan] kasasi demi kepentingan hukum. 
Read: hukum. 
KDRT  [singkatan] kekerasan dalam rumah tangga. 
Read: hukum. 
Kec.  [penggalan] Kecamatan. Read: Ekonomi. 
Kedubes  [Akronim] Kedutaan Besar. Read: 
keg.  KGPH 
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Hukum. 
keg.  [penggalan] kegiatan. Read: Umum. 
Kejagung  [Akronim] Kejaksaan Agung. Read: 
politik. 
Kejakgung  [Akronim] Kejaksaan Agung. Read: 
Hukum. 
Kejari  [Akronim] kejaksaan negeri. Read: hukum. 
Kejati  [Akronim] kejaksaan Tinggi. Read: Hukum. 
Kejurda  [Akronim] Kejuaraan Daerah. Read: 
Olahraga. 
Kejurnas  [Akronim] Kejuaraan Nasional. Read: 
Olahraga. 
KEK  [Akronim] Kawasan Ekonomi Khusus. Read: 
Ekonomi. 
Kel.  [penggalan] Kelurahan. Read: pemerintahan. 
Keltan  [Akronim] kelompok tani. Read: Sospol. 
Kemdagri  [Akronim] Kementerian Dalam 
Negeri. Read: ekonomi. 
Kemdikbud  [Akronim] Kementrian Pendidikan 
dan Kebudayaan. Read: Pendidikan. 
Kemdiknas  [Akronim] Kementrian Pendidikan 
Nasional. Read: Pendidikan. 
Kemen PAN  [Akronim] Kementrian 
Pemberdayagunaan Aparatur Negara. Read: 
Pemerintahan. 
Kemen PU  [Akronim] kementerian pekerjaan 
umum. Read: Ekonomi. 
Kemenag  [Akronim] Kementerian Agama. 
Read: Sospol. 
Kemenakertrans  [Akronim] Kementerian Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi. Read: Sospol. 
Kemendag  [Akronim] Kementrian Perdagangan. 
Read: Ekonomi. 
Kemendagri  [Akronim] Kementerian Dalam 
Negeri. Read: Sospol. 
Kemendes  [Akronim] Kementrian Desa. Read: 
Ekonomi. 
Kemendikbud  [Akronim] Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan. Read: Pendidikan. 
Kemenhub  [Akronim] Kementerian 
Perhubungan. Read: Sospol. 
Kemenhut  [Akronim] Kementrian Kehutanan. 
Read: Ekonomi. 
Kemenkes  [Akronim] Kementrian Kesehatan. 
Read: Kesehatan. 
Kemenkeu  [Akronim] Kementerian Keuangan. 
Read: Ekonomi. 
Kemenkum Ham  [Akronim] Kementrian 
Hukum dan Hak Azazi Manusia. Read: Hukum. 
Kemenkumham  [Akronim] Kementerian Hukum dan 
HAM. Read: Hukum. 
Kemenlu  [Akronim] Pementerian Luar Negeri. 
Read: Sospol. 
Kemenpan  [Akronim] Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara. Read: Sospol. 
Kemenpan-RB  [Akronim] Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Read: 
Pemerintah. 
Kemenparekraf  [Akronim] Kementerian Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif. Read: Sospol. 
Kemenpera  [Akronim] Kementrian Perekonomian 
Rakyat. Read: Ekonomi. 
Kemenpera  [Akronim] Kementerian Perumahan 
Rakyat. Read: Sosial. 
Kemenperin  [Akronim] Kementerian 
Perindustrian. Read: Ekonomi. 
Kemensos  [Akronim] Kementerian Sosial. Read: 
Sospol. 
Kemkeu  [Akronim] Kementrian Keuangan. 
Read: Ekonomi. 
Kep.  [penggalan] Keperluan. Read: Umum. 
Kep.  [penggalan] Kepulauan. Read: Pemerintah. 
Kepenrem  [Akronim] Kepala Penerangan 
Korem. Read: Komunikasi. 
Kepmen  [Akronim] Keputusan Mentri. Read: 
Hukum. 
Keppres  [Akronim] Keputusan Presiden. 
Read: Hukum. 
Kepri  [Akronim] Kepulauan Riau. Read: Ekonomi. 
Kepsek  [Akronim] Kepala Sekolah. Read: Pendidikan. 
Kepsta  [Akronim] Kepala Stasiun. Read: Transportasi. 
KER  [Akronim] Kajian Ekonomi Regional. Read: 
Ekonomi. 
Kes  [penggalan] kesehatan. Read: kesehatan. 
Kesbangpolinmas  [Akronim] Kesatuan Bangsa 
Politik, dan Perlindungan Masyarakat. Read: Sospol. 
KESDM  [singkatan] Kehutanan, Energi, dan 
Sumber Daya Mineral. Read: Lingkungan. 
Kesira  [Akronim] Kesehatan Indonesia Raya. Read: 
Kesehatan. 
Kesmavet  [Akronim] Kesehatan Masyarakat 
Veteriner. Read: Sospol. 
Kesra  [Akronim] Kesehjahteraan Rakyat. Read: 
Ekonomi. 
Keswan  [Akronim] Kesehatan Hewan. Read: 
Kesehatan. 
Ket  [penggalan] ketua. Read: umum. 
Ketum  [Akronim] Ketua Umum. Read: Organisasi. 
Ketum  [Kontraksi] Ketua Umum. Read: Politik. 
KF  [singkatan] Keaksaraan Fungsional. Read: 
Pendidikan. 
KFA  [singkatan] Kimia Farma Apotik. Read: 
Ekonomi. 
KFC  [singkatan] Kentucky Fried Chicken. Read: 
Ekonomi. 
Kg  [Lambang Huruf] Kilogram. Read: Ekonomi. 
KGB  [Singkatan] Kenaikan Gaji Berkala. Read: 
Ekonomi. 
KGPAA  [singkatan] Kanjeng Gusti Pangeran 
Adipati Aryo. Read: Budaya. 
KGPH  [singkatan] Kanjeng Gusti Pangeran Haryo. 
Read: Budaya. 
KH  KKN-PPM 
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KH  [singkatan] Ki Hajar. Read: Pendidikan. 
KH  [singkatan] Kyai Haji. Read: Umum. 
KHI  [singkatan] Kompilasi Hukum Islam. Read: 
Hukum. 
KHL  [singkatan] Kebutuhan Hidup Layak. Read: 
Ekonomi. 
KHS  [singkatan] Kartu Hasil Studi. Read: 
Pendidikan. 
KHUP  [singkatan] Kitab Hukum Undang - Undang 
Pidana. Read: Hukum. 
KI  [singkatan] Kawasan Industri. Read: Ekonomi. 
KI  [singkatan] Komisi Informasi. Read: 
Komunikasi. 
Kiara  [Akronim] Koalisi Rakyat Untuk Keadilan 
perikanan. Read: Sospol. 
KIBAR  [Akronim] Keluarga Islam Britania Raya. 
Read: Sosial. 
KID  [singkatan] Komisi Informasi Desa. Read: 
Sospol. 
KIE  [singkatan] Kegiatan Informasi dan Edukasi. 
Read: Pendidikan. 
KIFF  [Akronim] Korea Indonesia Film Festival. 
Read: Budaya. 
KIH  [singkatan] Koalisi Indonesia Hebat. Read: 
Politik. 
KIIC  [singkatan] Karawang International Industrial 
City. Read: Ekonomi. 
KIM  [Akronim] Kelompok Informasi Masyarakat. 
Read: Organisasi. 
KIMU  [singkatan] Komite Investasi Mitra Usaha. 
Read: Ekonomi. 
KIP  [singkatan] Kartu Indonesia Pintar. Read: 
Pendidikan. 
KIP  [singkatan] Keterbukaan Informasi Publik. 
Read: Jurnalistik. 
KIP  [singkatan] Komisi Informasi Pusat. Read: 
Komunikasi. 
KIP  [singkatan] Komunikasi Interpersonal. Read: 
Sosial. 
KIP  [Akronim] Keterbukaan Informasi Publik. 
Read: Pendidikan. 
Kippas  [Akronim] Kajian Informasi, Pendidikan, dan 
Penerbitan Sumatera. Read: Pendidikan. 
KIPPAS-CG  [Akronim] Koalisi Independent 
Pemantau & Penegak Aspirasi untuk Clean & Good 
Government. Read: Sospol. 
KIR  [Akronim] Karya Ilmiah Keluarga. Read: 
Pendidikan. 
KIR  [Akronim] Kelompok Ilmiah Remaja. Read: 
Pendidikan. 
KIS  [Akronim] Kartu Indonesia Sehat. Read: 
Kesehatan. 
KISS  [Akronim] Koordinasi, Integrasi, 
Singkronisasi, dan Sinergi. Read: Pemerintahan. 
Kitas  [Akronim] Kartu Izin Tinggal Sementara. 
Read: Administrasi. 
Kitas  [Akronim] Kartu Izin tinggal Terbatas. Read: 
Administrasi. 
KJA  [singkatan] Keramba Jala apung. Read: 
Ekonomi. 
KJKS  [singkatan] Kelompok Jasa Keuangan Syariah. 
Read: Sospol. 
KJKS  [singkatan] Koperasi Jasa Keuangan Syariah. 
Read: Ekonomi. 
KJKS-BMT  [singkatan] Koperasi Jasa Keuangan 
Syariah Baitul Matwat Tamwil. Read: Ekonomi. 
KJKSS  [singkatan] Kartu Jaminan Kesehatan Solok 
Sakato. Read: Sospol. 
KK  [singkatan] Kantor Khas. Read: Ekonomi. 
KK  [singkatan] Kartu Kendali. Read: Ekonomi. 
KK  [singkatan] Kepala Keluarga. Read: Sospol. 
KK  [singkatan] Kontrak Karya. Read: Ekonomi. 
KK  [singkatan] Kustom Kommune. Read: Budaya. 
kkal  [Lambang Huruf] Kilo Kalori. Read: 
Ekonomi. 
KKB  [singkatan] Kelompok Kriminal Bersenjata. 
Read: Hukum. 
KKB  [singkatan] Kependudukan dan Keluarga 
Berencana. Read: Sospol. 
KKB  [singkatan] Koalisi Kebebasan Berserikat. 
Read: Hukum. 
KKD  [singkatan] Kantor Kepegawaian Daerah. 
Read: Pemerintahan. 
KKDM  [singkatan] Kuliah Kerja Dakwah Mahasiswa. 
Read: Pendidikan. 
KKEP  [singkatan] Komisi Kode Etik Polri. Read: 
Hukum. 
KKG  [singkatan] Kegiatan Kesatuan Gerak. Read: 
Sospol. 
KKGA  [singkatan] Kelompok Kerja Guru Agama. 
Read: Pendidikan. 
KKGO  [singkatan] Kelompok Kerja Guru Olahraga. 
Read: Pendidikan. 
KKI  [singkatan] Konsul Kedokteran Indonesia. 
Read: Kesehatan. 
KKIP  [singkatan] Komite Kebijakan Industri 
Pertahanan. Read: Hukum. 
KKKP  [singkatan] Kawasan Konservasi Perairan. 
Read: Sosial. 
KKKS  [singkatan] Kelompok Kerja Kepala Sekolah. 
Read: Pendidikan. 
KKLD  [singkatan] Kawasan Konservasi Laut Daerah. 
Read: Sospol. 
KKM  [singkatan] Kriteria Ketuntasan Minimal. 
Read: Pendidikan. 
KKN  [singkatan] Korupsi, Kolusi, Nepotisme. Read: 
Sospol. 
KKN  [singkatan] Kuliah Kerja Nyata. Read: 
Pendidikan. 
KKNI  [singkatan] Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia. Read: Pendidikan. 
KKN-PPM  [singkatan] Kuliah Kerja Nyata 
KKP  Komintau 
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Pembelajaran Pada Masyarakat. Read: Sosial. 
KKP  [singkatan] Kantor Kesehatan Pelabuhan. 
Read: Kesehatan. 
KKP  [singkatan] Kementerian Kelautan dan 
Perikanan. Read: Ekonomi. 
KKP  [singkatan] Kawasan Konservasi Perairan. 
Read: Lingkungan. 
KKP-E  [singkatan] Kredit Ketahanan Pangan dan 
Energi. Read: Ekonomi. 
KKS  [singkatan] Kartu Keluarga Sejahtera. Read: 
Sosial. 
KKS  [singkatan] Kerja Kepala Sekolah. Read: 
Pendidikan. 
KKS  [singkatan] Kontrak Kerja Sama. Read: 
Hukum. 
KKSP  [singkatan] Koperasi Keluarga Besar Semen 
Padang. Read: Sosek. 
KKST  [singkatan] Kerjasama Selatan-selatan 
Triangular. Read: Sospol. 
KL  [Lambang Huruf] Kilo Liter. Read: Ekonomi. 
KLA  [singkatan] Kota Layak Anak. Read: Sospol. 
KLB  [singkatan] Kejadian Luar biasa. Read: 
Hukum. 
KLB  [singkatan] Koefisien Lantai Bangunan. Read: 
Ekonomi. 
KLB  [singkatan] Kondisi Luar Biasa. Read: 
Kesehatan. 
KLB  [singkatan] Kongres Luar Biasa. Read: Sospol. 
KLH  [singkatan] Kantor Lingkungan Hidup. Read: 
Lingkungan. 
KLH  [singkatan] Kementerian Lingkungan Hidup. 
Read: Lingkungan. 
K3LH  [singkatan] Kesehatan Keselamatan Kerja dan 
Lingkungan Hidup. Read: Pendidikan. 
KLIA  [singkatan] Kuala Lumpur International 
Airport. Read: Transportasi. 
KLP  [singkatan] Kantor Layanan Pengadaan. Read: 
Sosial. 
KLS  [singkatan] Konter Syariah. Read: Ekonomi. 
kls  [Kontraksi] Kelas. Read: Umum. 
KLW  [singkatan] Karya Latihan Wartawan. Read: 
Jurnalistik. 
KM  [singkatan] Kamar Mandi. Read: Umum. 
Km2  [Lambang Huruf] Kilometer Persegi. Read: 
Ekonomi. 
km  [Lambang Huruf] kilometer. Read: Ekonomi. 
KMA  [singkatan] Keputusan Menteri Agama. Read: 
Hukum. 
KMB  [singkatan] Konferensi Meja Bundar. Read: 
Sospol. 
KMD  [singkatan] Kursus Mahir Dasar. Read: 
Pendidikan. 
KMI  [singkatan] Kesatuan Mahasiswa Islam. Read: 
Sosial. 
KMJ  [singkatan] Korps Muballigh Jakarta. Read: 
Sosial. 
KMK  [singkatan] Keputusan Mentri Keuangan. 
Read: Hukum. 
KMK  [singkatan] Kredit Mikro Kelurahan. Read: 
Ekonomi. 
KMN  [singkatan] Kredit Mikro Nagari. Read: 
Ekonomi. 
KMP  [singkatan] Kendaraan Multiguna Pedesaan. 
Read: Transportasi. 
KMP  [singkatan] Koalisi Merah Putih. Read: Politik. 
KMS  [singkatan] Karhutla Monitoring System. 
Read: Teknologi. 
KMS  [singkatan] Kelompok Swadaya Masyarakat. 
Read: Sosial. 
KMSS  [singkatan] Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar. 
Read: Sospol. 
KMU  [singkatan] Kredit Modal Usaha. Read: 
Ekonomi. 
KNIP  [singkatan] Komite Nasional Indonesia Pusat. 
Read: Sospol. 
KNKG  [singkatan] Komite Nasional Kebijakan 
Governance. Read: Ekonomi. 
KNKS  [singkatan] Konferensi Nasional 
Kesejahteraan Sosial. Read: Ekonomi. 
KNKT  [singkatan] Komisi Nasional Kecelakaan 
Transportasi. Read: Hukum. 
KNPI  [singkatan] Komisi Nasional Penyiaran 
Indonesia. Read: Jurnalistik. 
KNPI  [singkatan] Komite Nasional Pemuda 
Indonesia. Read: Sospol. 
KNRP  [singkatan] Komite Nasional untuk Rakyat 
Palestina. Read: Politik. 
KO  [singkatan] Knock Out. Read: Olahraga. 
Kober  [Akronim] Kelompok Bermain. Read: 
Pendidikan. 
Kodim  [Akronim] Komando Distrik Militer. Read: 
Sospol. 
KOGAMI  [Akronim] Komunitas Siaga 
Tsunami. Read: Sosial. 
Kogusda Kipas  [Akronim] Koperasi Guru-Guru 
Sekolah Dasar Kinali Pasaman Barat. Read: Organisasi. 
KOI  [Akronim] Komite Olahraga Indonesia. Read: 
Olahraga. 
KOI  [Akronim] Komite Olimpiade Indonesia. 
Read: Pendidikan. 
Kokam  [Akronim] Komando Kesiapsiagaan Angkatan 
Muda Muhammadiyah. Read: Organisasi. 
Kolat  [Akronim] Kelompok Latihan. Read: 
Organisasi. 
Kombaya  [Akronim] Kompetensi Basket 
Yamaha. Read: Olahraga. 
Kombes  [Akronim] Komandan Besar. Read: 
Pemerintahan. 
Komdis  [Akronim] Komisi Disiplin. Read: Hukum. 
Kominfo  [Akronim] Komunikasi dan 
Informatika. Read: Teknologi. 
Komintau  [Akronim] Komunikasi dan Informasi 
Komipa  KPPOD 
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Komunitas Muda Minangkabau. Read: Komunikasi. 
Komipa  [Akronim] Kompetisi Matematika 
dan Mipa. Read: Pendidikan. 
Komjak  [Akronim] Komisi Kejaksaan. Read: 
Hukum. 
Komjen  [Akronim] Komisaris Jendral. Read: 
Hukum. 
KOMMA  [Akronim] Kelompok Mahasiswa 
Mencintai Alam. Read: Organisasi. 
Komnas  [Akronim] Komisi Nasional. Read: 
Hukum. 
Komnas PA  [Akronim] Komisi Nasional 
Perlindungan Anak. Read: Hukum. 
Komp.  [penggalan] Komplek. Read: Umum. 
Kompol  [Akronim] Komandan Polisi. Read: 
Hukum. 
Kompolnas  [Akronim] Komisi Kepolisian 
Nasional. Read: Hukum. 
KONI  [Akronim] Komite Olahraga Nasional 
Indonesia. Read: Olahraga. 
Konkernas  [Akronim] Konferensi Kerja 
Nasional. Read: Pemerintahan. 
Konpers  [Akronim] Konferensi Pers. Read: 
Komunikasi. 
Kopaska  [Akronim] Komandan Pasukan 
Katak. Read: Keamanan. 
Kopassus  [Akronim] Komando Pasukan 
Khusus. Read: Hukum. 
Koperindag  [Akronim] Koperasi dan 
Perdagangan. Read: Ekonomi. 
koperindag  [Akronim] Koperasi Industri 
Perdagangan. Read: Industri. 
Kopinkra  [Akronim] Koperasi Industri 
Kerajinan Rakyat. Read: Industri. 
Kopkamtib  [Akronim] Komando Operasi 
Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Read: 
Lingkungan. 
Kopontren  [Akronim] Koperasi Pondok 
Pesantren. Read: Ekonomi. 
Koppar  [Akronim] Koperasi Angkutan Pariaman. 
Read: Ekonomi. 
Koppas  [Akronim] Koperasi Pasar. Read: Ekonomi. 
Kopres  [Akronim] Konferensi Pers. Read: Jurnalistik. 
Koptu  [Akronim] Kopral Satu. Read: Hukum. 
Kora  [Akronim] Kotak Suara. Read: Sospol. 
Korda  [Kontraksi] Koordinator Daerah. Read: 
Pemerintahan. 
Korlap  [Akronim] Koordinator Lapangan. Read: 
Sospol. 
Korpri  [Akronim] Korps Pegawai Republik 
Indonesia. Read: Pemerintahan. 
Korut  [Akronim] Korea Utara. Read: Politik. 
kosgoro  [Akronim] Kesatuan Organisasi 
Serbaguna Gotong Royong. Read: Organisasi. 
KP  [singkatan] Komite Pemilihan. Read: Politik. 
KP  [singkatan] Kuasa Pertambangan. Read: 
Hukum. 
KP  [singkatan] Kuranji Peduli. Read: Sospol. 
KP3  [singkatan] Komisi Pengawasan Pupuk dan 
Pestisida. Read: Hukum. 
Kp.  [singkatan] Kampung. Read: Umum. 
KPA  [singkatan] Kuasa Pengguna Anggaran. Read: 
Hukum. 
KPAI  [singkatan] Komnas Perlindungan Anak 
Nasional. Read: Hukum. 
KPAN  [singkatan] Komisi Penanggulangan AIDS 
Nasional. Read: Kesehatan. 
KPE  [singkatan] Kartu Pegawai Elektronik. Read: 
Teknologi. 
KPEN_RP  [singkatan] Kredit Pengembangan 
Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan. Read: 
Ekonomi. 
KPGD  [singkatan] Koto Parik Gadang Diateh. Read: 
Geografis. 
KPH  [singkatan] Kesatuan Pengelolaan Hutan. 
Read: Lingkungan. 
KPH  [singkatan] Konde penyair Han. Read: 
Budaya. 
KPHP  [singkatan] Kesatuan Pengelolaan Hutan 
Produksi. Read: Ekonomi. 
KPI  [singkatan] Koalisis Perempuan Indonesia. 
Read: Sosial. 
KPI  [singkatan] Komisi Penyiaran Indonesia. 
Read: Hukum. 
KPID  [singkatan] Komisi Penyiaran Indonesia 
Daerah. Read: Hukum. 
KPIK  [singkatan] Koto Panjang Ikur Koto. Read: 
Geografis. 
KPK  [singkatan] Komisi Pemberantasan Korupsi. 
Read: Hukum. 
KPK  [singkatan] Kredit Pihak Ketiga. Read: 
Ekonomi. 
KP3K  [singkatan] Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil. Read: Sospol. 
KPKBP  [singkatan] Kawasan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas. Read: Ekonomi. 
KPKN  [singkatan] Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang. Read: Ekonomi. 
KP2KP  [singkatan] Kantor Pelayanan Penyuluhan dan 
Konsultasi Perpajakan. Read: Ekonomi. 
KPN  [singkatan] Koperasi Pegawai Negera. Read: 
Ekonomi. 
KPNG  [singkatan] Koperasi Pegawai Negeri dan 
Guru. Read: Pendidikan. 
KPP  [singkatan] Kantor Pelayanan Pajak. Read: 
Ekonomi. 
KPP  [singkatan] Kesatuan Pedagang Pasar. Read: 
Sospol. 
KPPBC  [singkatan] Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Bea dan Cukai. Read: Hukum. 
KPPOD  [singkatan] Komite Pemantauan 
Pelaksanaan Otonomi Daerah. Read: Hukum. 
KPPS  KTU 
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KPPS  [singkatan] Kelompok Penyelenggara 
Pemungutan Suara. Read: Sospol. 
KPPT  [singkatan] Ketua Koperasi dan Pemotongan 
Ternak. Read: Ekonomi. 
KPRI  [singkatan] Koperasi Pegawai Negeri 
Handayani. Read: Ekonomi. 
KP-RI  [singkatan] Koperasi Pegawai Republik 
Indonesia. Read: Ekonomi. 
KPS  [singkatan] Kartu Perlindungan Sosial. Read: 
Sospol. 
KPS  [singkatan] Kartu Program Studi. Read: 
Pendidikan. 
KPS  [singkatan] Komunitas Pelajar Sukses. Read: 
Pendidikan. 
KPSGI  [singkatan] Klub Pecinta Sugar Gilder 
Indonesia. Read: Budaya. 
KPSP  [singkatan] Keluarga Pensiunan Semen 
Padang. Read: Sosial. 
KPT  [singkatan] Kawasan Pertanian Terpadu. Read: 
Ekonomi. 
KP2T  [singkatan] Kantor Pelayanan Perizinan 
Terpadu. Read: Birokrasi. 
KPTD  [singkatan] Kelas Pajak Tingkat Dasar. Read: 
Sospol. 
KPU  [singkatan] Komisi Pemilihan Umum. Read: 
Politik. 
KPUD  [singkatan] Komisi Pemilihan Umum Daerah. 
Read: Politik. 
KPUM  [singkatan] Kredit Peduli Usaha Mikro. Read: 
Ekonomi. 
KPUP  [singkatan] Dinas Kantor Pelayanan Umum. 
Read: Sosial. 
KPUS  [singkatan] Kredit Usaha Pembibitan Sapi. 
Read: Ekonomi. 
KPW  [singkatan] Kantor Perwakilan. Read: 
Birokrasi. 
KRI  [singkatan] Kapal Republik Indonesia. Read: 
Transportasi. 
KRI  [singkatan] Kartu Republik Indonesia. Read: 
Hukum. 
KRL  [singkatan] Kereta Api Rel Listrik. Read: 
Tranportasi. 
KRN  [singkatan] Kredit Revitalisasi Negeri. Read: 
Ekonomi. 
KRPL  [singkatan] Kawasan Rumah Pangan Lestari. 
Read: Ekonomi. 
KRPL  [singkatan] Kegiatan Rumah Pangan Lestari. 
Read: Ekonomi. 
KRS  [singkatan] Kartu Rencana Studi. Read: 
Pendidikan. 
KruHA  [Akronim] Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air. 
Read: Kesehatan. 
K3S  [singkatan] Ketua Kelompok Kepala Sekolah. 
Read: Pendidikan. 
KSB  [singkatan] Kelompok Siaga Bencana. Read: 
Sospol. 
KSB  [singkatan] Kelompok Sipil Bersenjata. Read: 
Hukum. 
KSDA  [singkatan] Konservasi Sumber Daya Alam. 
Read: Lingkungan. 
KSEI  [singkatan] Kustodian Sentral Efek Indonesia. 
Read: Ekonomi. 
KSI  [singkatan] Komite Sepeda Indonesia. Read: 
Olahraga. 
KSM  [singkatan] Keluarga Sangat Miskin. Read: 
Ekonomi. 
KSM  [singkatan] Kompetensi Siswa MAN. Read: 
Pendidikan. 
KSOP  [singkatan] Kesyahbandaraan dan Otoritas 
Pelabuhan. Read: Hukum. 
KSPA  [singkatan] Komunitas Sumbar Peduli Asi. 
Read: Sospol. 
KSPN  [singkatan] Kawasan Strategis Pariwisata 
Nasional. Read: Budaya. 
KSPSI  [singkatan] Konfederasi Serikat Pekerja 
Seluruh Indonesia. Read: Sospol. 
KSR  [singkatan] Korps Sukarela. Read: Kesehatan. 
KSU  [singkatan] Koperasi Serba Usaha. Read: 
Ekonomi. 
KSU-ED  [singkatan] Koperasi Serba Usaha 
Ekonomi Desa. Read: Ekonomi. 
KT  [singkatan] Kamar Tidur. Read: Umum. 
KTB  [singkatan] Kramayuda Tiga Berlian. Read: 
Ekonomi. 
KTK  [singkatan] Kampai Tabu Karambia. Read: 
Ekonomi. 
KTM  [singkatan] Kota Terpadu Mandiri. Read: 
Pemerintahan. 
KTNA  [singkatan] Kelompok Tani Nelayan Andalan. 
Read: Sospol. 
KTNA  [singkatan] Kontak Tani Nelayan Andalan. 
Read: Sospol. 
KTP  [singkatan] Kartu Tanda Penduduk. Read: 
Birokrasi. 
KTP  [singkatan] Kit Tinggi Photographer. Read: 
Budaya. 
KTR  [singkatan] Kawasan Tanpa Rokok. Read: 
Kesehatan. 
KTR  [singkatan] Kawasan Tertib Rokok. Read: 
Lingkungan. 
KTR  [singkatan] Kebersihan dan Tata Ruang. Read: 
Lingkungan. 
KTSM  [singkatan] Kurikulum Teknik Sepeda Motor. 
Read: Pendidikan. 
KTSM  [singkatan] Kurikulum Teknik Sepeda Motor. 
Read: Ekonomi. 
KTSP  [singkatan] Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan. Read: Pendidikan. 
KTT  [singkatan] Konferensi Tingkat Tinggi. Read: 
Ekonomi. 
KTU  [singkatan] Kepala Tata Usaha. Read: 
Pemerintah. 
KU  KWT 
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KU  [singkatan] Kelompok Umur. Read: Umum. 
KU  [singkatan] Kelompok Usia. Read: Umum. 
KUA  [singkatan] Kantor Urusan Agama. Read: 
Sospol. 
KUA  [singkatan] Kebijakan Umum Anggaran. 
Read: Ekonomi. 
KUA  [Akronim] Kantor Urusan Agma. Read: 
Pemerintahan. 
Kuali  [Akronim] Komunitas Anak Lingkaran. Read: 
Budaya. 
Kuansing  [Akronim] Kuantan Singingi. Read: 
Hukum. 
KUAPPAS  [Akronim] Kebijakan Umum 
Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara. Read: 
Ekonomi. 
KUB  [singkatan] Kelompok Usaha Bersama. Read: 
Ekonomi. 
Kube  [Akronim] Kelompok Usaha Bersama. Read: 
Ekonomi. 
Kube FM  [Akronim] Kelompok Usaha Bersama 
Fakir Miskin. Read: Sospol. 
KUD  [singkatan] Koperasi Unit Desa. Read: 
Ekonomi. 
KUHAP  [Akronim] Kata Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Read: Hukum. 
KUHP  [singkatan] Kitap Undang-Undang Hukum 
Pidana. Read: Hukum. 
Kultum  [Akronim] Kuliah Tujuh Menit. Read: 
Pendidikan. 
Kunjed  [Akronim] Kunjungan Edukasi. Read: 
Pendidikan. 
KUPA  [Akronim] Kebijakan Umum Perubahan 
Anggaran. Read: Ekonomi. 
KUPS  [singkatan] Kredit Usaha Pembibitan Sapi. 
Read: Ekonomi. 
KUR  [Akronim] Kredit Usaha Rakyat. Read: 
Ekonomi. 
Kuscatin  [Akronim] Kursus Calon Pengantin. 
Read: Sosial. 
KVA  [Lambang Huruf] Kilo Volt Ampere. Read: 
Ekonomi. 
Kwarcab  [Akronim] Kwartil Cabang. Read: 
Ekonomi. 
Kwarnas  [Akronim] Kwartir Nasional. Read: 
Ekonomi. 
KWT  [singkatan] Kelompok Wanita. Read: Sosial. 
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5L  [singkatan] Lelah, Lemah, Letih, Lesu dan 
Loyo. Read: Ekonomi. 
Lab  [penggalan] Laboratorium. Read: Kesehatan. 
Labfor  [Akronim] Laboratorium Forensik. Read: 
Hukum. 
LAJ  [singkatan] Laskar Ayam Jantan. Read: 
Olahraga. 
Laka  [penggalan] Kecelakaan. Read: Transportasi. 
Laka lantas  [Akronim] Kecelakaan Lalu-Lintas. 
Read: Transportasi. 
LAKIP  [Akronim] Laporan Kinerja Institusi 
Perguruan Tinggi. Read: Pendidikan. 
Laklantas  [Kontraksi] Kecelakaan Lalu Lintas. 
Read: Hukum. 
Laksma  [Akronim] Laksamana Pertama. Read: Sospol. 
Lalin  [Akronim] Lalu Lintas. Read: Transportasi. 
LAMPK  [singkatan] Lembaga Advokasi 
Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan. Read: 
Pendidikan. 
LAM-PTKes  [singkatan] Lembaga Akreditasi 
Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan. Read: 
Pendidikan. 
Lamusta  [Akronim] Layanan Mustahik. Read: 
Sosial. 
LAN  [singkatan] Lembaga Administrasi Negara. 
Read: Birokrasi. 
Lansia  [Akronim] Lanjut Usia. Read: Umum. 
Lanud  [Akronim] Landasan Udara. Read: 
Transportasi. 
Lanud  [Penggalan] Landasan Udara. Read: 
Transportasi. 
LAPAN  [Akronim] Lembaga Penerbangan 
Antariksa Nasional. Read: Transportasi. 
Lapas  [Akronim] Lembaga Pemasyarakatan. Read: 
Sosial. 
Lapsus  [singkatan] Laporan Khusus. Read: Sospol. 
Laskda  [Akronim] Laksamana Muda. Read: Sospol. 
Latina  [Akronim] Lamposi Tigo Nagori. Read: 
Sospol. 
Latina  [Akronim] Lamposi Tigo Nagari. Read: 
Lingkungan. 
LAZ  [Akronim] Lembaga Amil Zakat. Read: Sosial. 
Lazismu  [Akronim] Lembaga Amil Zakat 
Infak dan Sadaqah Muhammadiyah. Read: Agama. 
Lazismu  [Akronim] Lembaga Amil Zakat 
Infak dan Shadaqah Muhammadiyah. Read: Sosial. 
LB  [singkatan] Luas Bangun. Read: Umum. 
LBB  [singkatan] Layanan Bersama Bank. Read: 
Ekonomi. 
LBH  [singkatan] Lembaga Bantuan Hukum. Read: 
Hukum. 
Lbr  [Singkatan] Lembar. Read: Umum. 
LBS  [singkatan] Lembu Betina Subur. Read: 
Ekonomi. 
LBS  [singkatan] Lingkungan Bersih dan Sehat. 
Read: Lingkungan. 
LBT  [singkatan] Lelaki Beresiko Tinggi. Read: 
Kesehatan. 
LBUK  [singkatan] Lokasi Binaan Usaha Kecil. Read: 
Ekonomi. 
LBUM  [singkatan] Lautan Berlian Utama Motor. 
Read: Ekonomi. 
LCC  [singkatan] Lomba Cerdas Cermat. Read: 
Pendidikan. 
LCC  [singkatan] Low Cost Carrier. Read: Ekonomi. 
LCD  [singkatan] Liquid Cristal Display. Read: 
Teknologi. 
LCGC  [singkatan] Low Cost Green Car. Read: 
Ekonomi. 
LCKI  [singkatan] Lembaga Cegah Kejahatan 
Indonesia. Read: Hukum. 
LCV  [singkatan] Light Commercial Vehicle. Read: 
Ekonomi. 
LDA  [singkatan] Lembaga Dirgantara Aceh. Read: 
Transportasi. 
LDC  [singkatan] Least Developed Countries. Read: 
Sospol. 
LDKS  [singkatan] Latihan Dasar Kepemimpinan 
Siswa. Read: Pendidikan. 
LDPM  [singkatan] Lembaga Distribusi Pangan 
masyarakat. Read: Pertanian. 
LDR  [singkatan] Loan Deposit Racio. Read: 
Ekonomi. 
LDW  [singkatan] Lembaga Desa Wisata. Read: 
Budaya. 
Lebay  [Akronim] Lebaran Bersama Yatim. Read: 
Sosial. 
Legum  [Akronim] Lembah Gumanti. Read: Geografis. 
Legusa  [Kontraksi] Lereng Gunung Sago. Read: 
Geografis. 
LEIP  [singkatan] Lembaga Kajian dan Advokasi 
untuk Indepedensi Peradilan. Read: Hukum. 
Lemdikpol  [Akronim] Lembaga Pendidikan 
Polisi. Read: Pendidikan. 
Lemhanas  [Akronim] Lembaga Ketahanan 
Nasional. Read: Keamanan. 
LEMI  [Akronim] Lembaga Ekonomi Mahasiswa 
Islam. Read: Ekonomi. 
Lemkari  [Akronim] Lembaga Karate-Do 
Indonesia. Read: Olahraga. 
Lesbumi  [Akronim] Lembaga Seni Budaya 
Muslim Indonesia. Read: Budaya. 
Letkol  [Penggalan] Letnal Kolonel. Read: 
Pendidikan. 
letkol  [Akronim] Letnan Kolonel. Read: Hukum. 
Lettu  [Penggalan] Letnan Satu. Read: Pendidikan. 
LEWS  [Akronim] Landslide Early Warning System. 
Read: Teknologi. 
LGBT  LP 
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LGBT  [singkatan] Lesbian, Gay, Biseksual, 
Transgender. Read: Sosial. 
LH  [singkatan] Lingkungan Hidup. Read: 
Lingkungan. 
LHA  [singkatan] Laporan Hasil Analisis. Read: 
Hukum. 
LHE  [singkatan] Lampu Hemat Energi. Read: 
Teknologi. 
LHE  [singkatan] Light Heat Energy. Read: 
Kesehatan. 
LHI  [singkatan] Luthfi Hasan Ishaaq. Read: 
Hukum. 
LHJ  [singkatan] Lumut Hijau Jumbo. Read: 
Budaya. 
LHKASN  [singkatan] Laporan Harta Kekayaan 
Aparatur Sipil Negara. Read: Hukum. 
LHKPN  [singkatan] Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara. Read: Hukum. 
LHKPN  [singkatan] Laporan Hasil Kekayaan 
Pejabat Negara. Read: Sospol. 
LHPMPT  [singkatan] Lingkungan Hidup 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Read: 
Ekonomi. 
LI  [singkatan] Liga Indonesia. Read: Olahraga. 
Lidik  [penggalan] Penyelidikan. Read: Hukum. 
Lifuma  [Akronim] Liga Futsal Mahasiswa. Read: 
Olahraga. 
Lima  [Akronim] Lingkar Madani. Read: Organisasi. 
Limamira  [Akronim] Lingkar Mahasiswa 
Minangkabau Raya. Read: Sosial. 
Linmas  [Akronim] Perlindungan Masyarakat. Read: 
Hukum. 
Linwa  [Akronim] Lintas Khatulistiwa. Read: 
Geografis. 
LIPI  [Akronim] Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia. Read: Pendidikan. 
LIPO  [Akronim] Last In First Out. Read: Ekonomi. 
Lipsus  [Akronim] Liputan Khusus. Read: Berita. 
Lira  [Akronim] Lumbung Informasi Rakyat. Read: 
Komunikasi. 
Litbang  [Akronim] Penelitian dan Pengembangan. 
Read: Pendidikan. 
LJK  [singkatan] Lembar Jawaban Komputer. Read: 
Teknologi. 
LKAAM  [Akronim] Lembaga Kerapatan Adat 
Alam MinangKabau. Read: Budaya. 
LKAM  [Akronim] Lembaga Kerapatan Adat 
Minangkabau. Read: Sospol. 
LKAS  [singkatan] Lembaga Kajian Agama dan 
Sosial. Read: Sospol. 
LKBB  [singkatan] Lembaga Keuangan Bukan Bank. 
Read: Ekonomi. 
LKBB  [singkatan] Lomba Ketangkasan Baris 
Berbaris. Read: Olahraga. 
LKC  [singkatan] Layanan Kesehatan Cuma-Cuma. 
Read: Kesehatan. 
LKD  [singkatan] Laporan Keuangan Daerah. Read: 
Hukum. 
LKKS  [singkatan] Lembaga Koordinasi Kegiatan 
Sosial. Read: Sospol. 
LKKS  [singkatan] Lembaga Koordinasi 
Kesejahteraan Sosial. Read: Sospol. 
LKL  [singkatan] Lomba Kompetensi Lurah. Read: 
Pendidikan. 
LKN  [singkatan] Lembaga Kerapatan Nagari. Read: 
Sosial. 
LKP  [singkatan] Lembaga Keterampilan Profesi. 
Read: Ekonomi. 
LKP  [singkatan] Lintas Khatulistiwa Pemuda. 
Read: Sospol. 
LKPD  [singkatan] Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah. Read: Ekonomi. 
LKPJ  [singkatan] Laporan Kinerja 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Read: Sospol. 
LKPJ  [singkatan] Laporan Keterangan Pertanggung 
Jawaban. Read: Sospol. 
LKP-LPK  [singkatan] Lembaga Kursus 
Pelatihan - Lemabaga Pelatihan Kerja. Read: 
Pendidikan. 
LKPP  [singkatan] Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah. Read: Pendidikan. 
LKS  [singkatan] Lembar Kerja Siswa. Read: 
Pendidikan. 
LKS  [singkatan] Lomba Kreativitas Siswa. Read: 
Pendidikan. 
LK2S  [singkatan] Lembaga Koordinasi 
Kesejahteraan Sosial. Read: Sosial. 
LKTI  [singkatan] Lomba Karya Tulis Ilmiah. Read: 
Pendidikan. 
LKTM  [singkatan] Laporan Transaksi Keuangan 
Mencurigakan. Read: Hukum. 
LKW  [singkatan] Lomba Kompetensi Wali Nagari. 
Read: Pendidikan. 
LLAJ  [singkatan] Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Read: Ekonomi. 
LMI  [singkatan] Lingkar Muda Indonesia. Read: 
Sospol. 
LMKP  [Singkatan] Lubuk Minturun Karya Persada. 
Read: Budaya. 
LMPV  [singkatan] Low Multi Purpose Verhicle. 
Read: Ekonomi. 
LN  [singkatan] Luar Negeri. Read: Pemerintahan. 
LOA  [singkatan] Letter Of Acceptance. Read: 
Pendidikan. 
LOC  [singkatan] Local Organising Commitee. 
Read: Sospol. 
Lok  [penggalan] Lokasi. Read: Umum. 
Losabi  [Akronim] Lomba Sains dan Bahasa Inggris. 
Read: Pendidikan. 
LOSEMA  [Akronim] Lomba Seminar dan 
Matematika. Read: Pendidikan. 
LP  [singkatan] Laporan Polisi. Read: Hukum. 
LP  LVRI 
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LP  [singkatan] Lembaga Pemasyarakatan. Read: 
Hukum. 
LP  [singkatan] Lembaga Penelitian. Read: 
Pendidikan. 
LPA  [singkatan] Lembaga Pendidikan Asing. Read: 
Pendidikan. 
LPA  [singkatan] Lembaga Perlindungan Anak. 
Read: Hukum. 
LPC  [singkatan] Lapau Panjang Cimpago. Read: 
Ekonomi. 
LPD  [singkatan] Lembaga Perkreditan Desa. Read: 
Ekonomi. 
LPDP  [singkatan] Lembaga Pengelola Dana 
Pendidikan. Read: Pemerintahan. 
LPEI  [singkatan] Lembaga Pembiayaan Ekspor 
Indonesia. Read: Ekonomi. 
LPEM  [singkatan] Lembaga Penelitian Ekonomi dan 
Masyarakat. Read: Pendidikan. 
LPG  [singkatan] Liquefied Petroleum Gas. Read: 
Ekonomi. 
LPI  [singkatan] Lembaga Pendidikan Indonesia. 
Read: Pendidikan. 
LPI  [singkatan] Liga Premier Indonesia. Read: 
Olahraga. 
LPIS  [singkatan] Liga Prima Indonesia Supertindo. 
Read: Olahraga. 
LPJK  [singkatan] Lembaga Pengembangan Jasa 
Konstruksi. Read: Sospol. 
LPJK  [singkatan] Lembaga Penjamin Jasa 
Konstruksi. Read: Hukum. 
LPJP  [singkatan] Laporan Pertanggungjawaban 
Pelaksana. Read: Birokrasi. 
LPJU  [singkatan] Lampu Penerangan Jalan Umum. 
Read: Lingkungan. 
LPK  [singkatan] Lembaga Pemeriksa Keuangan. 
Read: Hukum. 
LPKD  [singkatan] Lembaga Peminjaman Kredit 
Daerah. Read: Hukum. 
LPKSM  [singkatan] Lembaga Perlindungan 
Konsumen Swadaya Masyarakat. Read: Sospol. 
LPM  [singkatan] Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat. Read: Lingkungan. 
LPM  [singkatan] Lembaga Pengabdian Masyarakat. 
Read: Sosial. 
LPM  [singkatan] Lembaga Pengembangan 
Masyarakat. Read: Sospol. 
LPMA  [singkatan] Lembaga Penyelidikan Masalah 
Air. Read: Sospol. 
LPMK  [singkatan] Lembaga Permasyarakatan Budaya 
Kelurahan. Read: Ekonomi. 
LPMP  [singkatan] Lembaga Penjaminan Mutu 
Pendidikan. Read: Pendidikan. 
LPNI  [singkatan] Lumbung Pitih Nagari. Read: 
Ekonomi. 
LPOI  [singkatan] Lembaga Persahabatan Norma 
Islam. Read: Sosial. 
LPPA  [singkatan] Laporan Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran. Read: Hukum. 
LPPD  [singkatan] Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah. Read: Sospol. 
LPP-RRI  [singkatan] Lembaga Penyiaran 
Publik Radio Republik Indonesia. Read: Jurnalistik. 
LPS  [singkatan] Lembaga Penjamin Simpanan. 
Read: Ekonomi. 
LPSE  [singkatan] Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik. Read: Teknologi. 
LPSE  [singkatan] Lembaga Pengembangan Sistem 
Elektronik. Read: Teknologi. 
LPSK  [singkatan] Lembaga Perlndungan Saksi dan 
Korban. Read: Hukum. 
LPTK  [singkatan] Lembaga Pendidikan Tenaga 
Kependidikan. Read: Pendidikan. 
LPTQ  [singkatan] Lembaga Pembinaan Tilawatil 
Qu'an. Read: Agama. 
LRA  [singkatan] Laporan Realisasi Anggaran. 
Read: Sospol. 
LRJT  [singkatan] Layanan Rawat Jalan Terpadu. 
Read: Kesehatan. 
LS  [Lambang Huruf] Lintang Selatan. Read: 
Geografis. 
LSI  [singkatan] Lembaga Survey Indonesia. Read: 
Sospol. 
LSI  [singkatan] Liga Super Indonesia. Read: 
Olahraga. 
LSL  [singkatan] Lelaki Sesama Lelaki. Read: 
Umum. 
LSM  [singkatan] Lembaga Swadaya Masyarakat. 
Read: Lingkungan. 
LSN  [singkatan] Lembaga Survey Nasional. Read: 
Politik. 
LSP  [singkatan] Lembaga Sertifikasi Profesi. Read: 
Pendidikan. 
LS-PAP  [singkatan] Lembaga Studi Politik 
Asia Pasifik. Read: Pendidikan. 
LSP-P1  [singkatan] Lembaga Sertifikasi Tahap 
Pertama. Read: Pendidikan. 
LSS  [singkatan] Lomba Sekolah Sehat. Read: 
Lingkungan. 
LT  [singkatan] Luas Tanah. Read: Lingkungan. 
LTAD  [singkatan] Long Therm Athlete Development. 
Read: Olahraga. 
LTE  [singkatan] Long Term Evolution. Read: 
Ekonomi. 
LTKT  [singkatan] Laporan Transaksi Keuangan 
Tunai. Read: Ekonomi. 
LTPM  [singkatan] Lomba Tangkas Pramuka 
Madrasah. Read: Pendidikan. 
Lubeg  [Akronim] Lubuk Begalung. Read: Geografis. 
Luki  [Akronim] Lubuk Kilangan. Read: 
Lingkungan. 
LVRI  [singkatan] Legiun Veteran Republik 
Indonesia. Read: Sospol.
M  Menkokes 
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M  [Lambang Huruf] Milyar. Read: Ekonomi. 
3M  [singkatan] menguras, membersihkan, dan 
menimbun. Read: kesehatan. 
m  [Lambang Huruf] meter. Read: Ekonomi. 
m2  [Lambang Huruf] meter persegi. Read: 
Ekonomi. 
MA  [singkatan] Madrasah Aliyah. Read: Sospol. 
MA  [singkatan] Mahasiswa Abadi. Read: 
Pendidikan. 
MA  [singkatan] Mahkamah Agung. Read: Hukum. 
MA  [singkatan] Master of Art. Read: Pendidikan. 
Mabes  [Akronim] Markas Besar. Read: Pertahanan. 
Mabit  [Akronim] Malam Bina Iman dan Taqwa. 
Read: Agama. 
Madina  [Akronim] Mandailing Natal. Read: Hukum. 
M-Ads  [Kontraksi] Mobile Advertising. Read: 
Ekonomi. 
MAE  [singkatan] Monitoring, Asesmen, dan 
Evaluasi. Read: Hukum. 
MAI  [singkatan] Masyarakat Agribisnis dan 
Agriindustri Indonesia. Read: Ekonomi. 
MAIC  [singkatan] Madrasah Aliyah Insan Cendikia. 
Read: Pendidiakan. 
MAK  [Akronim] Mata Anggaran Kegiatan. Read: 
Ekonomi. 
Makin  [Akronim] Majelis Agama Khonghucu 
Indonesia. Read: Agama. 
Mako  [Akronim] Markas Komando. Read: 
Pertahanan. 
Mako  [Kontraksi] Markas Komando. Read: 
Transportasi. 
Makra  [Akronim] Malam Keakraban. Read: Sosial. 
Maks  [penggalan] Maksimal. Read: Umum. 
Malpolresta  [Akronim] Markas Kepolisian Resor 
Kota. Read: Keamanan. 
Manula  [Akronim] Masyarakat Usia Lanjut. Read: 
Sosial. 
MAP  [Akronim] Mata Anggaran Pendapatan. Read: 
Ekonomi. 
MAPABA  [Akronim] Mahasiswa Pariaman 
Baru. Read: Organisasi. 
MAPABA  [Akronim] Masa Peneriman Anggota 
Baru. Read: Sosial. 
Mapala  [Akronim] Mahasiswa Pecinta Alam. Read: 
Olahraga. 
Mapolda  [Akronim] Markas Polisi Daerah. 
Read: Pertahanan. 
Mappas  [Akronim] Masyarakat Peduli Pariwisata 
Sumbar. Read: Sosial. 
Mar  [penggalan] Maret. Read: Umum. 
MARA  [Akronim] Amanat Rakyat. Read: Sosial. 
Mara  [Akronim] Majelis Amanat Rakyat. Read: 
Sospol. 
marhanlan  [Akronim] marinir Pertahanan 
pangkalan. Read: Olahraga. 
Marsitekdikti  [Akronim] Menteri Riset, Teknologi 
dan Pendidikan Tinggi. Read: Pemerintahan. 
Mayjen  [Akronim] Mayor Jenderal. Read: Hukum. 
MAZIS  [Akronim] Majelis Zikir Istiqamah 
Syattariyah. Read: Agama. 
MB  [singkatan] Mini Bus. Read: Transportasi. 
MBA  [singkatan] Master Of Bussinessman 
Administration. Read: Pendidikan. 
MBI  [singkatan] Mercedes Benz Indonesia. Read: 
Ekonomi. 
MBR  [singkatan] Masyarakat Berpenghasilan 
Rendah. Read: Ekonomi. 
MC  [singkatan] Master Of Ceremony. Read: 
Sosial. 
MCH  [singkatan] Media Center Haji. Read: Agama. 
MCK  [singkatan] Mandi Cuci Kakus. Read: 
Kesehatan. 
MCRC  [singkatan] Mika Consultant Research Center. 
Read: Ekonomi. 
MCW  [singkatan] Malang Coruption Watch. Read: 
Hukum. 
MDGS  [singkatan] Milenium Development Goals. 
Read: Sospol. 
MDI  [singkatan] Media, Desain, dan Iptek. Read: 
Ekonomi. 
MDPL  [singkatan] Meter Di Atas Permukaan Laut. 
Read: Lingkungan. 
MDST  [singkatan] Musyawarah Desa Serah Terima. 
Read: Sospol. 
MDTA  [singkatan] Madrasah Diniyah Takmiliyah 
Awaliyah. Read: Pendidikan. 
MEA  [Akronim] Masyarakat Ekonomi Asean. Read: 
Ekonomi. 
Menag  [Akronim] Menteri Agama. Read: 
Pemerintahan. 
Mendag  [Akronim] Menteri Perdagangan. 
Read: Pemerintahan. 
Mendagri  [Akronim] Menteri Dalam Negeri. 
Read: Pemerintahan. 
Mendikbud  [Akronim] Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan. Read: Pemerintahan. 
Mendikbud  [Akronim] Menteri Pendidikan Dasar 
dan Kebudayaan. Read: Pemerintahan. 
Menhan  [Akronim] Menteri Pertahanan. Read: 
Pemerintahan. 
Menhut  [Akronim] Menteri Kehutanan. Read: 
Pemerintahan. 
Menko  [Akronim] Mentri Ekonomi. Read: 
Pemerintahan. 
Menko Polhukam  [Akronim] Menteri 
Koordinator Politik Hukum dan HAM. Read: 
Pemerintahan. 
Menkokes  [Akronim] Menteri Koordinator 
Menkopolhukam  MOM 
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Kesejahteraan Rakyat. Read: Pemerintahan. 
Menkopolhukam  [Akronim] Menterei 
Kepolisian Hukum dan Kemananan. Read: 
Pemerintahan. 
Menkuham  [Akronim] Menteri Hukum dan 
HAM. Read: Pemerintahan. 
Menkum HAM  [Akronim] Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia. Read: Pemerintahan. 
MENPORA  [Akronim] Menteri Pemuda dan 
Olahraga. Read: Pemerintahan. 
Menpora  [Akronim] Menteri Pendidikan dan 
Olahraga. Read: Pemerintahan. 
MEPS  [Akronim] Malaysian Electronic Payment 
System. Read: Teknologi. 
MES  [Akronim] Masyarakat Ekonomi Syariah. 
Read: Ekonomi. 
MEU  [singkatan] Medical Education Unit. Read: 
Kesehatan. 
MFIT  [singkatan] My Futsal Internasional 
Tournament. Read: Olahraga. 
Mg  [Lambang Huruf] Miligram. Read: Ekonomi. 
MGMP  [singkatan] Musyawarah Guru Mata Pelajaran. 
Read: Pendidikan. 
MH  [singkatan] Magister Hukum. Read: Hukum. 
Mhd  [Singkatan] Muhammad. Read: Umum. 
MHI  [singkatan] Mahasiswa Hijau Indonesia. Read: 
Lingkungan. 
Mhs  [singkatan] Mahasiswa. Read: Pendidikan. 
MI  [singkatan] Madrasah Ibtidaiyah. Read: 
Pendidikan. 
MIA  [Akronim] Matematika Ilmu Alam. Read: 
Pendidikan. 
MIC  [Akronim] Meditteranean International Cup. 
Read: Olahraga. 
Mifan  [Akronim] Minang Fantasi. Read: Budaya. 
Migas  [Akronim] Minyak Bumi dan Gas. Read: 
Energi. 
MIN  [Akronim] Madrasah Ibtidayah Negeri. Read: 
Pendidikan. 
Min  [penggalan] Minimal. Read: Umum. 
Minerba  [Akronim] Mineral dan Batu Bara. 
Read: Energi. 
MIPA  [Akronim] Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam. Read: Pendidikan. 
Miras  [Akronim] minuman keras. Read: Hukum. 
MIS  [singkatan] Maguoharjo Internasional 
Stadium. Read: Olahraga. 
Misbar  [Akronim] Gerimis Bubar. Read: Umum. 
MIT  [singkatan] Massachusettes Institute Of 
Technology. Read: Pendidikan. 
Mita  [Akronim] Minyak Tanah. Read: Energi. 
Mits  [penggalan] Mitsubishi. Read: Ekonomi. 
MK  [singkatan] Muslim Kasim. Read: Politik. 
MKA  [singkatan] Majalah Kedokteran Andalas. 
Read: Kesehatan. 
MKDU  [singkatan] Mata Kuliah Dasar Umum. Read: 
Pendidikan. 
M.Kes.  [singkatan] Master Kesehatan. Read: 
Kesehatan. 
MKGR  [singkatan] Musyawarah Kekeluargaan 
Gotong Royong. Read: Sospol. 
MKH  [singkatan] Majelis Kehormatan Hakim. Read: 
Hukum. 
MKJP  [singkatan] Metoda Kontrasepsi Jangka 
Panjang. Read: Kesehatan. 
MKKM  [singkatan] Musyawarah Kerja 
Kepala Madrasah. Read: Pendidikan. 
MKKS  [singkatan] Musyawarah Kerja Kepala 
Sekolah. Read: Pendidikan. 
MKN  [singkatan] Magister Kenotariatan. Read: 
Umum. 
MKS  [singkatan] Mandiangin Koto Salayang. Read: 
Sosial. 
MKS  [singkatan] Media Karya Sentosa. Read: 
Hukum. 
MKS  [singkatan] Musyawarah Kepala Sekolah. 
Read: Pendidikan. 
MKT  [singkatan] Masyarakat Tabu Kelurahan. 
Read: Pertanian. 
MKT  [penggalan] Marketing. Read: Ekonomi. 
MKU  [singkatan] Mata Kuliah Umum. Read: 
Pendidkan. 
MLA  [singkatan] Meat and Livestock Australia. 
Read: Ekonomi. 
MLRS  [singkatan] Multi-Launcher Rocket System. 
Read: Teknologi. 
MLS  [singkatan] Major League Soccer. Read: 
olahraga. 
MLTR  [singkatan] Michael Learns To Roc. Read: 
Budaya. 
MM  [singkatan] Master Mangement. Read: 
Pendidikan. 
MMC  [singkatan] Mahkota Medical Center. Read: 
Kesehatan. 
MMC  [singkatan] Mitsubishi Motors Corporation. 
Read: Ekonomi. 
MMI  [singkatan] Majelis Mujahidin Indonesia. 
Read: Sospol. 
MMI  [singkatan] Modified Mercarlly Intensity. 
Read: Sosial. 
MMIB  [singkatan] Mitra Muda Inti Berlian. Read: 
Olahraga. 
Mmk  [Lambang Huruf] Milimeter Kolom. Read: 
Ekonomi. 
Mobdin  [Akronim] Mobil Dinas. Read: Pemerintahan. 
Mobnas  [Akronim] Mobil Nasional. Read: 
Ekonomi. 
MOFA  [Akronim] Ministry Of Forein Affairs. Read: 
Budaya. 
Moh  [penggalan] Mohammad. Read: Umum. 
MOM  [singkatan] Mobile Obstetrical Monitoring. 
Read: Kesehatan. 
Monas  MUI 
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Monas  [Akronim] Monumen Nasional. Read: Budaya. 
Monev  [Akronim] Monitoring dan Evaluasi. Read: 
Ekonomi. 
MOP  [singkatan] Medis Operasi Pria. Read: 
Kesehatan. 
MOPS  [singkatan] Mean Of Platts Singapore. Read: 
Ekonomi. 
MoPs  [Akronim] Metoda Oprasi Pria. Read: Sospol. 
MOR  [Akronim] Marketing Operation Region. 
Read: Ekonomi. 
MOS  [Akronim] Marketting Officer Syariah. Read: 
Ekonomi. 
MOS  [Akronim] Masa Orientasi Siswa. Read: 
Pendidikan. 
MOS  [Akronim] Muara Panas Sekitarnya. Read: 
Geografis. 
Motnas  [Akronim] Motor Nasional. Read: Ekonomi. 
MOU  [singkatan] Memorandum Of Understanding. 
Read: Hukum. 
MOW  [Akronim] Metoda Operasi Wanita. Read: 
Kesehatan. 
MP  [Lambang Huruf] Mega Pixel. Read: 
Teknologi. 
MPA  [singkatan] Masyarakat Peduli Api. Read: 
Lingkungan. 
MPC  [singkatan] Military Petroleum Corporation. 
Read: Ekonomi. 
M.Pd.  [singkatan] Magister Pendidikan. Read: 
Pendidikan. 
M.Pd.  [penggalan] Master Pendidikan. Read: Umum. 
MPG  [singkatan] Mahkamah Partai Golkar. Read: 
Politik. 
M.Pharm  [penggalan] Master Pharmacy. Read: 
Pendidikan. 
MPK  [singkatan] Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan. Read: Umum. 
MP3KI  [singkatan] Masterplan Percepatan dan 
Perluasan Pengurangan Kemiskinan. Read: Ekonomi. 
MPKU  [singkatan] Majelis Mujahidin Indonesia. 
Read: Pendidikan. 
MPLIK  [singkatan] Mobil Pusat Layanan Internet 
Kecamatan. Read: Sosial. 
MPM  [singkatan] Majelis Permusyawaratan 
Mahasiswa. Read: Pendidikan. 
MPN-G2  [singkatan] Modul Penerimaan 
Negara Generasi - 2. Read: Ekonomi. 
MPP  [singkatan] Majelis Pertimbangan Partai. 
Read: Politik. 
MPP  [singkatan] Masa Persiapan Pensiun. Read: 
Pemerintahan. 
MPR  [singkatan] Majelis Permusyawaratan Rakyat. 
Read: Politik. 
MPS  [singkatan] Masyarakat Peduli Sijunjung. 
Read: Sosial. 
MPTS  [singkatan] Multi Porpose Tree Seedes. Read: 
Ekonomi. 
MPV  [singkatan] Multi Purpose Vehicle. Read: 
Ekonomi. 
MRB  [singkatan] Manajemen Resiko Bencana. 
Read: Sosial. 
MRC  [singkatan] Medical Research Center. Read: 
Pendidiikan. 
MRPTNI  [singkatan] Majelis Rektor Perguruan 
Tinggi Negeri Indonesia. Read: Pendidikan. 
MRT  [singkatan] Mass Rapit Transit. Read: 
Transportasi. 
MRV  [singkatan] Monitoring, Reporting 
Verification. Read: Ekonomi. 
MS  [singkatan] Magister Sains. Read: 
Pendidiakan. 
ms  [singkatan] memenuhi syarat. Read: Budaya. 
MSBI  [singkatan] Masyarakat Sepak Bola Indonesia. 
Read: Olahraga. 
MSC  [singkatan] Media Shooting Club. Read: 
Olahraga. 
MSC  [singkatan] MILO School Competition. Read: 
Olahraga. 
MSCO  [singkatan] Mandiri Care Service Officer. 
Read: Ekonomi. 
MSI  [singkatan] Masyarakat Sastrawan Islam. 
Read: Budaya. 
MSM  [singkatan] Men Who Haves Sex With Me. 
Read: Pendidikan. 
MSN  [singkatan] Messi, Neymar, Suarez. Read: 
Olahraga. 
MSQ  [singkatan] Musabaqah Syahril Quran. Read: 
Sosial. 
MST  [singkatan] Majo Sadio Tan. Read: Olahraga. 
MT  [singkatan] Majelis Taklim. Read: Sospol. 
MTB  [singkatan] Maluku Tenggara Barat. Read: 
Goegrafi. 
MTI  [singkatan] Masyarakat Transparansi 
Indonesia. Read: Transportasi. 
MTJ  [singkatan] Maritim Timur Jaya. Read: 
Kelautan. 
Mtk  [singkatan] Matematika. Read: Pendidikan. 
MTKAAM  [singkatan] Majelis Tinggi Kerapatan 
Adat Alam Minangkabau. Read: Budaya. 
MTOW  [singkatan] Maximum Take Off Weigh. Read: 
Lingkungan. 
MTQ  [singkatan] Musabaqah Tilawail Qur'an. Read: 
Transportasi. 
MTsM  [singkatan] Madrasah Tsanawiyah 
Muhammadiyah. Read: Pendidikan. 
MTsN  [singkatan] Madrasah Tsanawiyah Negeri. 
Read: Pendidikan. 
MTTS-TTS  [singkatan] Musyawarah Tali Tigo 
Sapilin - Tungku Tigo Sajarangan. Read: Budaya. 
MTTS-TTS  [Akronim] Musyawarah Tungku Tigo 
Sajarangan- Tali Tigo Sapilin. Read: Sospol. 
MU  [singkatan] Madura United. Read: Olahraga. 
MUI  [Akronim] Majelis Ulama Indonesia. Read: 
Mukernas  MW 
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Agama. 
Mukernas  [Kontraksi] Musyawarah Kerja 
Nasional. Read: Pemerintahan. 
MULO  [Akronim] Meer Uitgebreid Lager. Read: 
Pendidikan. 
Munas  [Akronim] Musyawarah Nasional. Read: 
Sospol. 
Munas TI  [Akronim] Musyawarah Nasional 
Taekwondo Indonesia. Read: Olahraga. 
MURI  [Akronim] Museum Rekor Indonesia. Read: 
Budaya. 
Muscab  [Akronim] Musyawarah Cabang. Read: 
Sospol. 
Musda  [Akronim] Musyawarah Daerah. Read: Sospol. 
Muskel  [Kontraksi] Musyawarah Kelurahan. Read: 
Pemerintahan. 
Muskerkab  [Akronim] Musyawarah Kerja 
Kabupaten. Read: Sospol. 
Muskomwil  [Akronim] Musyawarah Komisi 
Wilayah. Read: Sospol. 
Musorkab  [Akronim] Musyawarah Olahraga 
Kabupaten. Read: Olahraga. 
Musorkot  [Akronim] Musyawarah Olahraga 
Kota. Read: Olahraga. 
Musornaslub  [Akronim] Musyawarah Nasional 
Luar Biasa. Read: Sospol. 
Musorprov  [Akronim] Musyawarah Olahraga 
Provinsi. Read: Pemerintahan. 
Muspida  [Akronim] Musyawarah Pimpinan 
Daerah. Read: Sospol. 
Muspika  [Akronim] Musyawarah Pimpinan 
Kecamatan. Read: Sospol. 
Musrenbang  [Akronim] Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan. Read: Sospol. 
Musrenbangtan  [Akronim] Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Pertanian. Read: Pertanian. 
Musro  [Akronim] Music Room. Read: Seni. 
MW  [Lambang Huruf] Mega Watt. Read: 
 
NA  NYU 
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Teknologi. 
NA  [singkatan] Nilai Akhir. Read: Pendidikan. 
NAD  [Akronim] Naggroe Aceh Darussalam. Read: 
Budaya. 
NADO  [Akronim] No Action Dream Only. Read: 
Sastra. 
NAIAS  [Akronim] North American International Auto 
Show. Read: Budaya. 
Napi  [Akronim] Nara Pidana. Read: Hukum. 
NAPZA  [Akronim] Narkotika, Psikotropika, 
dan Zat Adiktif. Read: Hukum. 
Narkoba  [Akronim] Narkotika dan 
Obat-Obatan Terlarang. Read: Hukum. 
Nasdem  [Akronim] Nasional Demokrasi. 
Read: Demokrasi. 
NATO  [Akronim] No Action Talk Only. Read: 
Umum. 
NBL  [singkatan] National Basketball League. Read: 
Olahraga. 
NEV  [singkatan] Net Emotional Value. Read: 
Ekonomi. 
NFC  [singkatan] Near Field Communication. Read: 
Ekonomi. 
NFSI  [singkatan] Nissan Financial Service 
Indonesia. Read: Ekonomi. 
Ngaos  [Akronim] Ngaji On The Street. Read: 
Pendidikan. 
Ngopi  [Akronim] Ngobrol Politik. Read: Sospol. 
NIDN  [singkatan] Nomor Induk Dosen Nasional. 
Read: Pemerintahan. 
NIH  [singkatan] National Institues Of Health. Read: 
Kesehatan. 
NIIS  [singkatan] Negara Islam di Irak dan Suriah. 
Read: Sospol. 
NIK  [Akronim] Nomor Induk Kepegawaian. Read: 
Pemerintahan. 
NIK  [Akronim] Nomor Induk Kendaraan. Read: 
Pemerintahan. 
NILMU  [singkatan] Indische 
Levenverzekering en Lijvrente Maatschappij. Read: 
Ekonomi. 
NIM  [Akronim] Net Interest Margin. Read: 
Ekonomi. 
NIP  [Akronim] Nomor Induk Pegawai. Read: 
Administrasi. 
NISN  [singkatan] Nomor Induk Siswa Nasional. 
Read: Pendidikan. 
NJOP  [singkatan] Nilai Jual Objek Perkara. Read: 
Hukum. 
NKI  [singkatan] Negara Kesatuan Indonesia. Read: 
Hukum. 
NKKRI  [singkatan] Negara Kesatuan Kepulauan 
Republik Indonesia. Read: Ekonomi. 
NKRI  [singkatan] Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Read: Politik. 
NLC  [singkatan] National Leadership Center. Read: 
Pendidikan. 
NLD  [singkatan] Liga Nasional untuk Demokrasi. 
Read: Sospol. 
NMI  [singkatan] Nissan Motor Indonesia. Read: 
Ekonomi. 
NNT  [singkatan] Newmont Nusa Tenggara. Read: 
Ekonomi. 
No  [penggalan] Nomor. Read: Umum. 
Nobar  [Akronim] Nonton Bareng. Read: Sosial. 
NOC  [singkatan] Network Operation Centre. Read: 
Ekonomi. 
NOL  [singkatan] No Objection Letter. Read: 
Umum. 
Nopol  [Akronim] Nomor Polisi. Read: Hukum. 
Nopol  [Penggalan] Nomor Polisi. Read: Ekonomi. 
NPJ  [singkatan] New Padoe Jiwa. Read: 
Kesehatan. 
NPL  [singkatan] Non Performing Loan. Read: 
Ekonomi. 
NPM  [singkatan] Naiki Perusahaan Minang. Read: 
Transportasi. 
NPS  [singkatan] Net Promotor Score. Read: 
Ekonomi. 
NPSN  [singkatan] Nomor Pokok Sekolah Nasional. 
Read: Pendidikan. 
NPWP  [singkatan] Nomor Pokok Wajib Pajak. Read: 
Ekonomi. 
NSA  [singkatan] National Security Agency. Read: 
Ekonomi. 
NSDK  [singkatan] Negeri Sembilan Darul Khusus. 
Read: Budaya. 
NSP  [singkatan] National Sago Prima. Read: 
Ekonomi. 
NTB  [singkatan] Nusa Tenggara Barat. Read: 
Geografi. 
NTP  [singkatan] Nilai Tukar Petani. Read: 
Ekonomi. 
NTPS  [singkatan] National Test Pilot School. Read: 
Pendidikan. 
NTT  [singkatan] Nusa Tenggara Timur. Read: 
Geografi. 
NU  [singkatan] Nadhlatul Ulama. Read: Sospol. 
NUKS  [singkatan] Nomor Unit Kepala Sekolah. 
Read: Pemerintahan. 
NUS  [Akronim] National University Singapore. 
Read: Pendidikan. 
Ny.  [penggalan] Nyonya. Read: Umum. 
Ny.  [Singkatan] Nyonya. Read: Umum. 
NYU  [singkatan] New York University. Read: 
Pendidikan. 
 
O2  O2SN 
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O2  [Lambang Huruf] Oksigen. Read: Kesehatan. 
OBB  [singkatan] Organisasi Badut-Badut. Read: 
Sosial. 
OBI  [Akronim] Obor Berkat Indonesia. Read: 
Olahraga. 
OBK  [singkatan] Orang-orang Berkebutuhan 
Khusus. Read: Sosial. 
OC  [singkatan] Organizing Committee. Read: 
Ekonomi. 
OCA  [Akronim] Olympic Coucil of Asia. Read: 
Pendidikan. 
OCK  [singkatan] Operasi Cipta Kondisi. Read: 
Sospol. 
ODHA  [Akronim] Orang Dengan HIV/AIDS. Read: 
Kesehatan. 
ODI  [Akronim] Overseases Development Institute. 
Read: Pendidikan. 
ODOJ  [Akronim] One Day One Juz. Read: 
Pendidikan. 
OIC  [singkatan] Officer In Charge. Read: Ekonomi. 
OIS  [Akronim] Olimpiade Ilmu Sosial. Read: 
Pendidikan. 
OIS  [Akronim] Optical Image Stabilization. Read: 
Teknologi. 
OJK  [singkatan] Otoritas Jasa Keuangan. Read: 
Ekonomi. 
OJT  [singkatan] On Job Training. Read: 
Pendidikan. 
OK  [singkatan] Orang Kelompok. Read: Sosial. 
OKK  [singkatan] Organisasi kewarisan dan 
Keanggotaan. Read: Sospol. 
OKKP-D  [singkatan] Otoritas Jasa Keuangan. 
Read: Ekonomi. 
OKP  [singkatan] Organisasi Kepemudaan. Read: 
Sospol. 
OKU  [Akronim] Ogan Komering Ulu. Read: 
Hukum. 
OMA  [Akronim] Ottawa Muslim Assosiation. Read: 
Agama. 
OMDC  [singkatan] One Million Dream Concert. Read: 
Ekonomi. 
OMP  [singkatan] Operasi Militer Perang. Read: 
Budaya. 
OMS  [singkatan] Organisasi Masyarakat Setempat. 
Read: Sosial. 
OMSP  [singkatan] Operasi Militer Selain Perang. 
Read: Keamanan. 
OP  [singkatan] Operasi Pasar. Read: Ekonomi. 
OP  [singkatan] Operasional Prosedur. Read: 
Ekonomi. 
OPEC  [Akronim] Organization of the Petroleum 
Exporting Country. Read: Ekonomi. 
OPI  [Akronim] Organisasi Pelajar Islam. Read: 
Pendidikan. 
OPK  [singkatan] Operasi Pasar Khusus. Read: 
Ekonomi. 
OPL  [singkatan] Optimalisasi Pembangunan Lahan. 
Read: Ekonomi. 
OPM  [singkatan] Operasi Papua Merdeka. Read: 
Politik. 
OPM  [singkatan] Operasi Pasar Murah. Read: 
Ekonomi. 
OPM  [singkatan] Operasi Pasar Murni. Read: 
Ekonomi. 
ops  [penggalan] operasional. Read: Umum. 
OPT  [singkatan] Organisasi Pengganggu Tanaman. 
Read: Ekonomi. 
ORAK  [Akronim] Aliansi Rakyat Anti Korupsi. Read: 
Hukum. 
Oranda  [Akronim] Organisasi Angkutan Daerah. 
Read: Transportasi. 
ORARI  [Akronim] Organisasi Radio Amatir 
Indonesia. Read: Komunikasi. 
Orari  [Akronim] Organisasi Radio Amatir Republik 
Indonesia. Read: Komunikasi. 
Orba  [Akronim] Orde Baru. Read: Sospol. 
Orda  [Akronim] Organisasi Kepemudaan. Read: 
Organisasi. 
Organda  [Akronim] Organisasi Angkutan 
Daerah. Read: Transportasi. 
Organda  [Akronim] Organisasi Angkutan 
Darat. Read: Transportasi. 
ORI  [Akronim] Obligasi Ritel Indonesia. Read: 
Ekonomi. 
ORI  [Akronim] Ombudsman Republik Indonesia. 
Read: Hukum. 
ORI  [Akronim] Orang Republik Indonesia. Read: 
Umum. 
ORI  [Akronim] Outbreak Responese Immunization. 
Read: Kesehatan. 
Ormas  [Akronim] Organisasi Masyarakat. Read: 
Organisasi. 
Ormawa  [Akronim] Organisasi Mahasiswa. 
Read: Organisasi. 
Ortaker  [Akronim] Organisasi Tata Kerja. Read: 
Organisasi. 
OS  [singkatan] Operasional System. Read: 
Ekonomi. 
OSI  [Akronim] Olimpiade Sains Internasional. 
Read: Pendidikan. 
OSIS  [Akronim] Organisasi Siswa Intra Sekolah. 
Read: Organisasi. 
Osis  [Akronim] Organisasi Siswa. Read: 
Organisasi. 
OSN  [singkatan] Olimpiade Sains Nasional. Read: 
Pendidiakan. 
O2SN  [singkatan] Olahraga Olimpiade Sains 
Nasional. Read: Pendidikan. 
OSO  OWHC-AP 
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OSO  [Akronim] Oesman Sapta Odang. Read: 
Kesehatan. 
OST  [singkatan] Organisasi Sumbar Talenta. Read: 
Pendidikan. 
OT-BKO  [singkatan] Obat Tradisional dengan 
Bahan Kimia Obat. Read: Kesehatan. 
OTEC  [Akronim] Ocean Thermal Energy 
Conversation. Read: Energi. 
OTK  [singkatan] Orang Tak Dikenal. Read: Hukum. 
OTM  [singkatan] Olah Tanah Minimum. Read: 
Teknologi. 
Otoda  [Akronim] Otonomi Daerah. Read: 
Pemerintahan. 
OTS  [singkatan] Olah Tanah Sempurna. Read: 
Teknologi. 
Otsus  [Akronim] Otonomi Khusus. Read: 
Pemerintahan. 
OTT  [singkatan] Operasi Tangkap Tangan. Read: 
Hukum. 
OWHC-AP  [Singkatan] Organization of World 
HeritageCities Asia Pasific. Read: Ekonomi. 
 
 
P5  PATEN 
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P5  [singkatan] Peraturan Perundangan Pasar 
Padang Panjang. Read: Hukum. 
P1  [Kontraksi] Pemantauan Tahap 1. Read: 
Sospol. 
PA  [singkatan] Penasehat Akademik. Read: 
Pendidikan. 
PA  [singkatan] Pengadiilan Agama. Read: 
Hukum. 
PA  [singkatan] Pengguna Anggaran. Read: 
Ekonomi. 
PA  [singkatan] Plaza Andalas. Read: Ekonomi. 
P3A  [singkatan] Perkumpulan Petani Pemakai air. 
Read: Pertanian. 
PAB  [singkatan] Partai Amanat Bangsa. Read: 
Politik. 
PABBSI  [Akronim] Persatuan Angkat Berat 
Binaraga Seluruh Indonesia. Read: Olahraga. 
P2ABM  [singkatan] Pelestarian dan 
Pengembangan Adat dan Budaya Masyarakat. Read: 
Budaya. 
PAC  [singkatan] Pimpinan Anak Cabang. Read: 
Politik. 
PAD  [singkatan] Pendapatan Asli Daerah. Read: 
Ekonomi. 
PAD  [singkatan] Peningkatan Asli Daerah. Read: 
Umum. 
Padek  [Akronim] Padang Ekspres. Read: Jurnalistik. 
Padeks  [Akronim] Padang Ekspres. Read: Jurnalistik. 
PAIS  [Akronim] Pendidikan Agama Islam. Read: 
Pendidikan. 
PAK  [Akronim] Pendidikan Anti Korupsi. Read: 
Hukum. 
Pak  [penggalan] Bapak. Read: Umum. 
Palapa  [Akronim] Padang Lubuk Laung Padang. 
Read: Transportasi. 
PAM  [Akronim] Perusahaan Air Minum. Read: 
Pemerintahan. 
Pama  [Akronim] Perwira Pertama. Read: 
Pendidikan. 
Pamasuka  [Akronim] Papua,Maluku,Sulawesi, 
dan Kalimantan. Read: Gerografis. 
Pamen  [Akronim] Perwira Menengah. Read: 
Pendidikan. 
Pamer Paha  [Akronim] Padat Merayap Panas 
Hangat. Read: Lingkungan. 
Pamsimas  [Akronim] Penyediaan Air Minum 
dan Sanitasi Berbasis Masyarakat. Read: Lingkungan. 
Pamsimas  [Akronim] Penyedia Air Minum dan 
Sanitasi Berbasis Masyarakat. Read: Kesehatan. 
PAN  [Akronim] Partai Amanat Nasional. Read: 
Politik. 
PAN  [Akronim] Pendayagunaan Aparatur Negara. 
Read: Pemerintahan. 
Pangarmabar  [Akronim] Panglima Komando 
Armada RI Kawasan Barat. Read: Keamanan. 
Pangdam  [Akronim] Panglima Komando 
Daerah Militer. Read: Pemerintahan. 
Pangkoopsau  [Kontraksi] Panglima Komando 
Operasi TNI Angkatan Udara. Read: Keamanan. 
Panglima TNI  [Akronim] Panglima Tentara 
Nasional Indonesia. Read: Pemerintahan. 
Panja  [Akronim] Panitia Kerja. Read: Sosial. 
Panjal  [Akronim] Pengawasan Anak Jalanan. Read: 
Sosial. 
Panpel  [Akronim] Panitia Pelaksana. Read: 
Pemerintahan. 
PANRB  [Akronim] Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi. Read: Pemerintahan. 
Pansel  [Akronim] Panitia Seleksi. Read: Umum. 
Pansus  [Akronim] Panitia Khusus. Read: Sospol. 
Pantang Silang  [Akronim] Persiapan Matang Hasil 
Gemilang. Read: Ekonomi. 
Pantarlih  [Akronim] Panitia Pendaftaran 
Pemilih. Read: Sospol. 
Pantura  [Akronim] Pantai Utara. Read: Geografis. 
Panwas  [Akronim] Panitia Pengawas. Read: Sospol. 
panwascam  [Akronim] Panitia Pengawas 
Kecamatan. Read: Sospol. 
Panwaslu  [Akronim] Panitia Pengawas 
Pemilihan Umum. Read: Hukum. 
Panwaslu  [Akronim] Panitia Pengawas Pemilu. 
Read: Sospol. 
Papa  [Penggalan] Padang Panjang. Read: Sospol. 
Papiko  [Akronim] Padang Pinggir Kota. Read: 
Geografis. 
PAR  [singkatan] Partai Aksi Rakyat. Read: Politik. 
Parpol  [Akronim] Partai Politik. Read: Sospol. 
Parsenibudpora  [Akronim] Pariwisata Seni Budaya 
Pemuda dan Olahraga. Read: Pariwisata. 
Pasag  [Akronim] Paguyuban Siaga. Read: Sosial. 
Pasbar  [Akronim] Pasaman Barat. Read: Ekonomi. 
PASI  [Akronim] Persatuan Atlet Seluruh Indonesia. 
Read: Olahraga. 
Pasileg  [Akronim] Pasangan Ilegal. Read: Hukum. 
Paskibraka  [Akronim] Pasukan Pengibar Bendera 
Pusaka. Read: Sospol. 
paslon  [Akronim] Pasangan Calon. Read: Umum. 
Paspampres  [Akronim] Pasukan Pengamanan 
Presiden. Read: Keamanan. 
Passus  [Akronim] Pasukan Pengibar Bendera Pusaka 
Khusus. Read: Sosial. 
Passus  [Akronim] Pasukan Khusus. Read: Keamanan. 
Pasusbra  [Akronim] Pasukan Khusus Pengibar 
Bendera. Read: Sosial. 
Pasutri  [Akronim] Pasangan Suami Istri. Read: 
Umum. 
PATEN  [Akronim] Pelayanan Terpadu. Read: 
Sosial. 
Paten  PDIP 
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Paten  [Akronim] Pelayanan Terpadu Kecamatan. 
Read: Sosial. 
Paten  [Akronim] Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan. Read: Sospol. 
Patkamla  [Akronim] Patriot Keamanan Laut. 
Read: Keamanan. 
PATPI  [Akronim] Perhimpunan Ahli Teknologi 
Informasi Pangan. Read: Teknologi. 
PAUD  [Akronim] Pendidikan Anak Usia Dini. Read: 
Pendidikan. 
PAW  [singkatan] Pengganti Antar Waktu. Read: 
Pemerintahan. 
PB  [singkatan] Pembina Bangsa. Read: 
Pendidikan. 
PB  [singkatan] Pengurus Besar. Read: Sospol. 
PB  [singkatan] Peserta KB Baru. Read: 
Kesehatan. 
PB  [singkatan] Produk Budaya. Read: Budaya. 
PB  [singkatan] Pujangga Baru. Read: Budaya. 
P3B  [singkatan] Pusat Penyalur dan Pengatur 
Beban. Read: Ekonomi. 
pb  [singkatan] Pembebasan Bersyarat. Read: 
Hukum. 
PB PASI  [Akronim] Pengurus Besar Persatuan 
Seluruh Atletik Indonesia. Read: Olahraga. 
PB Perbasi  [Akronim] Pengurus Besar Persatuan 
Basket Seluruh Indonesia. Read: Olahraga. 
PBA  [singkatan] Pendidikan Bahasa Arab. Read: 
Pendidikan. 
PBB  [singkatan] Pajak Bumi dan Bangunan. Read: 
Ekonomi. 
PBB  [singkatan] Partai Bulan Bintang. Read: 
Politik. 
PBB  [singkatan] Perserikatan Bangsa-Bangsa. 
Read: Politik. 
PBB  [singkatan] Pesib Bandung Bermatabat. Read: 
Olahraga. 
PBBKB  [singkatan] Pajak Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor. Read: Ekonomi. 
PBB-P2  [singkatan] Pajak Bumi Bangunan 
Pedesaan dan Perkotaan. Read: Sospol. 
PBBP 2 [singkatan] Pajak Bumi dan Banguan 
Pedesaan atau Perkotaan. Read: ekonomi. 
PBBT  [kontraksi] Program Belajar Bekerja Terpadu. 
Read: Pendidikan. 
PBBT  [singkatan] Program Belajar Bekerja Terpadu. 
Read: Pendidikan. 
PBH  [singkatan] Pusat Bantuan Hukum. Read: 
Hukum. 
PBI  [singkatan] Penerima Bantuan Iuran. Read: 
Ekonomi. 
PBI  [singkatan] Peraturan Bank Indonesia. Read: 
Hukum. 
PBJ  [singkatan] Pengadaan Barang dan Jasa. Read: 
Ekonomi. 
PBL  [singkatan] Pengalaman Belajar Lapangan. 
Read: Pendidiksn. 
PBL  [singkatan] Program Base Learning. Read: 
Pendidikan. 
PBM  [singkatan] Proses Belajar Mengajar. Read: 
Pendidikan. 
P2BN  [singkatan] Pembangunan Parsipatif Berbasis 
Negeri. Read: Sospol. 
P2BN  [singkatan] Peningkatan Produksi Beras 
Nasional. Read: Ekonomi. 
P2BN  [singkatan] Program Pembangunan Berbasis 
Nagari. Read: Ekonomi. 
PBNU  [singkatan] Pengurus Besar Nahdatul Ulama. 
Read: Sospol. 
PBPRSI  [singkatan] Pengurus Besar Persatuan 
Renang Seluruh Indonesia. Read: Olahraga. 
PBR  [singkatan] Pelita Bandung Raya. Read: 
Olahraga. 
PBSI  [singkatan] Persatuan Bulu Tangkis Seluruh 
Indonesia. Read: Olahraga. 
PBTI  [singkatan] Pengurus Besar Taekwondo 
Indonesia. Read: olahraga. 
PBTS  [singkatan] Pengembangan Bibit Ternak Sapi. 
Read: Teknologi. 
PBVSI  [singkatan] Persatuan Bola Voli Seluruh 
Indonesia. Read: Olahraga. 
PC  [singkatan] Personal Computer. Read: 
Teknologi. 
PCC  [singkatan] Portland Composite Cement. 
Read: Agama. 
PD  [singkatan] Partai Demokrat. Read: Politik. 
PD  [singkatan] Piala Dunia. Read: Olahraga. 
Pd.  [penggalan] Padang. Read: Olahraga. 
PDAM  [singkatan] Perusahaan Daerah Air Minum. 
Read: Sospol. 
P2dapodik  [Akronim] Pengumpulan Pengolahan 
Data Pokok Pendidik. Read: Pendidikan. 
PDB  [singkatan] Produk Domestik Bruto. Read: 
Ekonomi. 
PDB  [singkatan] Pusat Data Bersatu. Read: Politik. 
PDBI  [singkatan] Pengurus Drum Band Indonesia. 
Read: Pendidikan. 
PDC  [singkatan] Pre-Delivery Centre. Read: 
Ekonomi. 
PDDI  [singkatan] Persatuan Donor Darah Indonesia. 
Read: Sosial. 
PDGI  [singkatan] Persatuan Dokter Gigi Indonesia. 
Read: Kesehatan. 
PD3I  [singkatan] Penyakit yang Dapat Dicegah 
Dengan Imunisasi. Read: Kesehatan. 
P3DI  [singkatan] Pusat Pengkajian dan Pengolahan 
Data dan Informasi. Read: Informasi. 
PDIKM  [singkatan] Pusat Dokumentasi dan 
Informasi Kebudayaan Minangkabau. Read: 
Pendidikan. 
PDIP  [singkatan] Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan. Read: Politik. 
PDIT  Perindagkopnaker 
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PDIT  [singkatan] Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi. Read: Ekonomi. 
PDITT  [singkatan] Pembelajaran Daring Indonesia 
Terbuka dan Terpadu. Read: Pendidikan. 
Pdk  [penggalan] Paduka. Read: Hukum. 
PDM  [singkatan] Pimpinan Daerah Muhammadiyah. 
Read: Sospol. 
PDP  [singkatan] Pondok Disain dan Promosi. Read: 
Ekonomi. 
PDRB  [singkatan] Produk Domestik Regional Bruto. 
Read: Ekonomi. 
PDRD  [singkatan] Pajak Daerah serta Restibusi 
Daerah. Read: Ekonomi. 
PDRI  [singkatan] Pemerintahan Darurat Republik 
Indonesia. Read: Politik. 
PDRP  [singkatan] Penangan Daerah Rawan Pangan. 
Read: Sosial. 
PDSKJI  [singkatan] Perhimpunan Dokter 
Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Read: Kesehatan. 
PDSS  [singkatan] Pangkalan Data Sekolah dan 
Siswa. Read: Pendidikan. 
PDTT  [singkatan] Portabel Data Terminal. Read: 
Transportasi. 
Pedal  [Kontraksi] Pengendalian Dampak Analisis 
Lingkungan. Read: Lingkungan. 
PEEN  [Akronim] Penghargaan Efesiensi Energi 
Nasional. Read: Energi. 
Pekat  [Akronim] Pembela Kesatuan Tanah Air 
Indonesia Bersatu. Read: Pertahanan. 
Pekat  [Akronim] Penyakit Masyarakat. Read: Sosial. 
PEKKA  [Akronim] Perempuan kepala 
Keluarga. Read: Keluarga. 
Peksos  [Kontraksi] Pekerja Sosial. Read: Sospol. 
Pelatnas  [Akronim] Pelatihan Nasional. Read: 
Sospol. 
Pelatprov  [Akronim] Pelatihan Provinsi. Read: 
Sospol. 
Pelra  [Akronim] Pelayaran Rakyat. Read: Sospol. 
Pemb  [penggalan] Pembangunan. Read: 
Pemerintahan. 
Pemda  [Akronim] Pemerintah Daerah. Read: 
Pemerintahan. 
Pemilu  [Akronim] Pemilihan Umum. Read: Sospol. 
Pemkab  [Akronim] Pemerintah Kabupaten. 
Read: Pemerintahan. 
Pemkes  [Akronim] Pemerintah Kesehatan. Read: 
Sospol. 
Pemko  [Akronim] Pemerintah Kota. Read: 
Pemerintahan. 
Pemko  [Akronim] Pemerintahan Kota. Read: 
Pemerintahan. 
Pemkot  [Akronim] Pemerintah Kota. Read: Ekonomi. 
Pemnag  [Akronim] Pemilihan Nagari. Read: 
Sospol. 
Pemprov  [Akronim] Pemerintah Provinsi. 
Read: Pemerintahan. 
Pemred  [Akronim] Pemimpin Redaksi. Read: 
Jurnalistik. 
PEN  [singkatan] Pengembangan Ekspor Nasional. 
Read: Ekonomi. 
PEN  [Akronim] Pegembangan Ekspor Nasional. 
Read: Ekonomi. 
pen.  [penggalan] penerima. Read: umum. 
Pencaker  [Akronim] Pencari Kerja. Read: 
Ekonomi. 
Pencaker  [Kontraksi] Pencari Kerja. Read: 
Sospol. 
Pend  [penggalan] Pendidikan. Read: Pendidkan. 
Pendd.  [penggalan] Pendidikan. Read: Ekonomi. 
PengabMas  [Akronim] Pengabdian Masyarakat. 
Read: Sosial. 
Pengcab  [Akronim] Pengurus Cabang. Read: 
Sospol. 
Pengda  [Akronim] Pengurus Daerah. Read: Sospol. 
Pengprov  [Akronim] Pengurus Provinsi. Read: 
Sospol. 
Penjur  [Akronim] Penyelenggaraan Pekan 
Jurnakistik. Read: Jurnalistik. 
Penkum  [Akronim] Penerangan Hukum. Read: 
Hukum. 
Peny  [penggalan] Penyakit. Read: Kesehatan. 
Peradi  [Akronim] Perhimpunan Advokat Indonesia. 
Read: Hukum. 
Perbakin  [Akronim] Persatuan Bank-Bank 
Indonesia. Read: Ekonomi. 
Perbakin  [Akronim] Persatuan Menembak 
Sasaran dan Berburu Seluruh Indonesia. Read: 
Olahraga. 
Perbakin  [Akronim] Persatuan Menembak dan 
berburu Indonesia. Read: Olahraga. 
Perbanas  [Akronim] Perhimpunan Bank-Bank 
Umum nasional. Read: Ekonomi. 
Perber  [Akronim] Peraturan Bersama. Read: Hukum. 
Perbup  [Akronim] Peraturan Bupati. Read: Hukum. 
Perc  [penggalan] Percetakan. Read: Pendidikan. 
Perda  [Akronim] Peraturan Daerah. Read: Hukum. 
Pergemi  [Kontraksi] Perhimpunan 
Gerontology Medik Indonesia. Read: Kesehatan. 
Pergizi  [Akronim] Perhimpunan Pakar Gizi. Read: 
Kesehatan. 
Pergub  [Akronim] Peraturan Gubernur. Read: Hukum. 
Perhapi  [Akronim] Perhimpunan Ahli Pertambangan 
Indonesia. Read: Energi. 
Perhepi  [Akronim] Perhimpunan Ekonomi Pertanian 
Indonesia. Read: Pertahanan. 
Perhiptani  [Akronim] Perhimpunan Penyuluh 
Pertanian. Read: Pertahanan. 
Perhompedin  [Akronim] Perhimpunan Hematologi 
Onkologi Medik Penyakit Dalam Indonesia. Read: 
Kesehatan. 
Perindagkopnaker  [Akronim] Perindustrian 
Perdagangan Koperasi dan Tenaga Kerja. Read: 
Perindo  PHK 
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Ekonomi. 
Perindo  [Akronim] Persatuan Indonesia. Read: Sospol. 
Perjati  [Akronim] Persatuan Jawa-Bukittinggi. Read: 
Sospol. 
Perjusami  [Kontraksi] Perkemahan Jumat, 
Sabtu, Minggu. Read: Sosial. 
Perkemi  [Kontraksi] Perkumpulan Kempo 
Seluruh Indonesia. Read: Olahraga. 
Perludem  [Akronim] Perhimpunan untuk 
Pemilu dan Demokrasi. Read: Sospol. 
Permen  [Akronim] Peraturan Menteri. Read: 
Pemerintahan. 
Permendagri  [Akronim] Peraturan Menteri Dalam 
Negeri. Read: Hukum. 
Permenkes  [Akronim] Peraturan Menteri 
Kesehatan. Read: Hukum. 
Pernag  [Akronim] Peraturan Nagari. Read: Hukum. 
Perpadi  [Akronim] Persatuan Penggilingan Padi dan 
Pengusaha Beras Indonesia. Read: Ekonomi. 
Perpamsi  [Akronim] Perusahaan Air Minum 
Seluruh Indonesia. Read: Ekonomi. 
Perppu  [Akronim] Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang. Read: Hukum. 
perpres  [Akronim] Peraturan Presiden. Read: Hukum. 
Perpusnas  [Akronim] Perpustakaan Nasional. 
Read: Pendidikan. 
Persebaya  [Akronim] Persatuan Sepak Bola 
Surabaya. Read: Olahraga. 
Persela  [Akronim] Persatuan Sepak Bola Lamongan. 
Read: Olahraga. 
Persepam  [Akronim] Persatuan Sepak Bola 
Madura. Read: Olahraga. 
Persepar  [Akronim] Persatuan Sepak Bola 
Pariaman. Read: Olahraga. 
Persepi  [Akronim] Perhimpunan Survei Opini Publik 
Indonesia. Read: Sospol. 
Persib  [Akronim] Persatuan Sepak Bola Bandung. 
Read: Olahraga. 
Persiba  [Akronim] Persatuan Sepak Bola Bantul. 
Read: Olahraga. 
Persimuba  [Akronim] Persatuan Sepak Bola 
Musi Banyuasin. Read: Olahraga. 
Persipura  [Akronim] Persatuan Sepak Bola 
Jayapura. Read: Olahraga. 
Persiram  [Akronim] Persatuan Sepak Bola 
Raja Ampat. Read: Olahraga. 
PERTAMINA  [Akronim] Perusahaan Tambang 
Minyak negara. Read: Energi. 
Perti  [Akronim] Persatuan Tarbiyah Islamiyah. 
Read: Agama. 
Pertina  [Akronim] Persatuan Tinju Amatir Indonesia. 
Read: Olahraga. 
Perumnas  [Akronim] Perumahan Nasional. 
Read: Sosial. 
Perusda  [Akronim] Perusahaan daerah. Read: 
Pemerintahan. 
Perwako  [Akronim] Peraturan Walikota. Read: 
Hukum. 
Pessel  [Akronim] Pesisir selatan. Read: Wisata. 
PETI  [Akronim] Penambang Emas Tanpa Izin. 
Read: Hukum. 
Petral  [Kontraksi] Pertamina Energy Trading 
Limited. Read: Teknologi. 
PFI  [singkatan] Pewarta Foto Indonesia. Read: 
Budaya. 
PFW  [singkatan] Payakumbuh Fashion Week. Read: 
Budaya. 
PGA  [singkatan] Pendidikan Guru Agama. Read: 
Pendidikan. 
PGA  [singkatan] Pengamatan Gunung Api. Read: 
Lingkungan. 
PGI  [singkatan] Pancakarya Grahatama Indonesia. 
Read: Ekonomi. 
PGI  [singkatan] Persatuan Gereja Indonesia. Read: 
Agama. 
PGI  [singkatan] Persatuan Golf Indonesia. Read: 
Olahraga. 
P4GN  [singkatan] Pencegahan dan Pemberantasan 
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Read: 
Pendidikan. 
PGRI  [singkatan] Persatuan Guru Republik 
Indonesia. Read: Pendidikan. 
PGSI  [singkatan] Persatuan Gulat Seluruh Indonesia. 
Read: Olahraga. 
PGTI  [singkatan] Professional Golf Tour Indonesia. 
Read: Olahraga. 
PGTK  [singkatan] Pendidikan Guru Taman 
Kanak-kanak. Read: Pendidikan. 
PH  [singkatan] Penasehat Hukum. Read: Hukum. 
PH  [singkatan] Pendamping Hukum. Read: 
Hukum. 
PH  [singkatan] Pengacara Hukum. Read: Hukum. 
PH  [singkatan] Production House. Read: 
Ekonomi. 
P3H  [singkatan] Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusak Hutan. Read: Lingkungan. 
PHBI  [singkatan] Panitia Hari Besar Islam. Read: 
Agama. 
PHBS  [singkatan] Pelaku Hidup Bersih dan Sehat. 
Read: Lingkungan. 
PHBS  [singkatan] Pembudayaan Hidup Bersih dan 
Sehat. Read: Kesehatan. 
PHE  [singkatan] Pertamina Hulu Energi. Read: 
Ekonomi. 
PHH  [singkatan] Penumpas Huru Hara. Read: 
Sospol. 
PHI  [singkatan] Pembinaan Hubungan Industri. 
Read: Ekonomi. 
PHI  [singkatan] Pengadilan Hubungan Industrial. 
Read: Hukum. 
PHK  [singkatan] Pemutusan Hubungan Kerja. Read: 
Ekonomi. 
PHLN  PK 
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PHLN  [singkatan] Pinjaman Hibah Luar Negeri. 
Read: Ekonomi. 
PHO  [singkatan] Provosional Hand Over. Read: 
Hukum. 
PHP  [singkatan] Pemberi Harapan Palsu. Read: 
Sospol. 
PHP  [singkatan] Pengenalan Hukum dan Politik. 
Read: Lingkungan. 
PHPL  [singkatan] Pengelola Hutan Produksi Lestari. 
Read: Ekonomi. 
PHR  [singkatan] Pajak Hotel dan Restaurant. Read: 
Ekonomi. 
PHRI  [singkatan] Perhimpunan Hotel dan Restourant 
Indonesia. Read: Ekonomi. 
PHSB  [singkatan] Pusat Hipnotis & Hipnoterapi 
Sumatera Barat. Read: Kesehatan. 
PHU  [singkatan] Pemeriksaan Hispatologi. Read: 
Kesehatan. 
PHU  [singkatan] Penyelanggara Hajidan Umroh. 
Read: Sosial. 
PI  [singkatan] Pengembangan Institusi. Read: 
Pemerintahan. 
PI  [singkatan] Persetujuan Impor. Read: 
Ekonomi. 
PIAF  [singkatan] Perth International Arts Festival. 
Read: Budaya. 
PIB  [singkatan] Pertemuan Ilmiah Berkala. Read: 
Pendidikan. 
PIBC  [singkatan] Pasar Induk Beras Cipinang. Read: 
Ekonomi. 
Pid  [penggalan] Pidana. Read: Hukum. 
PIFW  [singkatan] Plaza Indonesia Fashion Week. 
Read: Ekonomi. 
PIK  [singkatan] Pusat Informasi Konseling. Read: 
Pendidikan. 
PIK  [Akronim] Pusat Informasi dan Konseling. 
Read: Sosial. 
PIK-M  [singkatan] Pusat Informasi dan Konseling 
Mahasiswa. Read: Pendidikan. 
PIKR  [singkatan] Pusat Informasi Konseling 
Remaja. Read: Pendidikan. 
Pileg  [Akronim] Pemilihan Legislatif. Read: Sospol. 
Pilgub  [Akronim] Pemilihan Gubernur. Read: Sospol. 
Pilkada  [Akronim] Pemilihan Kepala Daerah. Read: 
Sospol. 
Pilpres  [Akronim] Pemilihan Presiden. Read: Sospol. 
Pilrek  [Penggalan] Pemilihan Rektor. Read: 
Pendidikan. 
Pilwana  [Akronim] Pemilihan Wali Nagari. 
Read: Sospol. 
Pilwana  [Penggalan] Pemilihan Wakil Nagari. 
Read: Pemerintahan. 
Pilwanag  [Akronim] Pemilihan Wali Nagari. 
Read: Sospol. 
PIMNAS  [Akronim] Pekan Ilmiah Mahasiswa 
Nasional. Read: Pendidikan. 
Pimwil  [Akronim] Pimpinan Wilayah. Read: Sospol. 
PIN  [Akronim] Pekan Informasi Nasional. Read: 
Sospol. 
Pinba  [Akronim] Pertemuan Ilmiah Internasioanl 
Bahasa Arab. Read: Pendidikan. 
PINBUK  [Kontraksi] Pusat Inkubasi Bisnis 
Usaha Kecil. Read: Ekonomi. 
Pinca  [Akronim] Pimpinan Cabang. Read: 
Pemerintahan. 
Pinmas  [Kontraksi] Perlindungan Masyarakat. Read: 
Hukum. 
Pinsar  [Akronim] Perhimpunan Insan Perunggasan 
Rakyat. Read: Olahraga. 
PIP  [singkatan] Pusat Investasi Pemerintah. Read: 
Ekonomi. 
PIP  [Akronim] Pusat Investasi Pemerintah. Read: 
Ekonomi. 
P4IP  [singkatan] Program Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Infrastruktur Permukinan. Read: 
Ekonomi. 
PIPM  [singkatan] Pusat Informasi Pasar Modal. 
Read: Ekonomi. 
PIR  [singkatan] Pondok Indah Raya. Read: 
Ekonomi. 
PIR  [Akronim] Pelestarian Icon Regional. Read: 
Budaya. 
PIT  [singkatan] Pegawai Tidak Tetap. Read: 
Sospol. 
PIT  [Akronim] Pertemuan Ilmiah Tahunan. Read: 
Sospol. 
Pit  [singkatan] Pelaksana Tugas. Read: Politik. 
PITI  [singkatan] Persatuan Islam Tionghoa 
Indonesia. Read: Sosial. 
PITMAS  [Kontraksi] Pusat Informasi TB 
Masyarakat. Read: Kesehatan. 
PJ  [singkatan] Pabrik Jamu. Read: Ekonomi. 
pj  [Singkatan] Penjahat. Read: Hukum. 
pj  [Singkatan] Pejabat. Read: Pemerintahan. 
pjg  [Singkatan] Panjang. Read: Umum. 
PJI  [singkatan] Prestasi Junior Indonesia. Read: 
Olahraga. 
pjk  [penggalan] Pajak. Read: Ekonomi. 
PJN  [singkatan] Pelaksana Jalan Nasional. Read: 
Transportasi. 
PJOK  [singkatan] Penanggung Jawab Oprasional 
Kegiatan. Read: Pemerintahan. 
PJOK  [singkatan] Pendidikan Jasmani Olahraga dan 
Kesehatan. Read: Pendidikan. 
pjs  [singkatan] Pejabat Sementara. Read: 
Pemerintahan. 
PJTD  [singkatan] Pelatihan Jurnalistik Tingkat 
Dasar. Read: Budaya. 
PJU  [singkatan] Penerangan Jalan Utama. Read: 
Jurnalistik. 
PK  [singkatan] Pembangunan Keluarga. Read: 
Sosial. 
PK  PLATNBM 
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PK  [singkatan] Peninjauan Kembali. Read: 
Hukum. 
P3K  [singkatan] Pertolongan Pertama Pada 
Kecelakaan. Read: Kesehatan. 
PKB  [singkatan] Pajak Kendaraan Bermotor. Read: 
Ekonomi. 
PKB  [singkatan] Partai Kebangkitan Bangsa. Read: 
Politik. 
PKB  [singkatan] Pengembangan Keprofesionalan 
Berkelanjutan. Read: Pendidikan. 
PKBL  [singkatan] Program Kemitraan dan Bina 
Lingkungan. Read: Pendidikan. 
PK-BLU  [singkatan] Pengelola Keuangan 
Badan Layanan Umum. Read: Pemerintahan. 
PKBM  [singkatan] Pusat Kegiatan Belajar Mengajar. 
Read: Pendidikan. 
PKC  [singkatan] Pengurus Koordinator Cabang. 
Read: Politik. 
PKD  [singkatan] Pelatihan Kader Dasar. Read: 
Sospol. 
PKDP  [singkatan] Persatuan Keluarga Daerah 
Piaman. Read: Sosial. 
PKG  [singkatan] Penilaian Kinerja Guru. Read: 
Pemerintahan. 
PKH  [singkatan] Pendidikan Kecakapan Hidup. 
Read: Pendidikan. 
PKH  [singkatan] Program Keluarga Harapan. Read: 
Ekonomi. 
P2KH  [singkatan] Program Pengembangan Kota 
Hijau. Read: Hukum: Lingkungan. 
PKI  [singkatan] Partai Komunis Indonesia. Read: 
Politik. 
PKK  [singkatan] Program Pengembangan 
Kecamatan. Read: Ekonomi. 
PKK-BLUD  [singkatan] Pola Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Read: 
Ekonomi. 
PKKI  [singkatan] Penghargaan Karya Konstruksi 
Indonesia. Read: Sosial. 
PKL  [singkatan] Pedagang Kaki Lima. Read: 
Ekonomi. 
PKL  [singkatan] Pedagang Kreatif Lapangan. Read: 
Eskonomi. 
PKL  [singkatan] Praktek Kerja Lapangan. Read: 
Pendidikan. 
PK2L  [singkatan] Pengembangan Komunikasi dan 
Kelembagaan Lingkungan. Read: Lingkungan. 
PKLT  [singkatan] Praktek Kerja Lapangan Terpadu. 
Read: Pendidikan. 
PKM  [singkatan] Pemantapan Kemampuan Belajar. 
Read: Pendidikan. 
PKM  [singkatan] Petugas Kredit Mikro. Read: 
Ekonomi. 
PKM  [singkatan] Program Kreatifitas Mahasiswa. 
Read: Pendidikan. 
PKMP  [singkatan] Pekan Kreativ Mahasiswa Bidang 
Penelitian. Read: Pendidikan. 
PKN  [singkatan] Pendidikan Kewarganegaraan. 
Read: Pendidikan. 
PKNB  [singkatan] Persaudaraan Korban Napza 
Bukittinggi. Read: Sosial. 
PKP  [singkatan] Pengusaha Kena Pajak. Read: 
Hukum. 
P2KP  [singkatan] Percepatan Penganekaragaman 
Konsumsi Pangan. Read: Kesehatan. 
P2KP  [singkatan] Program Penanggulangan 
Kemiskinan Perkotaan. Read: Sospol. 
PKPAM  [singkatan] Peningkatan Kinerja 
Pengelolaan Air Minum. Read: Hukum. 
PKP2B  [singkatan] Perjanjian Karya Pengusahaan 
Pertambangan Batu Bara. Read: Ekonomi. 
PKPD  [Singkatan] Penilaian Kinerja Pemerintah 
Daerah. Read: Pemerintahan. 
PKPI  [singkatan] Partai Keadilan dan Persatuan 
Indonesia. Read: Politik. 
PKPU  [singkatan] Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum. Read: Hukum. 
PKPU  [singkatan] Pos Peduli Keadilan Umat. Read: 
Sospol. 
PKR  [singkatan] Partai Keadilan Rakyat. Read: 
Politik. 
PKRS  [singkatan] Promosi Kesehatan Rumah Sakit. 
Read: Kesehatan. 
PKS  [singkatan] Partai Keadilan Sejahtera. Read: 
Politik. 
PKS  [singkatan] Pelatihan Kerja Swasta. Read: 
Pendidikan. 
PKS  [singkatan] Perjanjian Kerja Sama. Read: 
Ekonomi. 
PKS  [singkatan] Promosi Keterampilan Siswa. 
Read: Pendidikan. 
PKSBE  [singkatan] Pusat Kajian Sosial Budaya dan 
Ekonomi. Read: Budaya. 
PKT  [singkatan] Partai Komunis Tiongkok. Read: 
Politik. 
PKTD  [singkatan] Petugas Kesiapan Tanggap 
Darurat. Read: Kesehatan. 
PKU  [singkatan] Pelatihan Pengembangan Usaha. 
Read: Ekonomi. 
PKU  [singkatan] Pengembangan Kapasitas Usaha. 
Read: Ekonomi. 
PKWT  [singkatan] Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. 
Read: Sospol. 
PL  [singkatan] Pendamping Lokal. Read: 
Ekonomi. 
PL  [singkatan] Penunjukan Langsung. Read: 
Ekonomi. 
P3L  [singkatan] Perhimpunan Petani Peduli 
Lingkungan. Read: Lingkungan. 
PLA  [singkatan] People's Liberation Army. Read: 
Kesehatan. 
PLATNBM  [singkatan] Penguatan Lembaga Adat 
PLBKLS  Pocil 
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dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau. Read: 
Budaya. 
PLBKLS  [singkatan] Praktik Lapangan 
Bimbingan Konseling Luar Sekolah. Read: Pendidikan. 
PLN  [singkatan] Perusahaan Listrik negara. Read: 
Ekonomi. 
PLPBK  [singkatan] Penataan Lingkungan Pemukiman 
Berbasis Komunitas. Read: Ekonomi. 
PLPG  [singkatan] Pendidikan Latihan Profesi Guru. 
Read: Pendidikan. 
PLPI  [singkatan] Persatuan Lembaga Pendidikan 
Islam. Read: Pendidikan. 
PLS  [singkatan] Pendidikan Luar Sekolah. Read: 
Pendidikan. 
PLTA  [singkatan] Pembangkit Listrik Tenaga Air. 
Read: Ekonomi. 
PLTD  [singkatan] Pembangkit Listrik Tenaga Diesel. 
Read: Ekonomi. 
PLTG  [singkatan] Pembangkit Listrik Tenaga Gas. 
Read: Ekonomi. 
PLTMG  [singkatan] Pembangkit Listrik 
Tenaga Mikro Gas. Read: Ekonomi. 
PLTMH  [singkatan] Pembangkit Listrik 
Tenaga Mikro Hydro. Read: Ekonomi. 
PLTN  [singkatan] Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir. 
Read: Lingkungan. 
PLTP  [singkatan] Pembangkit Listrik Tenaga Panas 
Bumi. Read: Ekonomi. 
PLTS  [singkatan] Pembangkit Listrik Tenaga Surya. 
Read: Teknologi. 
PLTsa  [singkatan] Pembangkit Listrik Tenaga Panas 
Bumi. Read: Iptek. 
PLTU  [singkatan] Pembangkit Listrik Tenaga Uap. 
Read: Teknologi. 
PM  [singkatan] Pemberdayaan Masyarakat. Read: 
Sosial. 
PM  [singkatan] Perdana Menteri. Read: Politik. 
PM  [singkatan] Polisi Militer. Read: Hukum. 
PMA  [singkatan] Penanaman Modal Asing. Read: 
Ekonomi. 
PMA  [singkatan] Peraturan Menteri Agama. Read: 
Hukum. 
PMB  [singkatan] Puslit Kemasyarakatan dan 
Kebudayaan. Read: Pendidikan. 
PMDK  [singkatan] Penelusuran Minat Bakat dan 
Keterampilan. Read: Pendidikan. 
PMDK  [singkatan] Penelusuran Minat dan 
Kemampuan. Read: Pendidikan. 
PMDN  [singkatan] Penanaman Modal dalam Negeri. 
Read: Ekonomi. 
PMI  [singkatan] Palang Merah Indonesia. Read: 
Kesehatan. 
PMII  [singkatan] Persatuan Mahasiswa Islam 
Indonesia. Read: Pendidikan. 
PMK  [singkatan] Paguyuban Masyarakat Kenanga. 
Read: Lingkungan. 
PMK  [singkatan] Peraturan Menteri Keuangan. 
Read: Hukum. 
PMKI  [singkatan] Persatuan Mobil Kuno Indonesia. 
Read: Sosial. 
P2MKP  [singkatan] Pusat Pelatihan Mandiri 
Kelautan dan Perikanan. Read: Pendidikan. 
PMKS  [singkatan] Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial. Read: Sosial. 
PMLI  [singkatan] Pendidikan Maritim dan Logistik 
Indonesia. Read: Ekonomi. 
PMN  [singkatan] Penyertaan Modal Negara. Read: 
Ekonomi. 
PMN  [singkatan] Pinjaman Modal Negara. Read: 
Ekonomi. 
PMP  [singkatan] Pendidikan Moral dan Pancasila. 
Read: Pendidikan. 
PMPKN  [singkatan] Pemberdayaan 
Masyarakat Pemerintah Kelurahan dan Nagari. Read: 
Sosial. 
PMT  [singkatan] Penyelia Mitra Tani. Read: 
Ekonomi. 
PMTAS  [singkatan] Pemberian Makanan 
Tambahan Anak Sekolah. Read: Kesehatan. 
PMTAS  [singkatan] Program Makanan 
Tambahan Anak Sekolah. Read: Kesehatan. 
PMT-AS  [singkatan] Penyediaan Makanan 
Tambahan - Anak Sekolah. Read: Kesehatan. 
PMV  [singkatan] Perusahaan Modal Ventura. Read: 
Ekonomi. 
PMW  [singkatan] Program Mahasiswa Wirausaha. 
Read: Pendidikan. 
PN  [singkatan] Pegawai Negeri. Read: 
Pemerintahan. 
PN  [singkatan] Pengadilan Negeri. Read: Hukum. 
PNA  [singkatan] Partai Nasional Aceh. Read: 
Politik. 
PNBP  [singkatan] Penerimaan Negara Bukan Pajak. 
Read: Ekonomi. 
PNFI  [singkatan] Pendidikan Non Formal dan 
Informal. Read: Pendidikan. 
PNG  [Lambang Huruf] Papua Nugini. Read: Sospol. 
PNM  [singkatan] Permodalan Indonesia Madani. 
Read: Ekonomi. 
PNP  [singkatan] Politeknik Negeri Padang. Read: 
Pendidikan. 
PNPM  [singkatan] Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat. Read: Ekonomi. 
PNPM MP  [singkatan] Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan. Read: 
Sosial. 
PNPMMPd  [singkatan] Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Read: 
Sosial. 
PNS  [singkatan] Pegawai Negeri Sipil. Read: 
Hukum. 
Pocil  [Akronim] Polisi Cilik. Read: Umum. 
Pokdakan  PPDI 
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Pokdakan  [Akronim] Kelompok 
Pembudidayaan Ikan. Read: Perikanan. 
Pokdarwis  [Akronim] Kelompok Sadar Wisata. 
Read: Sosial. 
Pokja  [Akronim] Kelompok Kerja. Read: Sospol. 
Pokjanas  [Akronim] Kelompok Kerja Nasional. 
Read: Sospol. 
Pokmas  [Akronim] Kelompok Masyarakat. Read: 
Sospol. 
Pol  [penggalan] Polisi. Read: Hukum. 
Polair  [Akronim] Kepolisian Air. Read: Hukum. 
POLANTAS  [Akronim] Polisi Lalu Lintas. Read: 
Hukum. 
Polantas  [Akronim] Polisi Lalu Lintas. Read: 
Transportasi. 
Polda  [Akronim] Kepolisian Daerah. Read: Hukum. 
Polda  [Akronim] Polisi Daerah. Read: Hukum. 
Poleknas  [Akronim] Program Legislasi 
Nasional. Read: Hukum. 
Polhut  [Akronim] Polisi Kehutanan. Read: Hukum. 
Politani  [Akronim] Politeknik Pertanian. Read: 
Pendidikan. 
Polres  [Akronim] Kepolisian Resort. Read: Hukum. 
Polres  [Akronim] Polisi Resor. Read: Hukum. 
Polresta  [Akronim] Polisi Resor Kota. Read: 
Hukum. 
Polri  [Akronim] Polisi Republik Indonesia. Read: 
Hukum. 
Polsek  [Akronim] Polisi Sektor. Read: Hukum. 
Polsekta  [Akronim] Kepolisian Sektor Kota. 
Read: Hukum. 
Polsus  [Akronim] Polisi Khusus. Read: Keamanan. 
Polsuska  [Akronim] Polisi Khusus Kereta Api. 
Read: Hukum. 
Poltabes  [Akronim] Polisi Kota Besar. Read: 
Hukum. 
Polwan  [Akronim] Polisi Wanita. Read: Sosial. 
POM  [Akronim] Pengawas Obat-Obatan dan 
Makanan. Read: Kesehatan. 
POMA  [Akronim] Pameran Otomotif Makasar. Read: 
Teknologi. 
POMAU  [Kontraksi] Polisi Militer TNI 
Angkatan Udara. Read: Hukum. 
PON  [Akronim] Pekan Olahraga Nasional. Read: 
Olahraga. 
PONEK  [Akronim] Pelayanan Obstetri Neotal 
Emergency Komprehensi. Read: Sospol. 
Ponpes  [Akronim] Pondok Pesantren. Read: 
Pendidikan. 
Popda  [Akronim] Pekan Olahraga Daerah. Read: 
Olahraga. 
PORBBI  [Akronim] Persatuan Olahraga Buru 
Babi Indonesia. Read: Olahraga. 
Porbutpar  [Akronim] Pekan Olahraga Budaya 
dan Pariwisata. Read: Olahraga. 
Pordasi  [Akronim] Persatuan Olahraga Berkuda 
Seluruh Indonesia. Read: Olahraga. 
Porprov  [Akronim] Pekan Olahraga Provinsi. 
Read: Olahraga. 
Porseni  [Akronim] Pekan Olahraga dan Seni. Read: 
Olahraga. 
Porwil  [Akronim] Pekan Olahraga Wilayah. Read: 
Olahraga. 
POS  [singkatan] Petunjuk Operasi Sekolah. Read: 
Pendidikan. 
POS  [Akronim] Prosedur Operasional Standar. 
Read: Pemerintahan. 
POSBINDU  [Akronim] Pos Binaan Terpadu. 
Read: Sospol. 
Poskamling  [Akronim] Pos Keamanan Keliling. 
Read: Keamanan. 
Posyandu  [Akronim] Pos Pelayanan Terpadu. 
Read: Sospol. 
PP  [singkatan] Pamong Praja. Read: 
Pemerintahan. 
PP  [singkatan] Payment Point. Read: Ekonomi. 
PP  [singkatan] Peraturan Presiden. Read: Sospol. 
PP Pelti [singkatan] Pengurus Pusat Persatuan Tenis 
Seluruh Indonesia. Read: Olahraga. 
PPA  [singkatan] Pasar Pagi Arengka. Read: 
Ekonomi. 
PPA  [singkatan] Pelayanan Perempuan dan Anak. 
Read: Pendidikan. 
PPA  [singkatan] Pengawas Pendidikan Agama. 
Read: Pendidikan. 
PPA  [singkatan] Perusahaan Pengelola Aset. Read: 
Ekonomi. 
PPA  [singkatan] Prestasi Potensi Akademik. Read: 
Pendidikan. 
PPA  [singkatan] Project Partnership Agreement. 
Read: Ekonomi. 
PPA  [singkatan] Pusat Pemulihan Aset. Read: 
Ekonomi. 
PPA  [singkatan] Pusat Pengembangan Agri Bisnis. 
Read: Ekonomi. 
PPAD  [singkatan] Pengendalian Penyelenggaraan 
Administrasi Pemerintahan. Read: Pemerintahan. 
PPAS  [singkatan] Prioritas dan Plafon Anggaran 
Sementara. Read: Politik. 
PPATK  [singkatan] Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan. Read: Hukum. 
PPBH  [singkatan] Perpustakaan Proklamator Bung 
Hatta. Read: Pendidikan. 
PPCI  [singkatan] Persatuan Penyandang Cacat 
Indonesia. Read: Sosial. 
PPD  [singkatan] Perencanaan Pembangunan Desa. 
Read: Ekonomi. 
PPDI  [singkatan] Partai Penegak Demokrasi 
Indonesia. Read: Politik. 
PPDI  [singkatan] Persatuan Penyandang Disabilitas 
Indonesia. Read: Sosial. 
PPDI  [singkatan] Persatuan Perangkat Desa 
PPDS  PR 
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Indonesia. Read: Sosial. 
PPDS  [singkatan] Program Pendidikan Dokter 
Spesialis. Read: Pendifikan. 
PPE  [singkatan] Pusat Pengelolaan Ekoregion. 
Read: Sospol. 
PPh  [singkatan] Pajak Penghasilan. Read: 
Ekonomi. 
PPHBN  [singkatan] Pengamanan 
Perlindungan Hutan Berbasis Nagari. Read: 
Lingkungan. 
PPI  [singkatan] Pangkalan Pendaratan Ikan. Read: 
Ekonomi. 
PPI  [singkatan] Pergerakan Persatuan Indonesia. 
Read: Sospol. 
PPI  [singkatan] Perhimpunan Pelajar Indonesia. 
Read: Pendidikan. 
PPI  [singkatan] Persatuan Perusahaan Periklanan. 
Read: Ekonomi. 
PPI  [singkatan] Perusahaan Periklanan Indonesia. 
Read: Hukum. 
PPIA  [singkatan] Pencegahan Penularan Virus HIV 
dari Ibu ke Anak. Read: Kesehatan. 
PPIA  [singkatan] Perhimpunan Persahabatan 
Indonesia-Amerika. Read: Pendidikan. 
PPID  [singkatan] Pejabat Pemberi Informasi dan 
Komunikasi. Read: Pemerintahan. 
PPID  [singkatan] Pejabat Pengelola Komunikasi dan 
Dokumentasi. Read: Pemerintahan. 
PPILN  [singkatan] Perkumpulan Perlindungan 
Instalasi Listrik Nagari. Read: Ekonomi. 
PPIMI  [singkatan] Pengurus Pengprov Ikatan Motor 
Indonesia. Read: Ekonomi. 
PPIP  [singkatan] Program Pembangunan 
Infrastruktur Pedesaan. Read: Ekonomi. 
PPK  [singkatan] Panitia Pemilihan Kecamatan. 
Read: Pemerintahan. 
PPK  [singkatan] Pejabat Pemberi Komitmen. Read: 
Pemerintahan. 
PPK  [singkatan] Pejabat Pembina Kepegawaian. 
Read: pemerintahan. 
PPKA  [singkatan] Petugas Perjalanan KA. Read: 
Transportasi. 
PPKBD  [singkatan] Pembantu Pembina KB 
Desa. Read: Kesehatan. 
PPKI  [singkatan] Pekan Produk Kreatif Indonesia. 
Read: Ekonomi. 
PPKN  [singkatan] Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan. Read: Pendidikan. 
PPKS  [singkatan] Peningkatan Pendapatan Keluarga 
Sejahtera. Read: Ekonomi. 
PPKS  [singkatan] Pusat Penelitian Kelapa Sawit. 
Read: Teknologi. 
PPL  [singkatan] Petugas Pengawas Lapangan. 
Read: Pemerintahan. 
PPL  [singkatan] Petugas Penyuluh Lapangan. 
Read: Sospol. 
P2PL  [singkatan] Pengendalian Penyakit dan 
Penyehatan Lingkungan. Read: Kesehatan. 
PPLN  [singkatan] Panitia Pemilihan Luar Negeri. 
Read: Politik. 
PPLP  [singkatan] Pusat Pembinaan Latihan Pelajar. 
Read: Pendidikan. 
PPLP  [singkatan] Pusat Pendidikan dan Latihan 
Pelajar. Read: Pendidikan. 
PPN  [singkatan] Pajak Pertambahan Nilai. Read: 
Ekonomi. 
PPN  [singkatan] Perencanaan Pembangunan 
Nasional. Read: Ekonomi. 
PPNBM  [singkatan] Pajak Pertambahan Nilai 
Barang Mewah. Read: Ekonomi. 
PPNI  [singkatan] Persatuan Perawat Nasional 
Indonesia. Read: Kesehatan. 
PPNS  [singkatan] Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 
Read: Hukum. 
PPNSI  [singkatan] Perhimpunan Petani dan Nelayan 
Sejahtera Indonesia. Read: Ekonomi. 
PPOB  [singkatan] Payment Point Online Bank. Read: 
Ekonomi. 
PPOK  [singkatan] Penyakit Paru Obsstruktif Kronis. 
Read: Kesehatan. 
PPP  [singkatan] Partai Persatuan Pembangunan. 
Read: Politik. 
PPPI  [singkatan] Perhimpunan Pelajar-Pelajar 
Indonesia. Read: Pendidikan. 
PPPK  [singkatan] Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja. Read: Hukum. 
PPRI  [singkatan] Pemerintah Revolusioner Republik 
Indonesia. Read: Hukum. 
PPRN  [singkatan] Partai Peduli Rakyat Nasional. 
Read: Sospol. 
PPS  [singkatan] Padang Pariaman Sehat. Read: 
Kesehatan. 
PPS  [singkatan] Panitia Pemilihan Suara. Read: 
Politik. 
PPS  [singkatan] Panitia Pemungutan Suara. Read: 
Politik. 
PPs  [singkatan] Program Pascasarjana. Read: 
Pendidikan. 
PPSP  [singkatan] Penagihan Pajak dengan Surat 
Paksa. Read: Hukum. 
Ppt  [penggalan] Percetage Point. Read: Ekonomi. 
PPTA  [singkatan] Pesawat Terbang Tanpa Awak. 
Read: Lingkungan. 
PPTK  [singkatan] Pejabat Pelaksana Teknis 
Kegiatan. Read: Pemerintahan. 
PPUA-Penca  [singkatan] Pusat Pemilihan Umum 
Akses Penyandang Cacat. Read: Politik. 
PPUI  [singkatan] Persatuan Peternak Unggas 
Indonesia. Read: Budaya. 
PR  [singkatan] Pakatan Rakyat. Read: Hukum. 
PR  [singkatan] Pekerjaan Rumah. Read: Hukum. 
PR  [singkatan] Pembantu Rektor. Read: 
PR  PSSI 
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Pendidikan. 
PR  [singkatan] Publik Relation. Read: Pendidikan. 
PRA  [Akronim] Pangeran Raja Adipati. Read: 
Kerajaan. 
Prada  [Akronim] Prajurit Dua. Read: Pendidikan. 
Prademi  [Kontraksi] Persatuan Dokter 
spesialis Mata Indonesia. Read: Kesehatan. 
Prahara  [Akronim] Prabowo Subianto Hatta Rajasa. 
Read: Sospol. 
Prakerin  [Akronim] Praktik Kerja Industri. 
Read: Pendidikan. 
Pramuka  [Akronim] Praja Muda Karana. Read: 
Pendidikan. 
PRB  [singkatan] Pengurangan Risiko Bencana. 
Read: Lingkungan. 
Presdir  [Akronim] Presiden direktur. Read: Sospol. 
PRIMA  [Akronim] Program Indonesia Emas. Read: 
Sosial. 
PRIME  [Akronim] Program Aktif Ramah, Ikhlas dan 
Empati. Read: Budaya. 
Prioritas  [Akronim] Prioritizing Reform, 
Innovation and Opportunity For Reaching Indonesia's. 
Read: Pendidikan. 
Prodi  [Akronim] Program Studi. Read: Pendidikan. 
Prodi TIK  [Akronim] Program Studi Teknik 
Informatika Komputer. Read: Pendidikan. 
Prof.  [penggalan] Profesor. Read: Pendidikan. 
Prog  [penggalan] Program. Read: Umum. 
Proglegnas  [Akronim] Program Legislasi 
Nasional. Read: Hukum. 
Prokab  [Kontraksi] Profesi Kedokteran Anak 
Berkelanjutan. Read: Kesehatan. 
Proker  [Akronim] Program Kerja. Read: Sosial. 
Prolegda  [Akronim] Program Legislatif 
Daerah. Read: Politik. 
Prolegnas  [Akronim] Program Legislasi 
Nasional. Read: Hukum. 
Prona  [Akronim] Proyek Nasional Agraria. Read: 
Pertanian. 
Prov  [penggalan] Provinsi. Read: Pemerintahan. 
PRS  [singkatan] Pekan Rakyat Simpedes. Read: 
Ekonomi. 
PRT  [singkatan] Pembantu Rumah Tangga. Read: 
Hukum. 
PS  [singkatan] Power Steering. Read: Ekonomi. 
PS  [singkatan] Program Studi. Read: Pendidikan. 
P4S  [singkatan] Pusat Pelatihan Pertanian dan 
Pedesaan Swadaya. Read: Pendidikan. 
ps  [penggalan] Pasar. Read: Umum. 
PS Siskomn  [singkatan] Program Studi Informasi 
dan Komputer. Read: Pendidikan. 
PSB  [singkatan] Pekan Seni Bermatematika. Read: 
Pendidikan. 
PSB  [singkatan] Penerimaan Siswa Baru. Read: 
Pendidikan. 
PSBN  [singkatan] Panti Sosial bina Netra. Read: 
Sospol. 
PSC  [singkatan] Palupuh Shooting Club. Read: 
Olahraga. 
PSDA  [singkatan] Pengelola Sumber Daya Air. Read: 
Teknologi. 
PSDH  [singkatan] Provinsi Sumber Daya Hutan. 
Read: Lingkungan. 
PSDKP  [singkatan] Pengawasan Sumber Daya 
Kelautan dan Perikanan. Read: Ekonomi. 
PSG  [singkatan] Paris Saint Germ. Read: Olahraga. 
PSHK  [singkatan] Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. 
Read: Hukum. 
PSI  [singkatan] Penyelesaian Sengketa Informasi. 
Read: Hukum. 
PSIK  [singkatan] Program Studi Ilmu Keperawatan. 
Read: Pendidikan. 
PSIKB  [singkatan] Program Studi Ilmu Kebidanan. 
Read: Pendidikan. 
PSIKM  [singkatan] Program Studi Ilmu 
Kemasyarakatan. Read: Pendidikan. 
PSK  [singkatan] Pekerja Seks Komersial. Read: 
Ekonomi. 
PSK  [singkatan] Pesisir Selatan dan Kerinci. Read: 
Sospol. 
PSKB  [singkatan] Pekan Seni Kota Batiah. Read: 
Ekonomi. 
PSKE  [singkatan] Perancangan Sistem Kerja 
Ergonomi. Read: Teknologi. 
PSKS  [singkatan] Panti Sosial Kerja Wanita. Read: 
Hukum. 
PSKS  [singkatan] Program Simpanan Keluarga 
Sejatera. Read: Budaya. 
PSLH  [singkatan] Pusat Studi Lingkungan Hidup. 
Read: Sospol. 
PSM  [singkatan] Pekerja Sosial masyarakat. Read: 
Sospol. 
PSN  [singkatan] Pemberantasan Sarang Nyamuk. 
Read: Kesehatan. 
PSO  [singkatan] Public Service Obligation. Read: 
Ekonomi. 
P3SON  [singkatan] Proyek Pembangunan Pusat 
Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah. Read: Olahraga. 
PSP  [singkatan] Persatuan Sepakbola Padang. 
Read: Olahraga. 
PSP  [singkatan] Play Station Portable. Read: 
Pendidikan. 
PSP  [singkatan] Prasarana dan Sarana. Read: 
Transportasi. 
PSP3  [singkatan] Pemuda Sarjana Penggerak 
Pembangunan Pedesaan. Read: Sospol. 
PSPDG  [singkatan] Program Studi Pendidikan Dokter 
Gigi. Read: Pendidikan. 
PSP2K  [singkatan] Pengelolaan Sumberdaya Perairan 
Pesisir Kelautan. Read: Ekonomi. 
PSSI  [singkatan] Persatuan Sepak Bola Seluruh 
Indonesia. Read: Olahraga. 
PST  Pustu 
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PST  [singkatan] Pengolahan Sampah Terpadu. 
Read: Kesehatan. 
PSTI  [singkatan] Persatuan Sepak Takraw 
Indonesia. Read: Olahraga. 
PSU  [singkatan] Pemungutan Suara Ulang. Read: 
Politik. 
PT  [singkatan] Pengadilan Tinggi. Read: Hukum. 
PT  [singkatan] Perguruan Tinggi. Read: Hukum. 
PT  [singkatan] Perseroan Terbatas. Read: 
Ekonomi. 
PT LI  [singkatan] Perseroan Terbatas Liga Indonesia. 
Read: Olahraga. 
PTA  [singkatan] Perguruan Tinggi Asing. Read: 
Pendidikan. 
PTA  [singkatan] Preferential Trade Agreemen. 
Read: Ekonomi. 
PTAIN  [singkatan] Perguruan Tinggi Agama Islam 
Negeri. Read: Pendidikan. 
PTAPD  [singkatan] Penghasilan Tetap Aparatur 
Pemerintah Desa. Read: Ekonomi. 
PTIK  [singkatan] Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. 
Read: Pendidikan. 
PTK  [singkatan] Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan. Read: Pendidikan. 
PTK  [singkatan] Pendidikan Taman Kanak-Kanak. 
Read: Pendidikan. 
PTK  [singkatan] Penelitian Tindakan Kelas. Read: 
Pendidikan. 
PTKLN  [singkatan] Penempatan Tenaga kerja 
Luar Negeri. Read: Ekonomi. 
PTM  [singkatan] Perguruan Tinggi Masyarakat. 
Read: Pendidikan. 
PTMSI  [singkatan] Persatuan Tenis Meja Seluruh 
Indonesia. Read: Olahraga. 
PTN  [singkatan] Pengadilan Tinggi Negeri. Read: 
Hukum. 
PTP  [singkatan] Perguruan Tinggi Pemerintah. 
Read: Pendidikan. 
P2TP2A  [singkatan] Pelayanan Terpadu 
Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Read: Sospol. 
P2TP2A  [Akronim] Pusat Pendampingan 
Terpadu Psikologi Perempuan dan Anak. Read: 
Kesehatan. 
PTPKN  [singkatan] Petugas Teknis Pengelola 
Keuangan Nagari. Read: Sospol. 
PTS  [singkatan] Perguruan Tinggi Swasta. Read: 
Pendidikan. 
PTSP  [singkatan] Pelayan Terpadu Satu Pintu. Read: 
Pemerintahan. 
PTSP  [singkatan] Pelayanan Terpadu Satu Pos. 
Read: Sospol. 
PTSP  [singkatan] Perusahaan Terbatas Semen 
Padang. Read: Ekonomi. 
PTSP  [Akronim] Perlayanan Terpadu Satu Pintu. 
Read: Sospol. 
PTTUN  [singkatan] Pengadilan Tinggi Tata 
Usaha Negara. Read: Hukum. 
PTUN  [singkatan] Pengadilan tata Usaha Negara. 
Read: Hukum. 
PU  [singkatan] Pekerjaan Umum. Read: 
Transportasi. 
PU  [singkatan] Pick Up. Read: Transportasi. 
PU  [singkatan] Pimpinan Umum. Read: 
Jurnalistik. 
PUA  [Akronim] Pelaku Usaha Agribisnis. Read: 
Ekonomi. 
PUAMP  [singkatan] Pengembangan Usaha 
Mina Pedesaan. Read: Hukum. 
PUAP  [Akronim] Pengembangan Usaha Agribisnis 
Perdesaan. Read: Ekonomi. 
PUGS  [singkatan] Panduan Umum Gizi Seimbang. 
Read: Kesehatan. 
Pujasera  [Akronim] Pusat Kesejahteraan 
Rakyat. Read: Sosial. 
PUK  [singkatan] Pengurus Unit Kerja. Read: 
Pemerintahan. 
Pukat  [Akronim] Pusat Kajian Anti Korupsi. Read: 
Pendidikan. 
PUMKM  [singkatan] Pelaku Usaha MIkro dan 
Kecil-Menengah. Read: Ekonomi. 
Pungli  [Akronim] Pungutan Liar. Read: Hukum. 
Pupera  [Akronim] Pekerjaan Umum Perumahan 
Rakyat. Read: Pemerintahan. 
PUPR  [singkatan] Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat. Read: Ekonomi. 
purn  [penggalan] Purnawirawan. Read: Ekonomi. 
PUS  [singkatan] Pasangan Usia Subur. Read: 
Kesehatan. 
PUS  [Akronim] Pasangan Usia subur. Read: Sosial. 
Pusako  [Akronim] Pusat Studi Konstitusi. Read: 
Pendidikan. 
Pusdalops  [Akronim] Pusat Kendali Operasi. 
Read: Sospol. 
Pusdiklat  [Akronim] Pusat Pendidikan dan 
Latihan. Read: Pendidikan. 
Puskaptis  [Akronim] Pusat Kajian dan 
Pembangunan Strategis. Read: Pendidikan. 
Puskesmas  [Akronim] Pusat Kesehatan 
Masyarakat. Read: Kesehatan. 
Puskeswan  [Kontraksi] Pusat Kesehatan Hewan. 
Read: Kesehatan. 
Puskom  [Akronim] Pusat Komputer. Read: 
Teknologi. 
Puskoppas  [Akronim] Pusat Koperasi Pedagang 
Pasar. Read: Ekonomi. 
Puspendik  [Akronim] Pusat Penilaian 
Pendidikan. Read: Pendidikan. 
Puspenerbal  [Kontraksi] Pusat Penerbangan TNI 
AL. Read: Transportasi. 
PUSTU  [Akronim] Puskesmas Pembantu Utama. 
Read: Kesehatan. 
Pustu  [Akronim] Pusat Pelayanan Pembantu. Read: 
PUTK  PWRI 
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Sosial. 
PUTK  [singkatan] Perangkat Uji Tanah Kering. Read: 
Lingkungan. 
PVMBG  [singkatan] Pusat Vulkanologi dan 
Mitigasi Bencana Geologi. Read: Lingkungan. 
PW  [singkatan] Power Widows. Read: Ekonomi. 
PWB  [singkatan] Penjaringan Wajib Belajar. Read: 
Pendidikan. 
PWH  [singkatan] Pembukaan Wilayah Hutan. Read: 
Ekonomi. 
PWI  [singkatan] Persatuan Wartawan Indonesia. 
Read: Jurnalistik. 
P2WKSS  [singkatan] Peningkatan Peranan 
Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera. Read: 
Sospol. 
PWM  [singkatan] Pimpinan Wilayah 
Muhammadiyah. Read: Agama. 
PWNU  [singkatan] Pimpinan Wilayah Nahdatul 
Ulama. Read: Sospol. 
pwr  [penggalan] Power. Read: Sospol. 
PWRI  [singkatan] Persatuan Wredatama Republik 
Indonesia. Read: Sospol. 
 
 
QA  QPR 
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Q  -  q 
 
QA  [singkatan] Qualiti Assurance. Read: 
Pendidikan. 
QC  [singkatan] Quality Control. Read: Pendidikan. 




RAB  RKB 
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R  -  r 
 
RAB  [singkatan] Rencana Anggaran Belanja. Read: 
Ekonomi. 
RABS  [singkatan] Rencana Anggaran Belanja 
Sekolah. Read: Ekonomi. 
Raker  [Akronim] Rapat Kerja. Read: Sosial. 
Rakernas  [Akronim] Rapat Kerja Nasional. 
Read: Sospol. 
Rakor  [Akronim] Rapat Koordinasi. Read: Sospol. 
RAL  [Akronim] Riau Air Lines. Read: Transportasi. 
Ranperda  [Akronim] Rancangan Peraturan 
Daerah. Read: Hukum. 
RAP  [singkatan] Ranah Andalas Plantation. Read: 
Lingkungan. 
RAPBD  [singkatan] Rancangan Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah. Read: Sospol. 
RAPBNP  [singkatan] Rancana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan. Read: 
Ekonomi. 
Raperdais  [Akronim] Rancangan Peraturan 
Daerah Istimewa. Read: Hukum. 
RAPI  [Akronim] Radio Antar Penduduk Indonesia. 
Read: Komunikasi. 
Rapim  [Akronim] rapat pimpinan. Read: Sospol. 
rapimnas  [Akronim] Rapat Pimpinan Nasional. 
Read: Pemerintahan. 
RAPP  [singkatan] Riau Andalan Plup and Paper. 
Read: Ekonomi. 
RASK  [singkatan] Rancangan Anggaran Satuan 
Kerja. Read: Ekonomi. 
Raskin  [Akronim] Beras Miskin. Read: Ekonomi. 
Raskin  [Akronim] Beras untuk Rakyat Miskin. Read: 
Ekonomi. 
RAT  [singkatan] Rapat Anggota Tahunan. Read: 
Ekonomi. 
RB  [singkatan] Reformasi Birokrasi. Read: 
Sospol. 
RBA  [singkatan] Rencana Bisnis dan Anggaran. 
Read: Ekonomi. 
RBG  [singkatan] Rechtreglement Voor de Buiten 
Gewesten. Read: Politik. 
RCW  [singkatan] Riau Coruption Watch. Read: 
Sospol. 
RD  [singkatan] Rahmad Darmawan. Read: 
Olahraga. 
RD  [singkatan] Reformasi Demokrasi. Read: 
Politik. 
RDG  [singkatan] Rapat Dewan Gubernur. Read: 
Pemerintahan. 
RDKK  [singkatan] Rencana Defenitif Kebutuhan 
Kelompok. Read: Ekonomi. 
RDMP  [singkatan] Refinery Development Master 
Plan. Read: Ekonomi. 
RDP  [singkatan] Rapat Dengar Pendapat. Read: 
Sospol. 
RDPU  [singkatan] Rapat Dengar Pendapat Umum. 
Read: Ekonomi. 
ReDI  [Akronim] Relawan Demi Indonesia. Read: 
Sosial. 
Redpel  [Akronim] Redaktur Pelaksana. Read: 
Jurnalistik. 
REE  [singkatan] Uranium. Read: Teknologi. 
REI  [singkatan] Real Estate Indonesia. Read: 
Lingkungan. 
REI  [Akronim] Real Estate Indonesia. Read: 
Sosial. 
rek  [penggalan] Rekening. Read: Ekonomi. 
Relasi  [Akronim] Relawan Demokrasi. Read: Sosial. 
Renja  [Akronim] Rencana Kerja. Read: Umum. 
Renstra  [Akronim] Rencana Strategis. Read: Ekonomi. 
Rentut  [Akronim] Rencana Tuntutan. Read: Hukum. 
Reskoba  [Akronim] Reserse Narkoba. Read: 
Hukum. 
Reskrim  [Akronim] Reserse Kriminal. Read: 
Hukum. 
Resmob  [Akronim] Reserse Mobil. Read: 
Hukum. 
RFID  [singkatan] Radio Frequency Identification. 
Read: Sospol. 
RFP  [singkatan] Request For Proposal. Read: 
Politik. 
RI  [singkatan] Republik Indonesia. Read: Politik. 
Rintek  [Akronim] Rintisan Teknologi. Read: 
Teknologi. 
RIPDA  [Akronim] Rencana Pengembangan Induk 
Pariwisata Daerah. Read: Pariwisata. 
RIPH  [singkatan] Rekomendasi Impor Produk 
Holtikultura. Read: Ekonomi. 
RIPNAS  [Akronim] Rencana Induk 
Pembangunan Pariwisata Nasional. Read: Pariwisata. 
Ripro  [Akronim] Reading Indonesia Project. Read: 
Pendidikan. 
RIS  [Akronim] Republik Indonesa Serikat. Read: 
Sospol. 
Riskesdas  [Akronim] Riset Kesehatan Dasar. 
Read: Pendidikan. 
RK  [singkatan] Ruang Kamar. Read: Ekonomi. 
RKAKL  [singkatan] Rancangan Kegiatan 
Anggaran Kementrian dan Lembaga. Read: Ekonomi. 
RKA-KL  [singkatan] Rencana Kerja Anggaran 
Kementrian dan Lembaga. Read: Ekonomi. 
RKAP  [singkatan] Rencana Kerja dan Anggaran 
Perusahaan. Read: Ekonomi. 
RKAS  [singkatan] Rencana Kegiatan Anggaran 
Sekolah. Read: Ekonomi. 
RKB  [singkatan] Ruang Kelas Baru. Read: 
Pendidikan. 
RKB  [singkatan] Ruang Kelas Bersama. Read: 
Pendidikan. 
RKHN  RTM 
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RKHN  [singkatan] Relawan Kesehatan Hewan 
Nagari. Read: Kesehatan. 
RKP  [singkatan] Rencana Kegiatan Pembangunan. 
Read: Ekonomi. 
RKP  [singkatan] Rencana Kerja Pemerintah. Read: 
Sospol. 
RKPPS  [singkatan] Rencana Kegiatan Pembelajaran 
Per Semester. Read: Pendidikan. 
RM  [singkatan] Rupiah Murni. Read: Ekonomi. 
RMBS  [singkatan] Residental Mortgage Backed 
Securities. Read: Ekonomi. 
RMF  [singkatan] Redemption Mandiri Flestapoint. 
Read: Ekonomi. 
RMI  [singkatan] Relawan Matahari Indonesia. 
Read: Sosial. 
RMTLH  [singkatan] Rumah Tidak Layak 
Huni. Read: Sosial. 
RNA  [singkatan] Ribonucleic Acid. Read: 
Kesehatan. 
RO  [singkatan] Reverse Osmosi. Read: Ekonomi. 
ROA  [singkatan] Return Of Asset. Read: Ekonomi. 
ROA  [Akronim] Return on Averege Asset. Read: 
Ekonomi. 
ROE  [singkatan] Return of Equility. Read: 
Ekonomi. 
Rohil  [Akronim] Rokan Hilir. Read: Geografis. 
Rohis  [Akronim] Kerohanian Islam. Read: Agama. 
Rohis  [Kontraksi] Rohani Islam. Read: Agama. 
Rotan  [Akronim] Ramuan Organik Tanaman. Read: 
Kesehatan. 
ROV  [Akronim] Remotely Operated Vehicle. Read: 
Teknologi. 
Rp  [Singkatan] Rupiah. Read: Ekonomi. 
RPG  [singkatan] Riau Post Grup. Read: Jurnalistik. 
RPH  [singkatan] Rekapitulasi Penerimaan Harian. 
Read: Ekonomi. 
RPH  [singkatan] Rumah Pemotongan Hewan. Read: 
Ekonomi. 
RPIJM  [singkatan] Rencana Program Investasi Jangka 
Menengah. Read: Ekonomi. 
RPJMD  [singkatan] Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah. Read: Ekonomi. 
RPJMN  [singkatan] Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional. Read: Ekonomi. 
RPJN  [singkatan] Rencana Pembangunan Jangka 
Nasional. Read: Ekonomi. 
RPJPD  [singkatan] Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah. Read: Ekonomi. 
RPKAD  [singkatan] Resimen Para Komando 
Angkatan Darat. Read: Hukum. 
RPKK  [singkatan] Rencana Pembiayaan Kegiatan 
Kabupaten. Read: Ekonomi. 
RPKPS  [singkatan] Rencana Program Kegiatan 
Pembelajaran Semester. Read: Pendidikan. 
RPL  [singkatan] Regional Public Launching. Read: 
Ekonomi. 
RPL  [singkatan] Rekognisi Pelajaran Lampau. 
Read: Pendidikan. 
Rpm  [Lambang Huruf] Round Per Minute. Read: 
Teknologi. 
RPP  [singkatan] Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran. Read: Pendidikan. 
RR  [singkatan] Rehabilitasi dan Rekonstruksi. 
Read: Lingkungan. 
RRI  [singkatan] Radio Republik Indonesia. Read: 
Sospol. 
RRT  [singkatan] Republik Rakyat Tiongkok. Read: 
Umum. 
RS  [singkatan] Rehabilitas Sosial. Read: Sospol. 
RS  [singkatan] Rumah Sakit. Read: Kesehatan. 
RSBI  [singkatan] Rintisan Sekolah Bertaraf 
Internasional. Read: Pendidikan. 
RSIA  [singkatan] Rumah Sakit Ibu dan Anak. Read: 
Ekonomi. 
RSJ  [singkatan] Rumah Sakit Jiwa. Read: 
Kesehatan. 
RSP  [singkatan] Rumah Sakit Pendidikan. Read: 
Pendidikan. 
RSPAD  [singkatan] Rumah Sakit Pusat 
Angkatan Darat. Read: Kesehatan. 
RSPI  [singkatan] Rumah Sakit Pondok Indah. Read: 
Kesehatan. 
RSPO  [singkatan] Roundtable On Sustainable Palm 
Oil. Read: Ekonomi. 
RSSN  [singkatan] Rumah Sakit Stroke Nasional. 
Read: Kesehatan. 
RST  [singkatan] Rumah Sakit Tentara. Read: 
Kesehatan. 
RST  [singkatan] Rumah Sederhana Tabak. Read: 
Ekonomi. 
RST  [singkatan] Rumah Sehat Terpadu. Read: 
Kesehatan. 
RST  [singkatan] Rumah Sejahtera Tapak. Read: 
Sospol. 
RSUD  [singkatan] Rumah Sakit Umum Daerah. 
Read: Kesehatan. 
RSUP  [singkatan] Rumah Sakit Umum Provinsi. 
Read: Hukum. 
RSUP  [singkatan] Rumah Sakit Umum Pusat. Read: 
Kesehatan. 
RT  [singkatan] Ruang Tamu. Read: Umum. 
RT  [singkatan] Rukun Tetangga. Read: Hukum. 
RTGS  [singkatan] Real Time Gross Settlement. Read: 
Umum. 
RTH  [singkatan] Ruang Terbuka Hijau. Read: 
Lingkungan. 
RTKM  [singkatan] Reformasi Tata Kelola Migas. 
Read: Ekonomi. 
RTLH  [singkatan] Rumah Tidak Layak Huni. Read: 
Sosial. 
RTM  [singkatan] Radio Televisi Malaysia. Read: 
Ekonomi. 
RTM  RW 
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RTM  [singkatan] Rajawali Tunggal Muda. Read: 
Hukum. 
RTM  [singkatan] Rumah Tangga Miskin. Read: 
Ekonomi. 
RTPLP  [singkatan] Rencana Tindak Penataan 
Lingkungan Pemukiman. Read: Lingkungan. 
RTRW  [singkatan] Rencana Tata Ruang dan Wilayah. 
Read: Sospol. 
RTS  [singkatan] Rumah Tangga Sasaran. Read: 
Ekonomi. 
RTSM  [singkatan] Rumah Tangga Sangat Miskin. 
Read: Ekonomi. 
RTS-PM  [singkatan] Rumah Tangga Sasaran 
Penerima Manfaat. Read: Ekonomi. 
RU  [singkatan] Raudatul Ulama. Read: 
Pendidikan. 
RUK  [Akronim] Rencana Usaha Kegiatan. Read: 
Ekonomi. 
Rumkit  [Akronim] Rumah Sakit. Read: Kesehatan. 
Rupbasan  [Kontraksi] Rumah Penyimanan 
Benda Sitaan Negara. Read: Hukum. 
RUPBJ  [singkatan] Rencana Umum Pengadaan 
Barang dan Jasa. Read: Ekonomi. 
RUPS  [singkatan] Rapat Umum Pemegang Saham. 
Read: Ekonomi. 
RUPSLB  [singkatan] Rapat Umum Pemegang 
Saham Luar Biasa. Read: Ekonomi. 
RUPTL  [singkatan] Rencana Usaha Penyediaan 
Tenaga Listrik. Read: Ekonomi. 
Rusun  [Akronim] Rumah Susun. Read: Ekonomi. 
Rusunawa  [Akronim] Rumah Susun Sewa. 
Read: Ekonomi. 
Rutan  [Akronim] Rumah Tahanan. Read: Hukum. 
RUU  [singkatan] Rancangan Undang-Undang. 
Read: Sospol. 
RUUASN  [singkatan] Rancangan 
Undang-Undang Aparatur Sipil dan Negara. Read: 
Hukum. 
RUULMB  [singkatan] Rancangan 
Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol. Read: 
Hukum. 
RW  [singkatan] Rukun Warga. Read: Lingkungan. 
 
 
S3  SBK 
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S3  [singkatan] Salam, Sapa dan Senyum. Read: 
Ekonomi. 
S1  [Kontraksi] strata 1. Read: Umum. 
S2  [Kontraksi] strata 2. Read: Umum. 
S3  [Kontraksi] strata 3. Read: Umum. 
3S  [singkatan] Sales, Service, Sparepart. Read: 
Ekonomi. 
S CAT  [singkatan] (Sistem) Computer Assisted Test. 
Read: Teknologi. 
Saberkin  [Akronim] Sapu Bersih Kemiskinan. 
Read: Sospol. 
SAG  [singkatan] Sekolah Alh Golongan. Read: 
Pendidikan. 
SAIBA  [Akronim] Sistem Akutansi Berbasis Aktual. 
Read: Ekonomi. 
Sajam  [Akronim] Senjata Tajam. Read: Hukum. 
SAJATI  [Akronim] Sampah Jadi Pitih. Read: 
Ekonomi. 
Saka  [Akronim] Satuan Karya Pramuka. Read: 
Pendidikan. 
Saka Desa  [Kontraksi] Sahabat Keadilan Desa. 
Read: Hukum. 
Sakau  [Akronim] Sakit Karena Engkau. Read: 
Sospol. 
SAKIP  [Akronim] Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah. Read: Hukum. 
SAM  [singkatan] Secure Akses Modul. Read: 
Sospol. 
SAM  [Akronim] Secvure Acces Module. Read: 
Ekonomi. 
SAMSAT  [Akronim] Sistem Administrasi 
manunggal Satu Atap. Read: Hukum. 
SAN  [Akronim] Sebaran Al-Quran Nusantara. 
Read: Agama. 
SAN  [Akronim] Storage Area Network. Read: 
Teknologi. 
SAP  [singkatan] Standar Akuntansi Pemerintah. 
Read: Pemerintahan. 
SAP  [Akronim] Satuan Acara Pengajaran. Read: 
Pendidikan. 
Sapma  [Akronim] Satuan Pemuda Mahasiswa. Read: 
Sosial. 
Sapma  [Akronim] Satuan Pelajar Mahasiswa. Read: 
Pendidikan. 
SAPS  [singkatan] Student Activity Performance 
System. Read: Teknologi. 
Sapu  [Akronim] Satu Padu. Read: Sospol. 
SAR  [Akronim] Search And Rescue. Read: Sospol. 
SARA  [Akronim] Suku, Agama, Ras dan Antar 
Golongan. Read: Sospol. 
Sarang  [Akronim] Suara Anak Agama. Read: Sospol. 
Sarpras  [Akronim] Sarana dan Prasarana. Read: 
Ekonomi. 
SARS  [singkatan] Severe Acute Respiratory 
Syndrome. Read: Kesehatan. 
Sasda  [Akronim] Sastra Daerah. Read: Pendidikan. 
Sasing  [Akronim] sastra Inggris. Read: Pendidikan. 
Sasisndo  [Akronim] Sastra Indonesia. Read: 
Pendidikan. 
Sasje  [Akronim] Sastra Jepang. Read: Pendidikan. 
SASS  [Akronim] Sharp Authorized Service Station. 
Read: Teknologi. 
Sat  [penggalan] Satuan. Read: Lingkungan. 
Satbrimob  [Akronim] Satuan Brigadir Mobil. 
Read: Keamanan. 
Satgana  [Akronim] Satuan Siaga Bencana. Read: 
Keamanan. 
Satgas  [Akronim] Satuan Tugas. Read: Keamanan. 
Satkamla  [Akronim] Satuan Keamanan Laut. 
Read: Keamanan. 
Satker  [Akronim] Satuan Kerja. Read: Lingkungan. 
Satlak  [Akronim] Satuan Pelaksanaan. Read: Sospol. 
Satlak - Prima  [Akronim] Satuan Pelaksanaan 
Program Indonesia Emas. Read: Sospol. 
Satlantas  [Akronim] Satuan Lalu Lintas. Read: 
Transportasi. 
Satlinmas  [Akronim] Satuan Perlindungan 
Masyarakat. Read: Sosial. 
Satnarkoba  [Akronim] Satuan Narkoba. Read: 
Hukum. 
Satpam  [Akronim] Satuan Pengamanan. Read: 
Keamanan. 
Satpol  [Akronim] Satuan Polisi. Read: Hukum. 
Satpol PP  [Akronim] Satuan Polisi Pamong 
Praja. Read: Hukum. 
Satpol PP  [Akronim] Satuan Polisi Pamong 
Praja. Read: Keamanan. 
Satreskrim  [Akronim] Satuan Resor Kriminal. 
Read: Hukum. 
SATU  [Kontraksi] Semangat Astra Terpadu. Read: 
Ekonomi. 
Satu indonesia  [Akronim] Semangat Astra Terpadu 
Untuk Indonesia. Read: Sospol. 
Satwil  [Akronim] Satuan Wilayah. Read: Sospol. 
SAU  [singkatan] Silva Andia Utama. Read: 
Ekonomi. 
SBB  [singkatan] Semangat Baru Bukittinggi. Read: 
Kesehatan. 
sbb.  [singkatan] Sebagai Berikut. Read: Umum. 
SBDK  [singkatan] Suku Bunga Dasar Kredit. Read: 
Ekonomi. 
SBI  [singkatan] Sertifikat Bank Indonesia. Read: 
Ekonomi. 
SBI  [singkatan] Sismic Base Isolator. Read: 
Teknologi. 
SBJ  [singkatan] Sangir Balai Janggo. Read: 
Budaya. 
SBK  [singkatan] Seni Budaya dan Keterampilan. 
SBKRI  Senkuya 
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Read: Pendidikan. 
SBKRI  [singkatan] Surat Bukti Kewarganegaraan 
Republik Indonesia. Read: Politik. 
SBLG  [singkatan] Super Block Lippo Group. Read: 
Ekonomi. 
SBMI  [singkatan] Serikat Buruh Migran Indonesia. 
Read: Ekonomi. 
SBMPTN  [singkatan] Seleksi Bersama Masuk 
Perguruan Tinggi Negeri. Read: Pendidikan. 
SBN  [singkatan] Surat Berharga Negara. Read: 
Ekonomi. 
SBSM  [singkatan] Surat Berharga Syariah Mandiri. 
Read: Kesehatan. 
SBSN  [singkatan] Surat Berharga Syariah Negara. 
Read: Ekonomi. 
SBSNP  [singkatan] Sekolah Berbasis Standar Nasional 
Pendidikan. Read: Pendidikan. 
SBT  [singkatan] Surya Bukit Tusir. Read: Budaya. 
SBY  [singkatan] Susilo Bambang Yudoyono. Read: 
Politik. 
Scada  [Akronim] Supervisory Control and Data 
Acquisition. Read: Sospol. 
SCL  [singkatan] Studen Centre Learning. Read: 
Pendidikan. 
SCM  [singkatan] Surya Citra Media. Read: 
Olahraga. 
SCMC  [singkatan] Surya Citra Mandiri Cup. Read: 
Olahraga. 
SCS  [singkatan] Special Compotition Stage. Read: 
Budaya. 
SCTV  [singkatan] Surya Citra Televisi. Read: 
Pendidikan. 
SD  [singkatan] Sekolah Dasar. Read: Sospol. 
SDA  [singkatan] Sumber Daya Air. Read: 
Lingkungan. 
SDA  [singkatan] Sumber Daya Alam. Read: 
Ekonomi. 
SDA  [singkatan] Suryadharma Ali. Read: Politik. 
SDBI  [singkatan] Sertifikat Deposito Bank 
Indonesia. Read: Ekonomi. 
sdh  [penggalan] Sudah. Read: Olahraga. 
SDIT  [singkatan] Sekolah Dasar Islam Terpadu. 
Read: Pendidikan. 
SDKI  [singkatan] Survey Demografi dan Kesehatan 
Indonesia. Read: Sospol. 
SDM  [singkatan] Sumber Daya Manusia. Read: 
Sospol. 
SDM  [singkatan] Sumber Daya Masyarakat. Read: 
Ekonomi. 
sdm  [Kontraksi] sendok makan. Read: Kesehatan. 
sdm.  [Singkatan] Sendok Makan. Read: Ekonomi. 
SDMC  [singkatan] System Diseminasi Multi Channel. 
Read: Ekonomi. 
SDN  [singkatan] Sekolah Dasar Negeri. Read: 
Sospol. 
Sdr.  [penggalan] Saudara. Read: Umum. 
Sdri.  [Singkatan] Saudari. Read: Umum. 
SDSS  [singkatan] Sharp Direc Service Station. Read: 
Ekonomi. 
sdt.  [Singkatan] Sendok The. Read: Umum. 
SE  [singkatan] Surat Edaran. Read: Sospol. 
S.E.  [singkatan] Sarjana Ekonomi. Read: 
Pendidikan. 
SEA  [singkatan] Service Excellent Award. Read: 
Ekonomi. 
SEA  [Akronim] South East Asia. Read: Politik. 
SEHAT  [Akronim] Segar,Sehat,danHarga 
Terjangkau. Read: Ekonomi. 
SEHAT  [Akronim] Segar dan Harga 
Terjangkau. Read: Ekonomi. 
Sei  [penggalan] Sungai. Read: Umum. 
SEID  [singkatan] Systemic Exertion Intolerance 
Desease. Read: Kesehatan. 
SEID  [Akronim] Sharp Electronics Indonesia. Read: 
Teknologi. 
Sek  [penggalan] Sekretaris. Read: Umum. 
Sekbang  [Akronim] Sekolah Penerbangan. 
Read: Pendidikan. 
Sekda  [Akronim] Sekretaris Daerah. Read: 
Pemerintahan. 
Sekdakab  [Akronim] Sekretaris Daerah 
Kabupaten. Read: Pemerintahan. 
Sekdako  [Akronim] Sekretaris Daerah Kota. 
Read: Pemerintahan. 
Sekdaprov  [Akronim] Sekretaris Daerah 
Provinsi. Read: Pemerintahan. 
Sekjen  [Akronim] Sekretaris Jenderal. Read: 
Pemerintahan. 
Sekkab  [Akronim] Sekretaris Kabupaten. Read: 
Pemerintahan. 
Seknag  [Akronim] Sekretaris Nagari. Read: 
Pemerintahan. 
Sekoja  [Akronim] Seberang Kota Jambi. Read: 
Geografis. 
Sekum  [Akronim] Sekretaris Umum. Read: 
Pemerintahan. 
Sekwan  [Akronim] Sekretaris Dewan. Read: 
Pemerintahan. 
SEMA  [Akronim] Surat Edaran Mahkamah Agung. 
Read: Hukum. 
Sembako  [Akronim] sembilan bahan pokok. 
Read: Ekonomi. 
SEML  [singkatan] Supreme Energi Muara Labuh. 
Read: Ekonomi. 
Semnas  [Akronim] Seminar Nasional. Read: 
Pendidikan. 
Sendratasik  [Kontraksi] Seni Drama tari Dan 
Musik. Read: Budaya. 
Senimas  [Kontraksi] Sanitasi Berbasis 
Masyarakat. Read: Lingkungan. 
Senkuya  [Kontraksi] Sentra Kulakan Pos 
Daya. Read: Ekonomi. 
Senpi  Sitapa 
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Senpi  [Akronim] Senjata Api. Read: Hukum. 
SERA  [singkatan] Suzuki Emergency Road 
Assintant. Read: Transportasi. 
Serda  [Kontraksi] Sersan Dua. Read: Keamanan. 
Sertijab  [Akronim] Serah terima Jabatan. Read: 
Hukum. 
SES  [singkatan] Senior Expert Service. Read: 
Ekonomi. 
SES  [Akronim] Samsung Experiental Store. Read: 
Teknologi. 
Seskab  [Akronim] Sekretaris Kabinet. Read: 
Pemerintahan. 
Setda  [Akronim] Sekretariat Daerah. Read: 
Pemerintahan. 
Setjen  [Akronim] Sekretariat Jendral. Read: 
Pemerintahan. 
Setprov  [Akronim] Sektretariat Provinsi. Read: 
Pemerintahan. 
Sevel  [Akronim] Seven Eleven. Read: Ekonomi. 
SFC  [singkatan] Sriwijaya FC. Read: Olahraga. 
SGA  [singkatan] Seno Gumira Adjidharma. Read: 
Keamanan. 
SGI  [singkatan] Satuan Tugas Intelijen. Read: 
Hukum. 
sgt  [Singkatan] Sangat. Read: Umum. 
S.H.  [singkatan] Sarjana Hukum. Read: Pendidikan. 
SHM  [singkatan] Sertifikat Hak Milik. Read: 
Umum. 
SHU  [singkatan] Sisa Hasil Usaha. Read: Ekonomi. 
SI  [singkatan] Surveyor Indonesia. Read: 
Ekonomi. 
SIA  [Akronim] Sistem Informasi Akademik. Read: 
Umum. 
SICANTIK  [Kontraksi] Aplikasi Cerdas Layanan 
terpadu untuk Publik. Read: Ekonomi. 
SID  [singkatan] Single Investor Identification. 
Read: Ekonomi. 
SIDa  [Kontraksi] Sistem Informasi Daerah. Read: 
Ekonomi. 
Sidak  [Akronim] inspeksi dadakan. Read: Sospol. 
Sidalih  [Akronim] Sistem Data Pemilih. Read: Sospol. 
Sidik  [Akronim] Penyidikan. Read: Umum. 
SIGAB  [Kontraksi] Siaga Banjir. Read: Lingkungan. 
Sigab  [Akronim] Siaga Bencana. Read: Umum. 
Sigma  [Akronim] sinergi masyarakat. Read: politik. 
SIK  [singkatan] Sarjana Ilmu keperawatan. Read: 
Olahraga. 
S.I.K.  [singkatan] Sarjana Ilmu Kedokteran. Read: 
Pendidikan. 
SIKIB  [Akronim] Solidaritas Istri Kabinet Indonesia 
bersatu. Read: Sospol. 
SIKIM  [Akronim] sentra industri kecil dan menengah. 
Read: ekonomi. 
Sikon  [Akronim] situasi dan kondisi. Read: Umum. 
Silatnas  [Akronim] Sialturrahmi Nasional. Read: 
Olahraga. 
SILPA  [Akronim] Sisa Lebih Penrhitungan Anggaran. 
Read: Sospol. 
siluman  [Akronim] sistem mempermalukan teman. 
Read: sospol. 
SIM  [Akronim] Surat Izin Mengemudi. Read: 
Hukum. 
SIM  [Akronim] suzuki indomobil motor. Read: 
ekonomi. 
Simaka  [Kontraksi] Sicincin- Malalak Balingka. Read: 
Sospol. 
SIMFes  [Akronim] sawahlunto internasional music 
festival. Read: budaya. 
SIMKEU  [Akronim] Sistem Informasi dan 
Manajemen Keuangan. Read: Ekonomi. 
SIMO  [Akronim] strategy and initiative management 
office. Read: ekonomi. 
Simpati  [Akronim] simpang alahan mati. Read: 
ekonomi. 
Simpeg  [Akronim] Sistem Informasi Kepegawaian. 
Read: Sospol. 
Simpok  [Akronim] simpanan pokok. Read: ekonomi. 
Simpoksus  [Akronim] simpanan pokok khusus. 
Read: ekonomi. 
Simwa  [Akronim] simpanan wajib. Read: ekonomi. 
Simwa  [Kontraksi] Simpanan Wajib. Read: Ekonomi. 
Sinemol  [Akronim] sinema online. Read: 
ekonomi. 
Sintoga  [penggalan] Sintuk Toboh Gadang. Read: 
Ekonomi. 
Sintoga  [Akronim] sintuak toboh gadang. Read: 
Ekonomi. 
SIP  [singkatan] Sekolah Inspektur Polisi. Read: 
Pendidikan. 
S.Ip  [singkatan] Sarjana Ilmu Politik. Read: Sospol. 
SIPD  [singkatan] Surat Izin Pertambangan Daerah. 
Read: Ekonomi. 
SIPPT  [singkatan] Surat Izin Penunjukan Penggunaan 
Tanah. Read: Hukum. 
Sirnas  [Kontraksi] Sirkuit Nasional. Read: Olahraga. 
SIS  [singkatan] Suzuki Indomobil Sales. Read: 
Budaya. 
Sishanta  [Akronim] sementara indonesia 
dengan pertahanan difensif. Read: hukum. 
Siskeukam  [Kontraksi] Sistem Keuangan 
Kampung. Read: Sospol. 
Siskohat  [Akronim] sistem komputerisasi haji 
terpadu. Read: ekonomi. 
Sispoksus  [Akronim] simpanan pokok khusus. 
Read: ekonomi. 
Siswasmas  [Kontraksi] Sistem Pengawasan 
Berbasis Masyarakat. Read: Sospol. 
Siswasnas  [Akronim] sistem pengawasan 
nasional. Read: sospol. 
SIT  [Akronim] surat izin terbit. Read: ekonomi. 
Sitapa  [Kontraksi] Sikabu-kabu tanjuang Haro 
Padang Panjang. Read: Sospol. 
Sitkom  SMI 
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Sitkom  [Akronim] situasikomedi. Read: budaya. 
SITU  [singkatan] Surat Izin Tempat Usaha. Read: 
Sospol. 
SIUJK  [singkatan] Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi. 
Read: Sospol. 
SIUP  [singkatan] Surat izin Usaha Perdagangan. 
Read: Sospol. 
SIUP  [Akronim] Surat Izin Usaha Perusahaan. Read: 
Umum. 
SJSN  [singkatan] Sistem Jaminan Sosial Nasional. 
Read: Sospol. 
SJSP  [singkatan] Satu Jorong Satu Paud. Read: 
Pendidikan. 
SK  [singkatan] Surat Keputusan. Read: 
Pendidikan. 
SK4  [singkatan] Satuan Koordinasi Keamanan 
Ketertiban Kota. Read: Sospol. 
SK4  [singkatan] Satuan Koordinasi Ketertiban 
Keamanan Kabupaten. Read: Sospol. 
SKAU  [singkatan] Surat Keterangan Asal Usul. Read: 
Ekonomi. 
SKB  [singkatan] Surat Kesepakatan Bersama. Read: 
Hukum. 
SKB  [singkatan] Sanggar Kegiatan Belajar. Read: 
Pendidikan. 
SKB  [singkatan] Serikat Keluarga Banu Hampu. 
Read: Umum. 
SKB  [singkatan] Surat Keputusan Bersama. Read: 
Agama. 
SKCK  [singkatan] Surat Keterangan Catatan 
Kepolisian. Read: Hukum. 
Skep  [singkatan] Sarjana Keperawatan. Read: 
Pendidikan. 
SKHUN  [singkatan] Surat Keterangan Hasil 
Ujian Nasional. Read: Pendidikan. 
SKHUS  [singkatan] Surat Keterangan Hasil 
Ujian Sekolah. Read: Pendidikan. 
SKJ  [singkatan] Senam Kesehatan Jasmani. Read: 
Pendidikan. 
SKK  [singkatan] Satuan Kerja Khusus. Read: 
Sospol. 
SKK  [singkatan] Sukanya Kok Korupsi. Read: 
Hukum. 
SKK Migas  [Akronim] Satuan Kerja Khusus 
Migas Minyak dan Gas Bumi. Read: Ekonomi. 
SKK Migas  [Akronim] Satuan Kerja Khusus 
Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi. Read: 
Pemerintahan. 
SKKNI  [singkatan] Standar Kompetensi Kerja 
Nasional Indonesia. Read: Pendidikan. 
SKKNI  [singkatan] Warung Serba Ada. Read: 
Ekonomi. 
SKL  [singkatan] Standar Kompetensi Lulusan. 
Read: Pendidikan. 
SKN  [singkatan] Sistem Keolahragaan Nasional. 
Read: Olahraga. 
SKN  [singkatan] Sistem Kesehatan Nasional. Read: 
Olahraga. 
SKO  [singkatan] Sekolah Keberkatan Olahraga. 
Read: Pendidikan. 
SKP  [singkatan] Sasaran Kerja Pegawai. Read: 
Pendidikan. 
SKPD  [singkatan] Kepala Satuan Kerja Perangkat. 
Read: Pemerintahan. 
SKPD  [singkatan] Satuan Kegiatan Perangkat 
Daerah. Read: Pemerintahan. 
SKPD  [singkatan] Satuan Kerja Perangkat Daerah. 
Read: Sospol. 
SKP-HAM  [singkatan] Solidaritas Korban 
Pelanggaran HAM. Read: Hukum. 
SKPP  [singkatan] Surat Keputusan Pemberhentian 
Pembayaran. Read: Hukum. 
sKPS  [singkatan] kemilau permata sawit. Read: 
ekonomi. 
SKS  [singkatan] Sistem Kredit Semester. Read: 
Pendidikan. 
SKS  [singkatan] Sistem Kebut Semalam. Read: 
Pendidikan. 
SKSHH  [singkatan] Surat Keterangan Sahnya 
Hasil Hutan. Read: Lingkungan. 
SKT  [singkatan] Surat Keterangan Terdaftar. Read: 
Umum. 
SLB  [singkatan] Sekolah Luar Biasa. Read: 
Pendidikan. 
SLBM  [singkatan] Sanitasi Lingkungan Berbasis 
Masyarakat. Read: Kesehatan. 
SLECC  [singkatan] Smanda Lubas Economic III and 
Chemistry V Competition. Read: Pendidikan. 
SLK  [singkatan] Sertifikat Legalitas Kayu. Read: 
Lingkungan. 
SLO  [singkatan] Sertifikat Layak Operasi. Read: 
Ekonomi. 
SL-PTS  [singkatan] Sekolah Lapang Padi 
Tanam Sebatang. Read: Ekonomi. 
SLTA  [singkatan] Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. 
Read: Pendidikan. 
SLTP  [singkatan] Sekolah Lanjutan Tingkat 
Pertama. Read: Pendidikan. 
SM  [singkatan] Sebelum Masehi. Read: Budaya. 
SMA  [singkatan] Sekolah Menengah Atas. Read: 
Umum. 
SMAKPA  [Akronim] Sekolah Menengah Atas 
Khusus IPA. Read: Pendidikan. 
SMAM  [Akronim] sekolah menengah atas 
mihammadiyah. Read: pendidikan. 
SMB  [Kontraksi] Sultan Mahmud Badaruddin. 
Read: Sospol. 
SME  [singkatan] Small Medium Enterprises. Read: 
Umum. 
SMF  [singkatan] Staf Medis Fungsional. Read: 
Kesehatan. 
SMI  [singkatan] Sarana Multi Infrastruktur. Read: 
SMK  SPKT 
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Ekonomi. 
SMK  [singkatan] Sekolah Menengah Kejuruan. 
Read: Umum. 
SMKN  [singkatan] Sekolah Menengah Kejuruan 
negeri. Read: Pendidikan. 
SMK-PB  [singkatan] Sekolah Menengah 
Kejuruan Pembina Bangsa. Read: Pendidikan. 
SMM  [singkatan] Sistem Manajemen Mutu. Read: 
Ekonomi. 
SMP  [singkatan] Sekolah Menengah Pertama. Read: 
Pendidikan. 
SMPP  [singkatan] Sekolah Menengah Pertama dan 
Putri Malaysia. Read: Pendidikan. 
SMPTN  [singkatan] Seleksi Masuk Perguruan 
Tinggi Negeri. Read: Pendidikan. 
SMRC  [singkatan] Saiful Mujani Riset Center. Read: 
Sospol. 
SMRC  [singkatan] Saiful Munjani Research and 
Consulting. Read: Ekonomi. 
SMS  [singkatan] Short Mesage Service. Read: 
Ekonomi. 
SMS  [singkatan] Sindang Muda Serasan. Read: 
Hukum. 
SMS  [singkatan] Singgalang Masuk sekolah. Read: 
Pendidikan. 
SMSR  [singkatan] Sekolah Menengah Seni Rupa. 
Read: Pendidikan. 
SMSS  [singkatan] Sharp Mobile Setrvice Station. 
Read: Ekonomi. 
SM3T  [singkatan] Sarjana Mengajar di Daerah 
Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. Read: Pendidikan. 
SMTI  [singkatan] Sekolah Menengah Teknik 
Industri. Read: Pendidikan. 
SN  [singkatan] Serial Number. Read: Olahraga. 
SNI  [singkatan] Standar Nasional Indonesia. Read: 
Umum. 
SNM  [singkatan] Sastrawan Nusantara Melayu. 
Read: Pendidikan. 
SNMPTN  [singkatan] Seleksi Nasional Masuk 
Perguruan Tinggi Negeri. Read: Pendidikan. 
SNP  [singkatan] Standar Nasional Pendidikan. 
Read: Pendidikan. 
Sobex  [Akronim] Sobat express. Read: Sospol. 
Soetta  [Akronim] soekarno-hatta. Read: ekonomi. 
Solsel  [Akronim] solok selatan. Read: hukum. 
SOM  [singkatan] Senior Official Meeting. Read: 
Ekonomi. 
SOM  [singkatan] Sriwijaya Optimis Mandiri. Read: 
Olahraga. 
SOP  [singkatan] Standar Operasional Prosedur. 
Read: Ekonomi. 
SOS  [singkatan] Seputar Obrolan Selebriti. Read: 
Budaya. 
SOS  [Akronim] Seputar Obrolan Selebriti. Read: 
Budaya. 
Sosmed  [Akronim] sosial media. Read: Sospol. 
SOTK  [singkatan] Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja. Read: Sospol. 
SP  [singkatan] Satuan Pendidikan. Read: 
Pendidikan. 
SP  [singkatan] Semen Padang. Read: Ekonomi. 
SP3  [singkatan] Surat Pemberitahuan 
Pemberhentian Penyidikan. Read: Hukum. 
SP3  [singkatan] Surat Perintah Penghentian 
Penyidikan. Read: Hukum. 
Sp.1  [Kontraksi] Spesialis 1. Read: Kesehatan. 
Sp.2  [Kontraksi] Spesialis 2. Read: Kesehatan. 
SPAM  [singkatan] Sarana Pengolahan Air Minum. 
Read: Ekonomi. 
SPAM  [Akronim] sistem penyediaan air minum. 
Read: ekonomi. 
SPAN  [Akronim] sistem perbendaharaan dan 
administrasi negara. Read: pendidikan. 
SPB  [singkatan] Surat Persetujuan Berlayar. Read: 
Ekonomi. 
SPBBE  [singkatan] Stasiun Pengisian Bahan Bakar 
Elpiji. Read: Ekonomi. 
SPBU  [singkatan] Stasiun Pengisian Bahan Bakar 
Umum. Read: Sospol. 
SPD  [singkatan] Safari Pembiayaan Daerah. Read: 
Ekonomi. 
S.pd  [singkatan] Sarjana Pendidikan. Read: 
Pendidikan. 
SPDN  [singkatan] Solar Packed Dealer Nelayan. 
Read: Ekonomi. 
SPDP  [singkatan] Surat Pemberitahuan Dimulainya 
Penyelidikan. Read: Hukum. 
SPH  [singkatan] Semen Padang Hospital. Read: 
Hukum. 
SPI  [singkatan] Satuan Pengawas Internal. Read: 
Umum. 
SPI  [singkatan] Serikat Petani Indonesia. Read: 
Ekonomi. 
SPI  [singkatan] Sistem Pengadilan Intern. Read: 
Hukum. 
SPI  [singkatan] Sumbangan Pengembangan 
Institusi. Read: Pemerintahan. 
SPI  [singkatan] Surat Persetujuan Impor. Read: 
Ekonomi. 
SPIP  [singkatan] Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah. Read: Sospol. 
SPJ  [singkatan] Surat Pertanggungjawaban. Read: 
Umum. 
SPJB  [singkatan] Surat Perjanjian Jual Beli. Read: 
Ekonomi. 
SPK  [singkatan] Satuan Pendidikan Kerjasama. 
Read: Pendidikan. 
SPK  [singkatan] Sentra pelayanan Kepolisian. 
Read: Hukum. 
SPK  [singkatan] Standardisasi dan Perlindungan 
Konsumen. Read: Sospol. 
SPKT  [singkatan] Sentra pelayanan Kepolisian 
SPL  STA 
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Terpadu. Read: Hukum. 
SPL  [singkatan] Sabtu Peduli Lingkungan. Read: 
Pendidikan. 
SPL  [singkatan] Serikat Pekerja Listrik. Read: 
Sospol. 
SPL  [singkatan] Surya Persada Lestari. Read: 
Ekonomi: Sospol. 
SPM  [singkatan] Standar Pelayanan Minimal. Read: 
Sospol. 
SPM  [singkatan] Surat Pemerintah Pembayaran. 
Read: Ekonomi. 
SPM  [singkatan] Surat Perintah Membayar. Read: 
Ekonomi. 
SPMA  [singkatan] Sumbangan Peningkatan Mutu 
Akademik. Read: Pendidikan. 
SPMB  [singkatan] Seleksi Penerimaan Mahasiswa 
Baru. Read: Pendidikan. 
SPMK  [singkatan] Surat Perintah Mulai Kerja. Read: 
Umum. 
SPMN  [singkatan] Sarjana Pemberdayaan Masyarakat 
Nagari. Read: Ekonomi: Sospol. 
SPN  [singkatan] Sekolah Pendidikan Negara. Read: 
Pendidikan. 
SPN  [singkatan] Surat Perbendaharaan Negara. 
Read: Ekonomi. 
SPN  [singkatan] Surya Parna Niaga. Read: 
Ekonomi. 
SPO  [singkatan] Staff Party Organization. Read: 
Ekonomi. 
SPP  [singkatan] Simpan Pinjam Perempuan. Read: 
Pendidikan. 
SPP  [singkatan] Surat Perintah Pembayaran. Read: 
Ekonomi. 
SPPBE  [singkatan] Stasiun Pengisian dan 
Pengangkutan Bulk Elpiji. Read: Ekonomi. 
SPPBJ  [singkatan] Surat Penunjukkan Penyedia 
Barang dan Jasa. Read: Hukum. 
SPPD  [singkatan] Surat Perintah Perjalanan Dinas. 
Read: Pemerintahan. 
Sp.P.D.  [singkatan] Spesialis Penyakit Dalam. Read: 
Kesehatan. 
SPPHP  [singkatan] Surat Pemberitahuan 
Perkembangan Hasil Penyelidikan. Read: Hukum. 
SPPL  [singkatan] Surat Pernyataan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. Read: Sospol. 
SPPU  [singkatan] Surat Permintaan Penukaran Uang. 
Read: ? 
SPR  [singkatan] Sentral Pasar Rata. Read: 
Ekonomi. 
SPR  [singkatan] Sentral Pasar Raya. Read: Sospol. 
Sprin.  [Kontraksi] Surat Perintah. Read: ? 
Sprindik  [Akronim] Surat Perintah Penyidikan. 
Read: Hukum. 
SPS  [singkatan] Serikat Perusahan Pers. Read: 
Ekonomi. 
SPSC  [singkatan] Sinar Pagi Sport Club. Read: 
Olahraga. 
SPSE  [singkatan] Sistem Pengawasan Secara 
Elektronik. Read: Ekonomi. 
SPSI  [singkatan] Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. 
Read: Sospol. 
SPSK  [singkatan] Surat Perubahan Sifat Kendaraan. 
Read: Hukum. 
SPT  [singkatan] Surat Pemberitahuan Tahunan. 
Read: Ekonomi. 
Spt  [penggalan] Seperti. Read: Ekonomi. 
SPTJM  [singkatan] Surat Pernyataan Tanggung Jawab 
Mutlak. Read: Hukum. 
SR  [singkatan] Sambungan Rumah. Read: Umum. 
SR  [singkatan] Sekolah Rakyat. Read: Pendidikan. 
SR  [singkatan] Skala Richter. Read: Ekonomi: 
Sospol. 
SR  [singkatan] Sosial Responsibility. Read: 
Umum. 
SRG  [singkatan] Sistem Resi Gudang. Read: 
Ekonomi. 
Srg  [penggalan] Sarung. Read: Ekonomi. 
SRI  [Akronim] System of Rice Instensification. 
Read: Ekonomi. 
Sritex  [Akronim] Sri Rejeki Isman Textile. Read: 
Ekonomi. 
SRO  [singkatan] Self Regulatory Organization. 
Read: Ekonomi. 
SRS  [singkatan] Stratified Random Sampling. 
Read: Umum. 
SSA  [singkatan] Same Sex Attraction. Read: 
Pendidikan. 
SSA  [singkatan] Sekolah Asisten Apoteker. Read: 
Pendidikan. 
SSB  [singkatan] Sekolah Sepakbola. Read: 
Pendidikan. 
SSC  [singkatan] Sharp Service Corner. Read: 
Ekonomi. 
SSD  [singkatan] Sawahluntu, Sijunjung, 
Dharmasraya. Read: Olahraga. 
SSG  [singkatan] Seamless Shift Gerbox. Read: 
Olahraga. 
SSH  [singkatan] Singapore Sport Hub. Read: 
Olahraga. 
SSK  [singkatan] Satuan Setingkat Kompi. Read: 
Umum. 
S.sos  [Akronim] Sarjana Sosial. Read: Pendidikan. 
SSP  [singkatan] Surat Setor Pajak. Read: Sospol. 
SSR  [singkatan] Sharp Service Representative. 
Read: Ekonomi. 
SSS  [singkatan] Solok, Solok Kota, Solok Selatan. 
Read: Olahraga. 
STA  [singkatan] Sawahlunto Trail Adventure. 
Read: Olahraga. 
STA  [singkatan] Sekolah Tinggi Al Qur'an. Read: 
Pendidikan. 
STA  [singkatan] Sutan Takdir Alisjahbana. Read: 
STAIDA  sutijo 
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Budaya. 
STAIDA  [singkatan] Sekolah Tinggi Agama 
Islam Darul Quran. Read: Pendidikan. 
STAIN  [Akronim] Sekolah Tinggi Agama Islam 
Indonesia. Read: pendidikan. 
STAIPIQ  [Akronim] Sekolah Tinggi Agama 
Islam Pengembangan Ilmu Alquran. Read: Pendidikan. 
STAN  [Akronim] Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. 
Read: Sospol. 
STB  [singkatan] Survey Tendensi Bisnis. Read: 
Ekonomi. 
STC  [singkatan] Science Teaching Course. Read: 
Pendidikan. 
Std  [penggalan] Standard. Read: Ekonomi. 
STEAM  [Akronim] science technology 
engineering art and mathematics. Read: pendidikan. 
STEI  [singkatan] Sekolah Teknik Elektro dan 
Informatika. Read: Pendidikan. 
steko  [Akronim] Sekolah Tinggi Ekonomi. Read: 
Pendidikan. 
STHS  [singkatan] Saouth Tahoe High School. Read: 
Olahraga. 
STIA  [singkatan] Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. 
Read: Sospol. 
STIA LAN  [Kontraksi] Sekolah Tinggi Ilmu 
Admonistrasi Lembaga Administrasi Negara. Read: 
Pendidikan. 
STIE  [singkatan] Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. 
Read: Pendidikan. 
STIH  [singkatan] Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. 
Read: Pendidikan. 
STIJA  [Akronim] Sekolah Teknologi India Jakarta. 
Read: Pendidikan. 
Stikes  [Akronim] Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. 
Read: Pendidikan. 
STIPER  [Akronim] Sekolah Tinggi Ilmu 
Penerbangan. Read: Pendidikan. 
STIPER  [Akronim] Sekolah tinggi Ilmu 
Perawat. Read: Hukum. 
STIT  [singkatan] Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. 
Read: Pendidikan. 
STKIP  [Akronim] Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Read: Pendidikan. 
STKIP YDB  [Akronim] Sekolah Tinggi Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Yayasan Don Bosco. Read: 
Pendidikan. 
STM  [singkatan] Sekolah Teknik Menengah. Read: 
Pendidikan. 
STNK  [singkatan] Surat Tanda Kendaraan Bermotor. 
Read: Umum. 
STPDN  [singkatan] Sekolah Tinggi Pemerintahan 
Dalam Negeri. Read: Pendidikan. 
STQ  [singkatan] Sekolah Tinggi Quran. Read: 
Pendidikan. 
STQ  [singkatan] Seleksi Tilawah Quran. Read: 
Umum. 
STQN  [singkatan] Seleksi Tilawah Quran Nasional. 
Read: Umum. 
STR  [singkatan] Surat Tanda Registrasi. Read: 
Sospol. 
STS  [singkatan] Surat Tanda Setoran. Read: 
Sospol. 
STSN  [singkatan] Sekolah Tinggi Sandi Negara. 
Read: Pendidikan. 
STTD  [singkatan] Sekolah Tinggi Transportasi Darat. 
Read: Pendidikan. 
STTL  [singkatan] Surat Tanda Terima Laporan. 
Read: Umum. 
STTP  [singkatan] Sekolah Tinggi Teknik Padang. 
Read: Pendidikan. 
STTP  [singkatan] Sekolah Tinggi Teknologi 
Payakumbuh. Read: Ekonomi. 
STTPL  [singkatan] Surat Tanda Tamat Pendidikan dan 
Pelatihan. Read: Pendidikan. 
Subdit  [Akronim] Sub Direktorat. Read: Hukum. 
Subdivre  [Akronim] Sub divisi regional. Read: 
Ekonomi. 
SUGBK  [singkatan] Stadion Utama Gelora 
Bung Karno. Read: Olahraga. 
Sukma  [Kontraksi] karateka Sukan daerah. Read: 
Olahraga. 
Sulbar  [Akronim] Sulawesi Barat. Read: Umum. 
Sulsel  [Akronim] sulawesi selatan. Read: Sospol. 
Sulselbar  [Akronim] sulawesi selatan dan barat. 
Read: Sospol. 
Sultra  [Akronim] sulawesi tenggara. Read: Sospol. 
Sultra  [Kontraksi] Sulawesi Tenggara. Read: Sospol. 
Sumbar  [Akronim] sumatera barat. Read: Sospol. 
sumbar  [Akronim] Sumatera Barat. Read: Umum. 
Sumut  [Akronim] Sumatera Utara. Read: Umum. 
Sumut  [Akronim] sumatera utara. Read: Ekonomi. 
SUN  [Akronim] Surat Utang Negara. Read: 
Lingkungan. 
Sun med  [Akronim] sunway medical center. 
Read: Kesehatan. 
supara  [Akronim] sungai, pantai, dan rawa. Read: 
Umum. 
SUPM  [singkatan] Sekolah Usaha Perikanan 
Menengah. Read: Pendidikan. 
SUPMN  [singkatan] Sekolah Usahan 
Perikanan Menengah Negeri. Read: Pendidikan. 
Suscatin  [Kontraksi] Kursus Calon Pengantin. 
Read: Agama. 
SUSPATER  [Kontraksi] Kursus Perwira 
Teritorial. Read: Pendidikan. 
SUSSARPAIF  [Kontraksi] Kursus Dasar Perwira 
Infanteri. Read: Pendidikan. 
SUTET  [Akronim] Sumber Udara Tegangan Ekstra 
Tinggi. Read: Sospol. 
Sutijo  [Kontraksi] Subarang Tigo Jorong. Read: 
Sospol. 
sutijo  [Akronim] subarang tigo jorong. Read: 
SUV  SWOT 
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Umum. 
SUV  [singkatan] Sport Utility Vehicle. Read: 
Teknologi. 
SVLK  [singkatan] Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. 
Read: Ekonomi. 
SWOT  [Akronim] 
strength,weakness,opportunity,threat. Read: Umum. 
 
 
T  TII 
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T  [Singkatan] Trilyun. Read: Ekonomi. 
TA  [singkatan] Tahun Anggaran. Read: Ekonomi. 
TA  [singkatan] Terminal Agribisnis. Read: 
Ekonomi. 
TA  [singkatan] Tugas Akhir. Read: Pendidikan. 
TAB  [singkatan] Tim Anti Bandit. Read: Hukum. 
Tagana  [Akronim] Taruna Siaga Bencana. Read: 
Lingkungan. 
Taifib  [Akronim] Batalyon Intai Amfibi. Read: 
Keamanan. 
Tak  [Penggalan] Tidak. Read: Umum. 
Tali  [Akronim] Komunitas Peduli. Read: Sospol. 
TAM  [Akronim] Toyota Astra Motor. Read: 
Ekonomi. 
Tamara  [Akronim] Tabungan Sukarela. Read: Sosial. 
Tambud  [Akronim] Taman Budaya. Read: 
Budaya. 
Tamsis  [Akronim] Taman Siswa. Read: Pendidikan. 
Tanjabtim  [Akronim] Tanjung jabung Timur. 
Read: Pariwisata. 
TAPD  [singkatan] Tim Anggaran Pemerintahan 
Daerah. Read: Ekonomi. 
Tapem  [Akronim] Tata Administrasi Pemerintah. 
Read: Pemerintahan. 
Tapkin  [Akronim] Penetapan Kinerja. Read: Hukum. 
Tapteng  [Kontraksi] Tapanuli Tengah. Read: 
Hukum. 
TAT  [singkatan] Tourism Authority of Thailand. 
Read: Ekonomi. 
Tatib  [Akronim] Tata Tertib. Read: Hukum. 
TAU  [Akronim] Telkomsel Android United. Read: 
Teknologi. 
TB  [singkatan] Toko Buku. Read: Pendidikan. 
TB  [Singkatan] Tuberculosis. Read: Kesehatan. 
TBA  [singkatan] Tanjung Bonai Aur. Read: 
Kesehatan. 
TBA  [singkatan] Tanjung Boneng Aur. Read: 
Ekonomi. 
tbl  [penggalan] Tebal. Read: Umum. 
TBM  [singkatan] Taman Bacaan Masyarakat. Read: 
Sosial. 
TBP  [singkatan] Teknologi Budidaya Perikanan. 
Read: Teknologi. 
TBPP  [singkatan] Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian. 
Read: Pertanian. 
TBS  [singkatan] Tandan Buah Segar. Read: 
Pertanian. 
TC  [singkatan] Therapeutic Community. Read: 
Kesehatan. 
TC  [singkatan] Training Center. Read: Olahraga. 
TCM  [singkatan] Traditional Chinese Medicine. 
Read: Ekonomi. 
TCTA  [singkatan] Travel Club Tourism Award. 
Read: Ekonomi. 
TDAA  [singkatan] Tour De Antokan Agam. Read: 
Budaya. 
TDG  [singkatan] Tanda Daftar Gudang. Read: 
Ekonomi. 
TDI  [singkatan] Tanda Daftar Industri. Read: 
Ekonomi. 
TDL  [singkatan] Tarif Dasar Listrik. Read: 
Ekonomi. 
TDP  [singkatan] Tanda Daftar Perusahaan. Read: 
Hukum. 
TdS  [singkatan] Tour de Singkarak. Read: 
Olahraga. 
TE  [singkatan] Teknik Elektro. Read: Pendidikan. 
TEI  [singkatan] Trade Expo Indonesia. Read: 
Ekonomi. 
Telkom  [penggalan] Telekomunikasi. Read: 
Teknologi. 
Telur  [Akronim] Tertib Lancar dan Ramah. Read: 
Sospol. 
Tensai  [Akronim] Smanten Science Invitation. Read: 
Pendidikan. 
Teppa  [Penggalan] Tim Evaluasi Percedpatan 
Penggunaan Anggaran. Read: Ekonomi. 
Tertib  [Kontraksi] Tata Tertib. Read: Sospol. 
TES  [Akronim] Tempat Evakuasi Sementara. Read: 
Sospol. 
Tesa  [Akronim] Telepon Sahabat Anak. Read: 
Komunikasi. 
TFR  [singkatan] Total Fertility Rate. Read: Sospol. 
TGR  [singkatan] Tuntutan Ganti Rugi. Read: 
Hukum. 
TGUPP  [singkatan] Tim Gubernur untuk Percepatan 
Pembangunan. Read: Sospol. 
TH  [singkatan] Tenaga Honor. Read: Umum. 
th  [Singkatan] Tahun. Read: Umum. 
THK  [singkatan] Tebar Hewan Kurban. Read: 
Agama. 
THL  [singkatan] Tenaga Harian Lepas. Read: 
Ekonomi. 
Thn  [penggalan] Tahun Pendidikan. Read: Umum. 
THR  [singkatan] Tunjangan Hari Raya. Read: 
Ekonomi. 
THT  [singkatan] Telinga Hidung dan Tenggorokan. 
Read: Kesehatan. 
TI  [singkatan] Taekwondo Indonesia. Read: 
Olahraga. 
TI  [singkatan] Teknik Industri. Read: Pendidikan. 
TI  [singkatan] Teknologi Informasi. Read: 
Pendidikan. 
TIDAR  [Akronim] Tunas Indonesia Raya. Read: 
Sospol. 
TII  [singkatan] The Indonesia Institute. Read: 
Ekonomi. 
TII  [singkatan] Transparency International 
TIK  TNGM 
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Indonesia. Read: Hukum. 
TIK  [Akronim] Tekhnologi Informasi dan 
Komunikasi. Read: Teknologi. 
Tilkam  [Akronim] Tilatang Kamang. Read: Goegrafis. 
TIM  [singkatan] Taman Ismail Marzuki. Read: 
Pendidikan. 
TIM  [Akronim] Taman Ismail Marzuki. Read: 
Budaya. 
TIM  [Akronim] Tradititonal Indonesia Medicine. 
Read: Kesehatan. 
Timnas  [Akronim] Tim Nasional. Read: Olahraga. 
Timnas U 19  [Akronim] Tim Nasional Usia 19 
Tahun. Read: Umum. 
Timpora  [Akronim] Tim Pengawan 
OrangAsing. Read: Hukum. 
Timsel  [Akronim] Tim Seleksi. Read: Sospol. 
Timsus  [Akronim] Tim Khusus. Read: Sospol. 
Timteng  [Akronim] Timur Tengah. Read: 
Keamanan. 
Tipikor  [Akronim] Tindak Pidana Korupsi. Read: 
Hukum. 
Tipikor  [Penggalan] Tindak Pidana korupsi. Read: 
Hukum. 
Tipiring  [Akronim] Tindak Pidana Ringan. 
Read: Hukum. 
Tisam  [Akronim] Titip Salam. Read: Sosial. 
TIU  [Akronim] Tes Intelegensia Umum. Read: 
Pendidikan. 
Tj.  [singkatan] Tanjung. Read: Geografis. 
TK  [singkatan] Taman Kanak-Kanak. Read: 
Pendidikan. 
TKA  [singkatan] Tidar Kerinci Agung. Read: 
Sospol. 
TKB  [singkatan] Tes Kemampuan Bidang. Read: 
Pendidikan. 
TKD  [singkatan] Tes Kemampuan Dasar. Read: 
Pendidikan. 
TKD  [singkatan] Tes Kompetensi Dasar. Read: 
Pendidikan. 
TKDN  [singkatan] Tingkat Komponen Dalam Negeri. 
Read: Ekonomi. 
TKI  [singkatan] Tenaga Kerja Indonesia. Read: 
Hukum. 
TKLHK  [singkatan] Tenaga Kerja Luar 
Hubungan Kerja. Read: Ekonomi. 
TKLN  [singkatan] Tenaga Kerja Luar Negeri. Read: 
Ekonomi. 
TKP  [singkatan] Tempat Kejadian Peristiwa. Read: 
Hukum. 
TKP  [singkatan] Tempat Kejadian Perkara. Read: 
Hukum. 
TKP  [singkatan] Tes Karakteristik Pribadi. Read: 
Ekonomi. 
TKPP-EPP  [singkatan] Tim Koordinasi 
Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan 
Pemilu. Read: Pemerintahan. 
TKPSDA  [singkatan] Tim Koordinasi 
Pengelolaan Sumber Daya Air. Read: Ekonomi. 
TKR  [singkatan] Tata Kecantikan Rambut. Read: 
Budaya. 
TKR  [singkatan] Tim Koordinasi Raskin. Read: 
Sosial. 
TKS  [singkatan] Tenaga Kerja Sarjana. Read: 
Sosial. 
TKSK  [singkatan] Tenaga Kerja Sosial Kecamatan. 
Read: Sosial. 
TKSK  [singkatan] Tenaga Kesejahteaan Sosial 
Kecamatan. Read: Sospol. 
TKW  [singkatan] Tenaga Kerja Wanita. Read: 
Ekonomi. 
TL  [singkatan] Teknik Lingkungan. Read: 
Pendidikan. 
TLA  [singkatan] Terminal Lintas Andalas. Read: 
Transportasi. 
TLCC  [singkatan] Thang Long Cement Company. 
Read: Ekonomi. 
TLKM  [singkatan] Telekomunikasi. Read: Ekonomi. 
TLN  [singkatan] Taman Laut Nasional. Read: 
Lingkungan. 
Tlp.  [penggalan] Telepon. Read: Komunikasi. 
TLTKM  [singkatan] Laporan Transaksi 
Keuangan Mencurigakan. Read: Hukum. 
TM  [singkatan] Teknik Mesin. Read: Pendidikan. 
TMC  [singkatan] Teknologi Modifikasi Cuaca. 
Read: Lingkungan. 
TMC  [singkatan] Traffic Management Center. Read: 
Sospol. 
TMD  [singkatan] Tambora Menyapa Dunia. Read: 
Budaya. 
TMII  [singkatan] Taman Mini Indonesia Indah. 
Read: Budaya. 
TMK  [singkatan] Training Motivasi Karakter. Read: 
Pendidikan. 
TMMD  [singkatan] TNI Manunggal Membangun 
Desa. Read: Sosial. 
TMMIN  [singkatan] Toyota Motor 
Manufacturing Indonesia. Read: Ekonomi. 
TMMN  [singkatan] Tantara Manunggal Masuk Nagari. 
Read: Sosial. 
TMP  [singkatan] Taman Makam Pahlawan. Read: 
Sosial. 
TMS  [singkatan] Tidak Memenuhi Syarat. Read: 
Umum. 
TMS  [singkatan] Trasindo Makmur Sejahtera. Read: 
Ekonomi. 
TMSBK  [singkatan] Taman Marga Satwa 
Budaya Kinantan. Read: Lingkungan. 
tmt  [singkatan] Terhitung Mulai Tanggal. Read: 
Pemerintahan. 
TNC  [singkatan] The Nature Conservacy. Read: 
Lingkungan. 
TNGM  [singkatan] Taman Nasional Gunung Merapi. 
TNI  TPT 
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Read: Lingkungan. 
TNI  [singkatan] Tentara Nasional Indonesia. Read: 
Pemerintahan. 
TNI AL  [singkatan] Tentara Nasional 
Indonesia Angkatan Laut. Read: Keamanan. 
TNI-AD  [singkatan] Tentara Nasional 
Indonesia - Angkatan Darat. Read: Hukum. 
TNI-AU  [singkatan] Tentara Nasional 
Indonesia - Angkatan Udara. Read: Sospol. 
TNKB  [singkatan] Tanda Nomor Kendaraan 
Bermotor. Read: Hukum. 
TNKS  [singkatan] Taman Nasional Kerinci Seblat. 
Read: Lingkungan. 
TNLL  [singkatan] Taman Nasional Lore Lindu. 
Read: Lingkungan. 
TNP2K  [singkatan] Tim Nasional Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan. Read: Ekonomi. 
TNZ  [singkatan] Tourism New Zealand. Read: 
Budaya. 
TO  [singkatan] Target Operasi. Read: Hukum. 
TO  [singkatan] Toko Obat. Read: Ekonomi. 
TO  [singkatan] Try Out. Read: Pendidikan. 
TOEFL  [Akronim] Test of English as Foreign 
Language. Read: Pendidikan. 
Toga  [Akronim] Tanaman Obat Keluarga. Read: 
Kesehatan. 
Togel  [Akronim] Toto Gelap. Read: Hukum. 
TOT  [singkatan] Tanpa Olah Tanah. Read: 
Teknologi. 
TOT  [singkatan] Training Of Trainer. Read: 
Olahraga. 
TP  [singkatan] Tahun Pendidikan. Read: 
Pendidikan. 
TP  [singkatan] Tim Pendamping. Read: Hukum. 
TP  [singkatan] Tim Penggerak. Read: Pendidikan. 
TP  [singkatan] Tugas Perbantuan. Read: 
Ekonomi. 
TP4  [singkatan] Tim Pemuda Pemantau 
Pelaksanaan Pemilu. Read: Ekonomi. 
TP4  [singkatan] Tim Pengelola Pengaduan 
Pelayanan Publik. Read: Sospol. 
T.P.  [singkatan] Tanpa Perantara. Read: Umum. 
TP PKK  [singkatan] Tim Penggerak PKK. 
Read: Ekonomi. 
TPA  [singkatan] Taman Pendidikan Alqur'an. Read: 
Pendidikan. 
TPA  [singkatan] Taman Pengajian Alquran. Read: 
Pendidikan. 
TPA  [singkatan] Tempat Pembuangan Akhir. Read: 
Lingkungan. 
TPA  [singkatan] Tempat Pemprosesan Akhir. Read: 
Lingkungan. 
TPA  [singkatan] Tempat Pendidikan Agama. Read: 
Pendidikan. 
TPA  [singkatan] Tempat Penitipan Anak. Read: 
Pendidikan. 
TPAS  [singkatan] Tempat Pembuangan Akhir 
Sampah. Read: Lingkungan. 
TPG  [singkatan] Tunjangan Profesi Guru. Read: 
Pendidikan. 
TPHI  [singkatan] Tim Pembimbing Haji Indonesia. 
Read: Agama. 
TPHP  [singkatan] Teknologi Pengelolaan Hasil Laut. 
Read: Teknologi. 
TPI  [singkatan] Televisi Pendidikan Indonesia. 
Read: Budaya. 
TPI  [singkatan] Tempat Pengumpulan Ikan. Read: 
Ekonomi. 
TPID  [singkatan] Tim Pengendali Inflasi Daerah. 
Read: Ekonomi. 
TPIHI  [singkatan] Tim Pembimbing Ibadah Haji 
Indonesia. Read: Agama. 
TPK  [singkatan] Tim Pelaksana Kegiatan. Read: 
Ekonomi. 
TPL  [singkatan] Teknik Perikanan Laut. Read: 
Ekonomi. 
TPL  [singkatan] Toba Pulp Lestari. Read: 
Ekonomi. 
TPLIKM  [singkatan] Tenaga Penyuluh 
Lapangan Industri Kecil dan Menengah. Read: 
Pendidikan. 
TPM  [singkatan] Taman Pendidikan Masyarakat. 
Read: Pendidikan. 
TPM  [singkatan] Tenaga Pendamping Masyarakat. 
Read: Sospol. 
TPN  [singkatan] Tentara Pembebasan Nasional. 
Read: Pemerintahan. 
TPPNS  [singkatan] Tunjangan Perbaikan Pegawai 
Negeri Sipil. Read: Ekonomi. 
TPPO  [singkatan] Tindak Pidana Perdagangan 
Orang. Read: Hukum. 
TPPU  [singkatan] Tindak Pidana Pencucian Uang. 
Read: Hukum. 
TPR  [singkatan] Tempat Pemungutan Restribusi. 
Read: Ekonomi. 
TPS  [singkatan] Tempat Pembuangan Sampah. 
Read: Lingkungan. 
TPS  [singkatan] Tempat Pemungutan Suara. Read: 
Politik. 
TPSQ  [singkatan] Taman Pendidikan Seni Al Quran. 
Read: Pendidikan. 
TPSS  [singkatan] Tempat Pembuangan Sampah 
Sementara. Read: Lingkungan. 
TPST  [singkatan] Tempat Pengelolaan Sampah 
Terpadu. Read: Lingkungan. 
TPT  [singkatan] Tanda Pendaftaran Tipe. Read: 
Ekonomi. 
TPT  [singkatan] Teknologi Perguruan Terpadu. 
Read: Pendidikan. 
TPT  [singkatan] Tempat Pelayanan Terpadu. Read: 
Sosial. 
TPT  [singkatan] Tingkat Pengangguran Terbuka. 
TPT  Tyt 
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Read: Ekonomi. 
TPT  [singkatan] Tunjangan Penghasilan Tetap. 
Read: Ekonomi. 
TPU  [singkatan] Tempat Pemakaman Umum. Read: 
Sosial. 
TQA  [singkatan] Ta'limul Qur'an Al Lil Aud. Read: 
Budaya. 
TR  [singkatan] Telegram Rahasia. Read: Sospol. 
Trantib  [Akronim] Ketentraman dan Ketertiban. Read: 
Keamanan. 
Trantibnas  [Akronim] Ketentraman dan 
Ketertiban Masyarakat. Read: Keamanan. 
TRAPD  [singkatan] Tunjangan Penghasilan 
Aparatur Pemerintah Desa. Read: Ekonomi. 
TRB  [singkatan] Terminal Regional Bingkuang. 
Read: Ekonomi. 
TRC  [singkatan] Tim Reaksi Cepat. Read: Hukum. 
Tritura  [Akronim] Tri Tuntutanm Rakyat. Read: 
Sospol. 
TRN  [penggalan] Trainer. Read: Ekonomi. 
TRTB  [singkatan] Tata Ruang dan Tata Bangunan. 
Read: Lingkungan. 
Trx  [Singkatan] Transaksi. Read: Ekonomi. 
TS  [singkatan] Teknik Sipil. Read: Pendidikan. 
TS  [singkatan] Telaah Staf. Read: Hukum. 
TSR  [singkatan] Team Search and Rescue. Read: 
Sosial. 
TSR  [singkatan] Tenaga Sukarela. Read: 
Kesehatan. 
TSR  [singkatan] Tim Safari Ramadhan. Read: 
Sosial. 
tst  [singkatan] Tahu Sama Tahu. Read: Hukum. 
TSVC  [singkatan] Toyota Soluna Vios Community. 
Read: Budaya. 
TT  [singkatan] Tidak Terakreditasi. Read: 
Pendidikan. 
TTL  [singkatan] Tarif Tenaga Listrik. Read: 
Ekonomi. 
TTP  [singkatan] Tunjangan Tambahan Pegawai. 
Read: Sospol. 
ttp  [Singkatan] Titip. Read: Umum. 
TTRA  [singkatan] Taman Terpadu Ramah Anak. 
Read: Lingkungan. 
TTT  [singkatan] Team Time Trial. Read: Olahraga. 
TU  [singkatan] Tata Usaha. Read: Pemerintahan. 
TU  [singkatan] Teuku Umar. Read: Politik. 
TUF  [singkatan] Teknologi Ulir Filter. Read: 
Ekonomi. 
TUG  [singkatan] Telepon Umum Gratis. Read: 
Komunikasi. 
TUK  [singkatan] Tempat Uji Kompetensi. Read: 
Pendidikan. 
Tunda  [Akronim] Tunjangan Daerah. Read: 
Ekonomi. 
Tunj  [penggalan] Tunjangan. Read: Umum. 
Tupoksi  [Akronim] Tugas Pokok dan Fungsi. 
Read: Hukum. 
Turbo  [Akronim] Turunan Bodoh. Read: Pendidikan. 
TV  [Singkatan] Televisi. Read: Jurnalistik. 
TWK  [singkatan] Tes Wawasan Kebangsaan. Read: 
Pendidikan. 
TYCI  [singkatan] Toyota Yaris Club Indonesia. 
Read: Ekonomi. 
Tyt  [penggalan] Toyota. Read: Ekonomi. 
 
 
U  UNDIP 
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U  [Lambang Huruf] Thorium. Read: Teknologi. 
UAMBN  [singkatan] Ujian Akhir Madrasah 
Berstandar Nasional. Read: Pendidikan. 
UAS  [Akronim] Ujian Akhir Semester. Read: 
Pendidikan. 
UAV  [singkatan] Unmanned Aerial Vehicle. Read: 
Lingkungan. 
Ubaya  [Akronim] Universitas Surabaya. Read: 
Pendidikan. 
UBH  [singkatan] Universitas Bung Hatta. Read: 
Pendidikan. 
UBL  [singkatan] Universitas Budi Luhur. Read: 
Pendidikan. 
UBPP  [singkatan] Unit Bisnis Pengolahan dan 
Pemurnian. Read: Ekonomi. 
UDD  [singkatan] Unit Donor Darah. Read: Sosial. 
UDKP  [singkatan] Unit Daerah Kerja Pemerintah. 
Read: Pemerintahan. 
UE  [singkatan] Uni Eropa. Read: Ekonomi. 
UEA  [singkatan] Uni Emirat Arab. Read: Sospol. 
UEM  [singkatan] Usaha Ekonomi Masyarakat. 
Read: Ekonomi. 
UEP  [singkatan] Usaha Ekonomi Produktif. Read: 
Ekonomi. 
UEP  [Akronim] Uang Ekonomi Produksi. Read: 
Ekonomi. 
UEU  [singkatan] Universitas Eka Unggul. Read: 
Pendidikan. 
UFTR  [singkatan] Updates from The Region. Read: 
Olahraga. 
UGM  [singkatan] Universitas Gajah Mada. Read: 
Pendidikan. 
UIAM  [Singkatan] University Islam Antarbangsa 
Malaysia. Read: Pendidikan. 
UII  [singkatan] Universitas Islam Indonesia. Read: 
Pendidikan. 
UIN  [Akronim] Universitas Islam Negeri. Read: 
Pendidikan. 
UI-UC  [singkatan] University of Illionis Urbana 
Champaign. Read: Pendidikan. 
UKA  [Akronim] Ujian Kompetensi Awal. Read: 
Pendidikan. 
UKDI  [Singkatan] Ujian Kompetensi Dokter 
Indonesia. Read: Pendidikan. 
UKG  [singkatan] Uji Kompetensi Guru. Read: 
Pendidikan. 
UKK  [singkatan] Ujian Kompetensi Keahlian. Read: 
Pendidikan. 
UKKNT  [singkatan] Unit Kerja Komoditi Non 
Teh. Read: Ekonomi. 
UKM  [singkatan] Unit Kegiatan mahasiswa. Read: 
Pendidikan. 
UKM  [singkatan] Universitas Kebangsaan Malaysia. 
Read: Pendidikan. 
UKM  [singkatan] Usaha Kecil Menengah. Read: 
Ekonomi. 
UKO  [singkatan] Unit Kegiatan Olahraga. Read: 
Olahraga. 
UKP4  [singkatan] Unit Kerja Presiden Bidang 
Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan. Read: 
Ekonomi. 
UKPM  [singkatan] Unit Kegiatan Pers Mahasiswa. 
Read: Jurnalistik. 
UKR  [singkatan] Unit Kerja Remaja. Read: Sosial. 
UKS  [singkatan] Usaha Kesehatan Sekolah. Read: 
Kesehatan. 
UKT  [singkatan] Uang Kuliah Tunggal. Read: 
Ekonomi. 
UKW  [singkatan] Uji Kompetensi Wartawan. Read: 
Sospol. 
ULaMM  [Akronim] Unit Layanan Modal 
Mikro. Read: Ekonomi. 
ULN  [singkatan] Utang Luar Negeri. Read: 
Ekonomi. 
ULP  [singkatan] Unit Layanan Pengadaan. Read: 
Ekonomi. 
Ultah  [Kontraksi] Ulang tahun. Read: Sosial. 
UM  [singkatan] Universitas Malaya. Read: 
Pendidikan. 
UM  [singkatan] Universitas Maryland. Read: 
Pendidikan. 
UMB  [singkatan] Ujian Masuk Bersama. Read: 
Pendidikan. 
UMK  [singkatan] Usaha Mikro Kecil. Read: 
Ekonomi. 
UMKM  [singkatan] Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah. Read: Ekonomi. 
UMM  [singkatan] Universitas Muhammadiyah 
Malang. Read: Pendidikan. 
UMMY  [Akronim] Universitas Maha Putra 
Muhammad Yamin. Read: Pendidikan. 
UMP  [singkatan] Upah Minimum Provinsi. Read: 
Ekonomi. 
UMR  [singkatan] Upah Minimum Regional. Read: 
Hukum. 
UMSB  [singkatan] Universitas Muhammadiyah 
Sumbar. Read: Pendidikan. 
UMY  [singkatan] Universitas Muhammad Yamin. 
Read: Pendidikan. 
UN  [singkatan] Ujian Nasional. Read: Pendidikan. 
Unand  [Akronim] Universitas Andalas. Read: 
Pendidikan. 
UNAR  [Akronim] Ujian Nasional Amatir Radio. 
Read: Pendidikan. 
UNAS  [Akronim] Ujian Nasional. Read: Pendidikan. 
UNBRAH  [Akronim] Universitas Baiturrahmah. 
Read: Pendidikan. 
UNDIP  [Akronim] Universitas Diponegoro. Read: 
Unej  UV 
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Pendidikan. 
Unej  [Akronim] Universitas Jember. Read: 
Pendidikan. 
UNES  [Akronim] Universitas Eka Sakti. Read: 
Pendidikan. 
Unhalu  [Akronim] Universitas Haluoleo. Read: 
Pendidikan. 
Unhas  [Akronim] Universitas Hasanudin. Read: 
Pendidikan. 
Unila  [Akronim] Universitas Negeri Lampung. 
Read: Pendidikan. 
UNIRAW  [Akronim] Universitas Brawijaya. 
Read: Pendidikan. 
Unitas  [Akronim] Universitas Taman Siswa. Read: 
Pendidikan. 
Univ  [penggalan] Universitas. Read: Pendidikan. 
UNJ  [singkatan] Universitas Negeri Jakarta. Read: 
Pendidikan. 
UNM  [singkatan] Universitas Negeri Malang. Read: 
Pendidikan. 
Unmuha  [Akronim] Universitas 
Muhammadiyah. Read: Pendidikan. 
UNP  [singkatan] Universitas Negeri Padang. Read: 
Pendidikan. 
UNPAD  [Akronim] Universitas Padjajaran. 
Read: Pendidikan. 
Unras  [Kontraksi] Unjuk rasa. Read: Sospol. 
Unrika  [Akronim] Universitas Riau Kepulauan. Read: 
Pendidikan. 
Unsoed  [Akronim] Universitas Jenderal Sudirman. 
Read: Pendidikan. 
UP KPPN  [singkatan] Unit Pembantu Kantor 
Pusat Perbendaharaan Negara. Read: Pemerintahan. 
Upal  [Kontraksi] Uang Palsu. Read: Hukum. 
UPB  [singkatan] Universitas Putra Batam. Read: 
Pendidikan. 
UPH  [singkatan] Universitas Pelita Harapan. Read: 
Pendidikan. 
UPI  [Akronim] Unit Pengolahan Ikan. Read: 
Perikanan. 
UPI  [Akronim] United Press Internasional. Read: 
Pendidikan. 
UPK  [singkatan] Unit Pelaksana Keuangan. Read: 
Pemerintahan. 
UPK  [singkatan] Unit Pengelola Kegiatan. Read: 
Pemerintahan. 
UPK  [singkatan] Unit Pengelolaan Keuangan. Read: 
Pemerintahan. 
UP2K  [singkatan] Usaha Peningkatan Pendapatan 
Keluarga. Read: Ekonomi. 
UP2L  [singkatan] Unit Program Praktek Lapangan. 
Read: Pendidikan. 
UPM-PDM  [singkatan] Uji Pemetaan Mutu 
Pendidikan Dasar dan Menengah. Read: Pendidikan. 
UPPO  [Akronim] Unit Pengelolaan Pupuk Organik. 
Read: Pertanian. 
UPR  [singkatan] Usaha Pembenihan Ikan Rakyat. 
Read: Ekonomi. 
UPS  [singkatan] Uninterrupted Power Supply. 
Read: Teknologi. 
UPSI  [Akronim] Universiti Pendidikan Sultan Idris. 
Read: Pendidikan. 
UP3SK  [singkatan] Unit Pendaftaran Penduduk dan 
Pecatatan Sipil Keliling. Read: Sospol. 
UPT  [singkatan] Unit Pelaksanaan Teknis. Read: 
Sospol. 
UPTB  [singkatan] Unit Pelaksana Teknis Badan. 
Read: Pemerintahan. 
UPTD  [singkatan] Unit Pelaksana Teknik Dinas. 
Read: Pemerintahan. 
UPTD  [singkatan] Unit Pelaksanaan Teknis Daerah. 
Read: Pemerintahan. 
UPTD-SKB  [singkatan] Unit Pelaksana Teknis 
Daerah Sanggar Kegiatan Belajar. Read: Pendidikan. 
UPZ  [singkatan] Unit Pengumpul Zakat. Read: 
Sosial. 
URIPS  [Akronim] Uang Republik Indonesia 
Pembayaran Sementara. Read: Ekonomi. 
US  [singkatan] Ujian Sekolah. Read: Pendidikan. 
USAID  [Akronim] United States Agency for 
International Development. Read: Pendidikan. 
USB  [singkatan] Unit Sekolah Bersama. Read: 
Pendidikan. 
USD  [Lambang Huruf] Us Dollar. Read: Ekonomi. 
USG  [singkatan] Ultra Sono Graphy. Read: 
Kesehatan. 
USP  [singkatan] Usaha Simpan Pinjam. Read: 
Ekonomi. 
USU  [Akronim] Universitas Sumatera Utara. Read: 
Pendidikan. 
UTJ  [singkatan] Rare Earth Element. Read: 
Teknologi. 
UTM  [singkatan] Universitas Teknologi Malaysia. 
Read: Pendidikan. 
UTS  [singkatan] Ujian Tengah Semester. Read: 
Pendidikan. 
UTTP  [singkatan] Ukur, Takar, Timbang, dan 
Perlengkapannya. Read: Sospol. 
UU  [singkatan] Undang - Undang. Read: Hukum. 
UU Ormas  [Akronim] Undang-Undang 
Organisasi Masyarakat. Read: Hukum. 
UUD  [singkatan] Undang - Undang Dasar. Read: 
Sospol. 
UULLAJ  [singkatan] Undang-Undang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan. Read: Hukum. 
UUMD3  [singkatan] Undang-Undang Tentang 
MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Read: Hukum. 
UU-PKDRT  [singkatan] Undang - Undang 
Penghapusan KDRT. Read: Hukum. 
UUPR  [singkatan] Undang-Undang Penataan Ruang. 
Read: Hukum. 
UV  [singkatan] Ultra Violet. Read: Kesehatan
VA  VW 
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VA  [Lambang Huruf] Volt Ampere. Read: 
Ekonomi. 
Valas  [Akronim] Valuta Asing. Read: Ekonomi. 
VBM  [singkatan] Vina Bungamas. Read: Ekonomi. 
VC  [singkatan] Volume To Capacity. Read: 
Umum. 
VCD  [singkatan] Video Compact Disk. Read: 
Budaya. 
VCT  [singkatan] Voluntary Conselling Test. Read: 
Kesehatan. 
vicon  [Akronim] Video Conference. Read: 
Komunikasi. 
VIMN  [Akronim] Viacom International Media 
Network. Read: Teknologi. 
VIP  [Akronim] Very Important Person. Read: 
Umum. 
VJ  [singkatan] Vidio Jockey. Read: Budaya. 
VMS  [singkatan] Vessel Monitoring System. Read: 
Ekonomi. 
VND  [Lambang Huruf] Vietnam Dong. Read: 
Ekonomi. 
VoA  [singkatan] Voice Of America. Read: Politik. 
Vol  [penggalan] Volume. Read: Umum. 
VPO  [singkatan] Vaksin Polio Oral. Read: 
Kesehatan. 
VTDY  [singkatan] Visit Tanah Datar Year. Read: 
Budaya. 
VUB  [singkatan] Varietas Unggul Baru. Read: 
Teknologi. 
VW  [singkatan] Volkswagen. Read: Ekonomi. 
 
 
Wabup  WTGP 
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Wabup  [Akronim] Wakil Bupati. Read: Pemerintahan. 
WAG's  [singkatan] Wives and Girlfriends. Read: 
Olahraga. 
Wagub  [Akronim] Wakil Gubernur. Read: 
Pemerintahan. 
Wajar  [Kontraksi] Wajib Belajar. Read: Pendidikan. 
Waka  [Akronim] Wakil Kepala. Read: Umum. 
Wakapolres  [Akronim] Wakil Kepala Kepolisian 
Resor. Read: Hukum. 
Wakapolres  [Akronim] Wakil Kepala Polisi 
Resor. Read: Hukum. 
Wakapolri  [Akronim] Wakil Kepala Polisi 
Republik Indonesia. Read: Hukum. 
Wakasat  [Akronim] Wakil Kepala Kesatuan. 
Read: Pemerintahan. 
Wako  [Akronim] Wali Kota. Read: Pemerintahan. 
WALHI  [Akronim] Wahana Lingkungan 
Hidup Indonesia. Read: Lingkungan. 
Walnag  [Akronim] Wali nagari. Read: Pemerintahan. 
Wamen  [Akronim] Wakil Menteri. Read: 
Pemerintahan. 
Wamendiknas  [Akronim] Wakil Menteri Pendidikan 
Nasional. Read: Pendidikan. 
Wamenprin  [Akronim] Wakil Menteri 
Perindustrian. Read: Industri. 
Wampel  [Akronim] Wadah Muda Peduli 
Lingkungan. Read: Sospol. 
Wanjakti  [Akronim] Dewan Jabatan dan 
Kepangkatan Tinggi. Read: Pemerintahan. 
Wantim  [Akronim] Dewan Pertimbangan. 
Read: Pemerintahan. 
wantimpres  [Akronim] Dewan Pertimbangan 
Presiden. Read: Pemerintahan. 
Wapimca  [Akronim] Wakil Pimpinan Cabang. 
Read: Sospol. 
Wapiwil  [Akronim] Wakil Pimpinan Wilayah. 
Read: Pemerintahan. 
Wapres  [Akronim] Wakil Presiden. Read: 
Pemerintahan. 
Warkel  [Akronim] Warung Kelambu. Read: Sosial. 
Warnet  [Akronim] Warung Internet. Read: Ekonomi. 
Waserda  [Akronim] Warung Serba Ada. Read: 
Ekonomi. 
Wawako  [Akronim] Wakil Walikota. Read: 
Pemerintahan. 
WB  [singkatan] Wajib Bayar. Read: Ekonomi. 
WBA  [singkatan] World Boxing Association. Read: 
Olahraga. 
WBM  [singkatan] Wayang Beber Metropolitan. 
Read: Budaya. 
WC  [singkatan] Water Closet. Read: Kesehatan. 
WCC  [singkatan] Woman Crisis Center. Read: 
Hukum. 
WDP  [singkatan] Wajar Dengan Pengecualian. 
Read: Ekonomi. 
WHBT  [singkatan] Wanita Himpunan Bersatu Teguh. 
Read: Budaya. 
WHO  [singkatan] World Health Organization. Read: 
Kesehatan. 
WHRPG  [singkatan] Waste Heat Rcovery 
Power Generation. Read: Ekonomi. 
WI  [singkatan] Whusu Indonesia. Read: Olahraga. 
WIB  [akronim] Waktu Indonesia Barat. Read: 
Geografis. 
WIHW  [singkatan] World Interfaith Harmony Week. 
Read: Budaya. 
Wilkum  [Akronim] Wilayah Hukum. Read: 
Sospol. 
Win-Ht  [singkatan] Wiranto dan Hary Tanoesoedibjo. 
Read: Politik. 
Wisman  [Akronim] Wisatawan Mancanegara. 
Read: Pariwisata. 
WKS  [singkatan] Wira Karya Sakti. Read: Ekonomi. 
WMS  [singkatan] Wahana Makmur Sejati. Read: 
Ekonomi. 
WNA  [singkatan] Warga Negara Asing. Read: 
Hukum. 
WNBL  [singkatan] Woman's National Basketball 
Language. Read: Olahraga. 
WNI  [singkatan] Warga Negara Indonesia. Read: 
Kesehatan. 
WNTS  [singkatan] West Natuna Transportation 
System. Read: Ekonomi. 
WO  [singkatan] Walk Out. Read: Olahraga. 
WO  [singkatan] Wedding Organizer. Read: 
Budaya. 
WOHD  [singkatan] World Oral Health Day. Read: 
Kesehatan. 
WP  [singkatan] Wajib Pajak. Read: Ekonomi. 
WP  [singkatan] Wilayah Pertambangan. Read: 
Ekonomi. 
WPCD  [singkatan] Warga Padang Cinta Damai. Read: 
Sospol. 
WPOP  [singkatan] Wajib Pajak Orang Pribadi. Read: 
Ekonomi. 
WPP  [singkatan] Wakil Pimpinan Perusahaan. 
Read: Ekonomi. 
WPP  [singkatan] Wilayah Pengelolaan Perikanan. 
Read: Ekonomi. 
WPR  [singkatan] Wilayah Pertambangan Rakyat. 
Read: Ekonomi. 
WPU  [singkatan] Wakil Pimpinan Umum. Read: 
Jurnalistik. 
wrn  [Singakatan] Warna. Read: Umum. 
WS  [singkatan] Wajib Setor. Read: Ekonomi. 
WSW  [singkatan] Woman Who Haves Sex With 
Menb. Read: Pendidikan. 
WTGP  [singkatan] World Technician Grand Prix. 
WTI  WWF 
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Read: Olahraga. 
WTI  [singkatan] West Texas Intermediate. Read: 
Ekonomi. 
WTM  [singkatan] World Travel Market. Read: 
Ekonomi. 
WTN  [singkatan] Wahana Tata Nugraha. Read: 
Sospol. 
WTP  [singkatan] Wajar Tanpa Pengecualian. Read: 
Hukum. 
WTP  [singkatan] Water Treatment Plan. Read: 
Ekonomi. 
WTP-DPP  [singkatan] Wajar Tanpa 
Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan. Read: 
Sospol. 
WUP  [singkatan] Wilayah Usaha Pertambangan. 
Read: Ekonomi. 
WVI  [singkatan] Wahana Visi Indonesia. Read: 
Sospol. 




XBRL  XBRL 
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YAA  Yth. 
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YAA  [singkatan] Yayasan Amaliah Astra. Read: 
Ekonomi. 
YAAK  [singkatan] Yayasan Amanah Ampang 
Kuranji. Read: Sosial. 
YAAL  [singkatan] Yayasan Astra Agro Lestari. Read: 
Sosial. 
YABI  [Akronim] Yayasan Astra Bina Ilmu. Read: 
Organisasi. 
YACR  [singkatan] Yamaha ASEAN Cup Race. Read: 
Olahraga. 
YAHM  [singkatan] Yayasan Astra Honda Motor. 
Read: Ekonomi. 
YAPPAS  [Akronim] Yayasan Pendidikan 
Tinggi Pasaman. Read: Pendidikan. 
Yapsas  [Kontraksi] Yayasan Pendidikan Sawahlunto 
Sijunjung. Read: Pendidikan. 
YCAB  [singkatan] Yayasan Cinta Anak Bangsa. 
Read: Pendidikan. 
YCC  [singkatan] Young Creative Community. 
Read: Budaya. 
YCR  [singkatan] Yamaha Cup Race. Read: 
Olahraga. 
YDBA  [singkatan] Yayasan Dharma Bhakti Astra. 
Read: Sosial. 
YES  [Akronim] Youth Exchange Study. Read: 
Pendidikan. 
YIBK  [singkatan] Yendi Iman Bandaro Kampai. 
Read: Budaya. 
YIMM  [singkatan] Yamaha Indonesia Motor 
Manufacturing. Read: Ekonomi. 
YIPC  [singkatan] Young Interfaith Community 
Indonesia. Read: Budaya. 
YJKBP  [singkatan] Yayasan Jalinan Kasih Bunda 
Payakumbuh. Read: Sosial. 
YKB UT  [singkatan] Yayasan Karya Bhakti 
United Tractor. Read: Ekonomi. 
YKI  [singkatan] Yayasan Kanker Indonesia. Read: 
Kesehatan. 
YKS  [singkatan] Yuk Keep Smile. Read: Budaya. 
YLKI  [singkatan] Yayasan Lembaga Konsumen 
Indonesia. Read: Hukum. 
YLPK  [singkatan] Yayasan Lembaga Perlindungan 
Konsumen. Read: Ekonomi. 
YMC  [singkatan] Yamaha Motor Company. Read: 
Ekonomi. 
YME  [singkatan] Yang Maha Esa. Read: Agama. 
YOAI  [Akronim] Yayasan Onkologi Anak Indonesia. 
Read: Kesehatan. 
YOI  [Akronim] Yayasan Olahraga Indonesia. Read: 
Olahraga. 
Yonmarhanlan  [Akronim] Batalyon Marinir 
Pertahanan Pangkalan. Read: Keamanan. 
YOSS  [singkatan] Yayasan Olahraga Sulawesi 
Selatan. Read: Olahraga. 
Yoy  [Akronim] Year on Year. Read: Sospol. 
YPA  [singkatan] Yayasan Pendidikan Astra. Read: 
Pendidikan. 
YPAB  [singkatan] Yayasan Pemimpin Anak Bangsa. 
Read: Pendidikan. 
YPB  [singkatan] Yayasan Penyu Barau. Read: 
Lingkungan. 
YPBH  [singkatan] Yayasan Pendidikan Bung Hatta. 
Read: Pendidikan. 
YPGP  [singkatan] Yayasan Pembina Generasi 
Penerus. Read: Pendidikan. 
YPHA  [singkatan] Yayasan Pemantau Hak Anak. 
Read: Hukum. 
YPI RJ  [singkatan] Yayasan Pendidikan Islam 
Raudhatul Jannah. Read: Pendidikan. 
YPIA  [singkatan] Yayasan Pesantren Islam 
Al-Azhar. Read: Pendidikan. 
YPKMI  [singkatan] Yayasan Pendidikan 
Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. Read: 
Pendidikan. 
YPKP  [singkatan] Yayasan Penelitian Korban 
Pembunuhan. Read: Hukum. 
YPP  [singkatan] Yayasan Peduli Pejuang. Read: 
Sospol. 
YPP-PDRI  [singkatan] Yayasan Peduli 
Perjuangan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. 
Read: Sosial. 
YPPSB  [singkatan] Yayasan Pendidikan Pagaruyung 
Sumatera Barat. Read: Pendidikan. 
YPSDM  [singkatan] Yayasan Pengembang 
Sumber Daya Manusia. Read: Pendidikan. 
YRFI  [singkatan] Yamaha Riders Federation 
Indonesia. Read: Olahraga. 
YSO  [singkatan] Yayasan Syarikat Oesaha. Read: 
Ekonomi. 
YSRS  [singkatan] Yamaha Safety Riding Science. 
Read: Ekonomi. 
YTA  [singkatan] Yamaha Technical Academy. 
Read: Ekonomi. 
YTA  [singkatan] Yayasan Toyota dan Astra. Read: 
Ekonomi. 
Yth.  [singkatan] Yang Terhormat. Read: Umum. 
 
 
Zamp  ZPT 
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Zamp  [Akronim] Zona Air Minum Prima. Read: 
Sospol. 
ZH  [singkatan] Zulkifli Hasan. Read: Politik. 
ZIS  [Akronim] Zakat, Infak dan Sedekah. Read: 
Sosial. 
Ziswaf  [Akronim] Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf. 
Read: Sosial. 
ZPT  [singkatan] Zat Perangsang Tumbuhan 
Tanaman. Read: Teknologi. 
 
Total number of entries: 4296 
